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ΕΤΦΑΡΙ΢ΣΙΕ΢ 
 
 
Ζ  νινθιήξσζε  απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 
ζηελ πνιχηηκε βνήζεηα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ε αλαθνξά ηνπο είλαη ε ειάρηζηε 
έλδεημε εθηίκεζεο πξνο ην έξγν πνπ πξφζθεξαλ. Δπραξηζηψ ηνλ θ. ΢αγηά Η. γηα ηελ 
επίκνλε θαη δηαξθή θαζνδήγεζε ηνπ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζην πεξηερφκελν 
ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ζ. 
Γ.΢αξεγηάλλε γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζπκβνιή θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζ.Σηκπιαιέμε 
Γ. πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ δηακφξθσζε πιήξνπο εηθφλαο γηα ηνλ ρψξν ηνπ 
Πεξηζηεξίνπ. Σέινο επραξηζηψ φινπο ηνπο ζπληξφθνπο απφ ηελ Αρηίδα ΑΔΗ-ΣΔΗ-
ΔΡΔΤΝΑ΢ ηεο ΚΟΑ θαη ησλ Κνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ κε 
ζηήξημαλ θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά φια απηά ηα ρξφληα. Δπραξηζηψ ηνπο θνληηλνχο 
κνπ αλζξψπνπο γηα ηελ ακέξηζηε αγάπε θαη πξνζπάζεηα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ΢ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάιπζε ησλ ρσξηθψλ επηπηψζεσλ 
απφ ηελ ρσξνζέηεζε εκπνξηθψλ θέληξσλ (mall) ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ  Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Σν Πεξηζηέξη είλαη ν 4νο Γήκνο ηεο ρψξαο 
θαη ν κεηξνπνιηηηθφο Γήκνο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο θαη δηαζέηεη ζπλνιηθή έθηαζε 1.100 
Ζα. ΢θνπφο ηεο κειέηεο δηεξεχλεζεο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο 
ιχζεο απφ ηελ ρσξνζέηεζε εκπνξηθψλ θέληξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ 
Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Οη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ πθηζηάκελσλ δπζρεξεηψλ 
έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, κέζα 
απφ ηελ ελίζρπζε ησλ ππαξρφλησλ ππνδνκψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ, ηελ κείσζε 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ δηαζθάιηζε 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φια ηα 
παξαπάλσ εμεηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ Γήκνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ αλζξσπνγελνχο 
πεξηβάιινληνο θαη δηεξεπλάηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ζην 
κεηαθνξηθφ δίθηπν. 
Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο δηαξζξψλεηαη ζε έμη κέξε. ΢ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ε 
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαζψο θαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 
πεξηνρήο. Παξάιιεια αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
πεξηνρήο ζε επίπεδν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ αξρή ηεο νηθηζηηθήο ηεο 
αλάπηπμεο κέρξη ηε ζεκεξηλή κνξθή νξγάλσζήο ηεο. 
΢ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αλζξσπνγελνχο 
πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 
θαη θνηλσληθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ κειέηε ηεο δηάζξσζεο ηεο απαζρφιεζεο 
θαη ηεο θνηλσληθφ-επαγγεικαηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ πιεζπζκνχ. 
Ζ ηξίηε ελφηεηα παξνπζηάδεη ην κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο κειέηεο, 
αλαθέξνληαο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην νδηθφ ηεο δίθηπν θαζψο θαη ηα 
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο πνπ ηελ εμππεξεηνχλ. 
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΢ην ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνπκε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο θαη θηηξίσλ ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ππνπεξηνρή κειέηεο. 
Σν πέκπην κέξνο παξνπζηάδεη ηελ ρξνληθή εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ αιιά θαη 
ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ ζηηο δχν πεξηνρέο κειέηεο θαη θαηαιήγεη ζε 
ζπκπεξάζκαηα. 
΢ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ πξφιεςε 
ελδερφκελσλ κειινληηθψλ δπζρεξεηψλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κε ζηφρν ηελ 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 
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Αbstract  
 
The object of this diploma thesis is to investigate the impact of the spatial location of 
shopping centers (mall) in urban areas and particularly in the case of the Municipality 
of Peristeri. Peristeri is the 4th City of the country and the metropolitan municipality 
of West Athens and has total area of 1100 Ha.  The purpose of the study  is to 
investigate and identify the best alternative to the location of shopping centers in 
specific areas of the Municipality of Peristeri, which relate to the natural and the 
urban environment, to the infrastructure, to the transport network, as well as to the 
human environment, and at the same time to prevent possible future negative effects 
in the area. Further aims include the reduction of the problems related to the human 
environment and the safeguarding of the natural environment of the Municipality. In 
order to achieve all the above, an examination the development of the Municipality in 
all aspects of the human environment are examined. 
The thesis is structured in six parts. In the first part presents the geographical position 
and a historical account of the area‟s development. Furthermore the first part includes 
an analysis of the institutional framework and organization regarding urban planning. 
In the second part the diachronic development of the human environment of the area 
is being examined, through the study of the demographic and social characteristics of 
its residents as well as the study of the employment structure and the social-
occupational physiognomy of the population. The third part deals with the transport 
network, identifying the difficulties facing the road network and public transport. The 
fourth part presents the existing land and buildings use in the sub-study area. The fifth 
part shows the time evolution of shopping centers and the overall impact on two areas 
of study and draw conclusions. In the final chapter of this diploma thesis the 
proposals for tackling the existing problems and for the prevention of possible future 
difficulties in the residential development are presented. Specifically, proposals are 
made concerning the relation of environment and society, the infrastructures and 
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networks, aiming at the overall improvement of the conditions and the quality of life 
of the area‟s residents. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΗ΢ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ 
ΜΕΛΕΣΗ΢  
 
1.1. Γεωγραφική θέςη Δήμου 
(ηα παξαθάησ ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ http://www.peristeri.gr/, απφ ηνλ ηζηφηνπν 
http://home.asda.gr/WestAthens/PDF/EpixeirisiakoPeristeri.pdf θαη απφ ηνλ 
http://home.asda.gr/asda/pksa/images/PKSA_ASDA_Meleti.pdf ) 
Σν Πεξηζηέξη είλαη ν 4νο Γήκνο ηεο ρψξαο θαη ν κεηξνπνιηηηθφο Γήκνο ηεο Γπηηθήο 
Αζήλαο, ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο Ηιίνπ (βφξεηα), Αζελαίσλ (αλαηνιηθά), Αηγάιεσ 
(λφηηα), Υατδαξίνπ (δπηηθά) θαη Πεηξνχπνιεο (βνξεηνδπηηθά).  
Ζ επίζεκε απνγξαθή ηεο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ην 2001 εθηηκά ηνλ πιεζπζκφ ζε 
146.743 δεκφηεο κε ζχλνιν θαηνηθηψλ 60.519, ελψ ηα ΢ηαηηζηηθά Γειηία 
θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΖ εθηηκνχλ πιεζπζκφ πιένλ ησλ 250.000 θαηνίθσλ. 
Γηαζέηεη ζπλνιηθή έθηαζε 1.100 Ζα απφ ηα νπνία ε λνκνζεηεκέλε έθηαζε θαιχπηεη 
ηα 977 Ζα. Ζ έθηαζε απηή παξνπζηάδεη εηθφλα αδηάθνπεο ππθλνδφκεζεο κε κφλε 
εμαίξεζε ην ζεκεξηλφ Γεκνηηθφ Άιζνο (θνληά ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν) έθηαζεο 8,5 
Ζα. 
Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ΢ρεδίνπ, πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε 
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαηά 2.000 ζηξέκκαηα, ε ρσξνζέηεζε δεκνηηθψλ 
δηακεξηζκάησλ, ε επέθηαζε πξνζηαζίαο Πνηθίινπ Όξνπο, ε θαζηέξσζε ηνπξηζηηθήο 
θαη εκπνξηθήο δψλεο. ΢ηηο 18.1.1934 ην Πεξηζηέξη απνζπάζζεθε απφ ην Γήκν 
Αζελαίσλ, ζηνλ νπνίν αλήθε θαη αλαγλσξίζζεθε σο Γήκνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ 
πιεζπζκνχ ηνπ, ελψ ζηηο 11.2.1934 δηεμάγνληαη νη πξψηεο δεκνηηθέο εθινγέο.  
΢ην Γήκν εθείλεο ηεο επνρήο πξνζαξηήζεθαλ νη νηθηζκνί Πεξηζηέξη, Υξπζαιιίδα, 
Αλσ θαη Κάησ Γεξκαληθά, Κηηζηά θαη ν ζπλνηθηζκφο Πνληίσλ, Αξκελίσλ. Ο δήκνο 
Πεξηζηεξίνπ βξίζθεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Α΢ΓΑ(Αλαπηπμηαθφο ΢χλδεζκνο Γπηηθήο 
Αζήλαο). Ζ Γπηηθή Αζήλα ζπγθξνηεί κηα ρωξνηαμηθή ελόηεηα ηεο Αηηηθήο. 
Πεξηιακβάλεη ηνπο ελλέα (9) Γήκνπο (Αγία Βαξβάξα, Άγηνη Αλάξγπξνη, Αηγάιεσ, 
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Εεθχξη, Ίιηνλ (Νέα Ληφζηα), Κακαηεξφ, Πεξηζηέξη, Πεηξνχπνιε θαη Υατδάξη), πνπ 
αξρηθά ίδξπζαλ ηνλ Α΢ΓΑ σο Αλαπηπμηαθφ ΢χλδεζκν δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, 
ζηνπο νπνίνπο πξνζηέζεθε ην 2002 ν Γήκνο Κνξπδαιινχ. 1 
Απνηέιεζε ην δπηηθό αλάπηπγκα ηωλ πεξηνρώλ θαηνηθίαο πιάη ζηελ παξαθεθίζηα 
βηνκεραληθή ζπγθέληξσζε, ε νπνία έδσζε ηζηνξηθά ην ραξαθηήξα ηεο ππνβάζκηζεο 
ζηελ πεξηνρή ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη πξνζδηφξηζε ην πιαίζην ηεο ρσξηθήο θαη 
θνηλσληθήο απνκφλσζεο, «πέξα απφ ην πνηάκη», έλα «πνιηηηζηηθφ» θξαγκφ φπσο 
ιεηηνχξγεζε. 2 
Ζ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο γηα ρξφληα νιφθιεξα βξίζθεηαη ζην πεξηζώξην ηεο 
κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. ΢ηελ αξρή ήηαλ ν ηφπνο φπνπ 
ρσξνζεηνχληαλ ή αθήλνληαλ ειεχζεξεο λα ρσξνζεηεζνχλ, φιεο εθείλεο νη ρξήζεηο 
πνπ ήηαλ ελνριεηηθέο κελ, αλαγθαίεο δε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 
θέληξνπ (βηνκεραλία, θηελή θαηνηθία γηα ηελ εξγαηηθή δχλακε, θιπ) ΢ε επφκελν 
ζηάδην, φηαλ νη βαξηέο ρξήζεηο εκπφδηδαλ πιένλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 
θέληξνπ, άξρηζε ε απνκάθξπλζή ηνπο θαη γηα ηελ ινηπή πεξηνρή, παξά ηηο 
κεγαιφζηνκεο δηαθεξχμεηο (π.ρ. Ρ΢Α 1985), αθνινπζήζεθε κία πνιηηηθή αγλφεζεο 
ηεο, ελψ εμαθνινχζεζε λα είλαη ρψξνο ζηνλ νπνίν ηα λέα θησρά ιατθά ζηξψκαηα 
(κεηαλάζηεο) έβξηζθαλ ζηέγε. Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΢ρεδίνπ 
είλαη ε γεσγξαθηθή ελφηεηα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ ΢πλδέζκνπ Γπηηθήο Αζήλαο (Α΢ΓΑ) 
πνπ απνηειείηαη απφ δέθα φκνξνπο δήκνπο νη νπνίνη είλαη: Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο, 
Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Γήκνο Αηγάιεσ, Γήκνο Εεθπξίνπ, Γήκνο Ηιίνπ, Γήκνο 
Κακαηεξνχ, Γήκνο Κνξπδαιινχ, Γήκνο Πεξηζηεξίνπ, Γήκνο Πεηξνχπνιεο θαη 
Γήκνο Υατδαξίνπ. Δληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηε Ννκαξρία Αζελψλ (νρηψ απφ ηνπο 
δέθα δήκνπο) θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Καιχπηεη ηελ πεξηνρή απφ ΒΓ έσο Γ. 
ηνπ Λεθαλνπεδίνπ θαη ζπλνξεχεη :  
Βόξεηα κε ηνπο Γήκνπο Άλσ Ληνζίσλ θαη Αραξλψλ. Νόηηα κε ηνπο Γήκνπο Νίθαηαο, 
Αγ. Η. Ρέληε θαη ζε έλα κηθξφ ζεκείν κε ηνλ δήκν Σαχξνπ.  Αλαηνιηθά θαη κε θπζηθφ 
φξην ηνλ Κεθηζφ πνηακφ, κε ην Γήκν ηεο Αζήλαο. Β.Α. κε ηνπο Γήκνπο Ν. 
Υαιθεδφλαο θαη Ν. Φηιαδέιθεηαο. Β.Γ. κε ην Γήκν Αζπξνπχξγνπ θαη θπζηθφ φξην ην 
                                                             
1 http://home.asda.gr/WestAthens/PDF/EpixeirisiakoPeristeri.pdf 
2 http://www.peristeri.gr/ 
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Αηγάιεσ φξνο. Γπηηθά βξίζθεηαη ν Κφιπνο ηεο Διεπζίλαο θαη Ν.Γ. νη Γήκνη 
Πεξάκαηνο, Κεξαηζηλίνπ θαη Νίθαηαο.  
 
Ζ ρσξηθή ελφηεηα ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ζπληζηά κηα εθηεηακέλε αζηηθή πεξηνρή θαη 
σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πνιενδνκηθνχ ΢πγθξνηήκαηνο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο 
Αζήλαο, ππάγεηαη ζην δπηηθφ ηνπ ηκήκα, καδί δε κε ηηο πεξηνρέο ηνπ Πεηξαηά, 
ζπληζηνχλ ην Γπηηθφ Λεθαλνπέδην.  
Ζ πεξηνρή ηνπ Α΢ΓΑ θαιχπηεη ζπλνιηθή έθηαζε 7.005Ha απφ ηα 26.500 Ζa ηνπ 
ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο. Απφ ηα 7.005 Ha ηα 3.791 Ha είλαη ε έθηαζε πνπ 
θαηαιακβάλεη ην εγθεθξηκέλν ΢ρέδην Πφιεο (πνζνζηφ 54,1%). Σα ππφινηπα 3.214 
Ζα βξίζθνληαη εθηφο ΢ρεδίνπ Πφιεο (πνζνζηφ 45,8%).  
Πξφθεηηαη γηα αζηηθή πεξηνρή φπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί ν «κεηξνπνιηηηθφο» 
ραξαθηήξαο ηεο αθνχ γεσγξαθηθά αλαπηχζζεηαη ζηηο παξπθέο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 
Δηδηθφηεξα, είλαη πεξηνρή κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  
Απνηειεί εθηεηακέλε εληαία Γεσγξαθηθή Δλφηεηα δέθα φκνξσλ δήκσλ κε εηδηθά 
επδηάθξηηα πεξηβαιινληηθά πνιενδνκηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Δπηπιένλ αμηνινγείηαη κε αξλεηηθφ εηδηθφ βάξνο, απηφ ηεο ππνβάζκηζεο, ζηελ 
ηεξαξρία 
ηνπ δηθηχνπ ησλ δήκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 
ησλ Αζελψλ.  
Αλαγλσξίδεηαη σο ππθλνδνκεκέλε αζηηθή πεξηνρή. 
΢εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο Γπηηθήο Αζήλαο παίδεη ε χπαξμε ησλ θπζηθψλ θαη 
ηερλεηψλ θξαγκψλ ηεο, νη νπνίνη ηελ νξηνζεηνχλ, αιιά ηαπηφρξνλα ηελ 
απνκνλψλνπλ απφ ηνπο θπζηθνχο ηεο γείηνλεο. ΢ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο θαη αλάκεζα ζε πεξηνρέο ηεο ίδηαο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο.  
Σν Αηγάιεσ Όξνο δπηηθά, πνπ εθηείλεηαη απφ Β., Β.Γ. σο Ν., Ν. Γ., δηαρσξίδεη ηελ 
Γπηηθή Αζήλα απφ ηε Γπηηθή Αηηηθή, ν Κεθηζφο πνηακφο αλαηνιηθά, ζήκεξα Δζληθή 
Οδφο Αζελψλ – Λακίαο, ηε δηαρσξίδεη νπζηαζηηθά απφ ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο 
Αζήλαο. Ζ άιιε Δζληθή Οδφο, Αζελψλ – Κνξίλζνπ, νπζηαζηηθά δηαρσξίδεη ζηα δχν 
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ηε Γπηηθή Αζήλα, απνθφπηνληαο ην Αηγάιεσ, ηελ Αγία Βαξβάξα, ηνλ Κνξπδαιιφ θαη 
ηκήκα ηνπ Υατδαξίνπ απφ ηελ ππφινηπε Γπηηθή Αζήλα. Ζ Λεσθφξνο Πέηξνπ Ράιιε 
απνθφπηεη ηκήκα ηνπ Κνξπδαιινχ, ελψ απφ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ε κελ Αζελψλ 
– Μαθεδνλίαο δηράδεη ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο, ε δε Αζελψλ - Πεινπνλλήζνπ 
απνθφπηεη ηνπο Γήκνπο Κακαηεξνχ, Πεηξνχπνιεο θαη Ηιίνπ απφ ην Πάξθν Αληψλε 
Σξίηζε.  
Έλαο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηερλεηφο θξαγκφο είλαη ε Λεσθφξνο Θεβψλ, κε ζεκαληηθή 
ππεξηνπηθή θίλεζε, θαζψο είλαη ν κνλαδηθφο δξφκνο πνπ ζπλδέεη εγθάξζηα ηε Γπηηθή 
Αζήλα, θαη ζπγθεληξψλεη ππεξηνπηθέο ρξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ηεο.3 
 
 
Εικόνα 1 - Η θζςη του Δήμου Περιςτερίου (πράςινο χρώμα) ςτην μητροπολιτική περιοχή των 
Αθηνών. Πηγή: Google Earth 
 
                                                             
3 http://home.asda.gr/asda/pksa/images/PKSA_ASDA_Meleti.pdf  
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1.2.Ιςτορικά ςτοιχεία του δήμου Περιςτερίου4 
 
H ηζηνξία ηνπ Πεξηζηεξίνπ, μεθηλά πνιχ παιηά. Δπξήκαηα πηζηνπνηνχλ ηελ 
αλζξψπηλε παξνπζία πξηλ απφ 25 αηψλεο. Σν θαλεξψλεη ε κεγάιε ζπγθνκηδή 
αξραίσλ επξεκάησλ, ζαξθνθάγνη, αγγεία, καξκάξηλεο επηηχκβηεο πιάθεο, αξραία 
λνκίζκαηα, θηεξίζκαηα. Δπξήκαηα, πνπ ζήκεξα κεηά απφ πνιιά ρξφληα γχξηζαλ πίζσ 
ζηε γε πνπ αλήθαλ. 
  Πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηζηέξη ππάξρνπλ απφ ηα αξραία ρξφληα. ΢χκθσλα κε παιηέο 
πιεξνθνξίεο ε πεξηνρή φπνπ εθηείλεηαη ζήκεξα ην Πεξηζηέξη απνηεινχζε ηκήκα ηεο 
κεγάιεο Αζελατθήο πεδηάδαο ην Πεδίνλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάδνζε εθεί 
βιάζηεζαλ νη πξψηεο ειηέο & ζπθηέο. 
΢εκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πεξηζηεξίνπ έπαηδε ν Κεθηζφο, γη‟ 
απηφ ην ιφγν ζενπνηήζεθε θαη πήξε αλζξψπηλε κνξθή ε νπνία απνηππψζεθε ζε 
γιππηά. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ ειηά. Γηα ηνπο Πεξηζηεξηψηεο ε ειηά, ην ζχκβνιν 
ηεο Αζελάο είρε θαη αλζξψπηλε αιιά θαη ζετθή ζεκαζία θαη γη‟ απηφ ηε 
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πξνζηαζία. 
Παξ‟ φια απηά ην πφηε δεκηνπξγήζεθε ην Πεξηζηέξη παξακέλεη άγλσζην. Σν 
παιαηφηεξν έγγξαθν πνπ εληφπηζαλ νη εξεπλεηέο θέξεη εκεξνκελία 27 Γεθεκβξίνπ 
1593.Σν ρσξηφ Πεξηζηέξη άξρηζε πξνθαλψο λα δεκηνπξγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ 
αηψλα φπνπ θαη είρε ιίγεο δεθάδεο θαηνίθνπο ελψ ην 1920 είρε κφιηο 123 θαηνίθνπο. 
Άιιε κηα ζεκαληηθή πεξηνρή ηνπ Πεξηζηεξίνπ είλαη ε Αλζνχπνιε γλσζηή θαη κε ην 
φλνκα Κάξβνπλν. Απηή ε πεξηνρή πήξε ην φλνκα ηεο απφ ηηο ζηνέο ησλ 
ιηγληησξπρείσλ πνπ ππήξραλ εθεί. Απηά ηα ιηγληησξπρεία βξίζθνληαλ 7 παηψκαηα 
θάησ απφ ηε γε. ΢ηα λεφηεξα ρξφληα θαη ηελ δεθαεηία ηνπ ΄30 ην Πεξηζηέξη 
παξνπζηάδεηαη έληνλε έιιεηςε ξπκνηνκηθήο θαηεχζπλζεο, ε χπαξμε κηαο θεληξηθήο 
ιεσθφξνπ (Π.Σζαιδάξε) ζρεκαηίδεηαη κε πιάηνο 20 κέηξα κε πξαζηέο εθαηέξσζελ 
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ιεσθφξν Κεθηζνχ ηνπ Γ.Αζελαηψλ θαη απνηειεί ζχλδεζε κε 
ηελ Αζήλα αιιά θαη κε παξαθακπηήξηνπο πνπ ζπλδέεη ρσξάθηα, θνπάδηα θαη ζε 
                                                             
4 Πεξηζηέξη,  Ζ αλάπηπμε ηεο πφιεο: Ζ δνκή θαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 
Σξηαληαθπιινπνχινπ Αλαζηαζία, Αζήλα 2006. 
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παξαπφηακνπο ηνπ Κεθηζνχ. Οη ππφινηπεο πεξηνρέο εθηφο ηνπ θέληξνπ είλαη 
αδηακφξθσηεο θαη ζρεδφλ αθαηνίθεηεο παξά κφλν ρσξάθηα. Ζ ίδηα θαηάζηαζε 
ππάξρεη θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Υξπζνχπνιεο ,Άζπξα ρψκαηα , Νέα Εψλε, Αγ. 
Ηεξφζενο ,Λφθνο Αμησκαηηθψλ , Άλσ Λφθνο θαη Αγ.Σξηάδα. Οη πεξηνρέο πνπ 
βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ Κεθηζφ πνηακφ θαη είλαη γεκάηεο απφ πεξηβφιηα θαη 
θήπνπο, ε Κνπλέα, Ν. Κνινθπλζνχ θαη Αγ.Θενιφγνο-Μπνπξλάδη , εληάζζνληαη καδί 
κε άιιεο ζηε ζεκεξηλή πεξηνρή πνπ απνηειεί ζήκεξα ηελ βηνκεραληθή δψλε. Απφ ην 
1936 έσο ην 1950 κφλν ε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ είλαη εληαγκέλε ζην ζρέδην πφιεσο 
πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ εκπνξηθή θίλεζε ηεο πφιεο θαη νξηζκέλεο θαηνηθίεο. ΢ηα κέζα 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 αξρίδνπλ λα απνθηνχλ ζρέδην νξηζκέλεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο. 
Αξρηθά έλα θνκκάηη ηνπ Μπνπξλαδίνπ ην 1955 θαη κέρξη ην 1960 εληάζζνληαη φιεο 
νη πεξηνρέο. Απεηθφληζε ηεο ζηαδηαθήο έληαμεο ζην ζρέδην, κπνξνχκε λα δνχκε κέζα 
απφ ηηο αεξνθσηνγξαθίεο θαη ηα θσηνκσζατθά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟30 έσο θαη ην 
2000.  
 
Εικόνα 2 - Χαρακτηριςτική φωτογραφία περιόδου 1930 
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1.3. Θεςμικέσ Ρυθμίςεισ για την Περιοχή  
1.3.1. Νομοθετικό Πλαίςιο  
Ζ πξψηε λνκνζεηηθή επέκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
πνιενδνκηθήο δηαξξχζκηζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο γίλεηαη κε ην Ννκνζεηηθφ 
Γηάηαγκα 17/7/1923 «Πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη 
νηθνδφκεζεο απηψλ» ην νπνίν αθνξά «ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ 
νιφθιεξεο ηεο πφιεο θαη γεληθφηεξα ηνλ νηθηζκφ ζαλ νληφηεηα θαη φρη πιένλ ζαλ 
μερσξηζηά θηίξηα»5. Ζ πνιενδφκεζε πξνθχπηεη κέζα απφ κηα εθηεηακέλε δηαδηθαζία 
ηαθηνπνηήζεσλ, απαιινηξηψζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ. Με ην δηάηαγκα απηφ ν 
ειιαδηθφο ρψξνο δηαηξέζεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθή 
λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε σο πξνο ηελ πνιενδφκεζή ηνπο. Απηέο είλαη νη πεξηνρέο 
εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, νη πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη νη νηθηζκνί πνπ 
πθίζηαληαη πξν ηνπ 1923»6. Παξφηη ην Ν. Γηάηαγκα ηνπ 1923 ήηαλ πιήξεο σο πξνο 
ηηο δηαδηθαζίεο, θαη δεκνθξαηηθφ, απηφ πνπ δελ ζέιεζαλ λα θαηαιάβνπλ νη αξκφδηνη 
ήηαλ φηη απηφ πνπ έιεηπε θαη ιείπεη θαη απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο λφκνπο είλαη «ε 
πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζσζηή θαηεχζπλζε ηεο πνιενδνκηθήο εθαξκνγήο ζηελ ρψξα 
καο, απηφ φκσο δχζθνια κπνξεί λα πεξάζεη ζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαη αλ 
πεξάζεη, ε θάζε θπβέξλεζε έρεη ηξφπν γεληθά λα ηα παξαθάκςεη». 7 
Σελ ίδηα πεξίνδν κε ην Νφκν 3741/29 «πεξί ηεο ηδηνθηεζίαο θαηά φξνθν» εηζάγεηαη ν 
ζεζκφο ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ χπαξμε ρσξηζηήο ηδηνθηεζίαο 
ζε φξνθν ή δηακέξηζκα νξφθνπ κηαο νηθνδνκήο. «Ζ δπλαηφηεηα χπαξμεο δηαηξεκέλεο 
ηδηνθηεζίαο, πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ ηππηθά αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 
ηνπ εδάθνπο, είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο-
δηακεξίζκαηνο»8  .Παξάιιεια, κε ην δηάηαγκα ηεο 22-4-1929 ζεζκνζεηείηαη ν 
πξψηνο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Γ.Ο.Κ.) ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θηηξηνινγηθή 
ελνπνίεζε ηεο δφκεζεο ησλ πφιεσλ, «κε ηνλ νπνίν απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο 
                                                             
5 Εεξβνγηάλλε Υξηζηίλα, Γηπισκαηηθή εξγαζία, «Οηθηζηηθή αλάπηπμε ζηνλ παξάθηην πεξηαζηηθφ ρψξν. 
Πξνηάζεηο-Πξνβιήκαηα. Μειέηε πεξηπηψζεηο Γήκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο». Αζήλα 2007. 
6 Άγγεινο ΢ηφιαο, «Άλζξσπνο θαη Υψξνο», ΔΜΠ, Αζήλα 2005. 
7 ΢αξεγηάλλεο Γεψξγηνο, «Αζήλα 1830-2000 Δμέιημε-Πνιενδνκία - Μεηαθνξέο», Αζήλα 2000. 
8 Βειέηδαο Κψζηαο, Καινγήξνπ Νίθνο, Καξαγηάλλε ΢ηέιια, Κάηζηθαο Ζιίαο, Παπακίρνο Νίθνο, 
Υαηδεπξνθνπίνπ Μηράιεο, Υισκνχδεο Κψζηαο, «Ζ θαηνηθία ζηελ Διιάδα. Κξίζε ησλ ζρέζεσλ 
παξαγσγήο.» Θεζζαινλίθε 1993. 
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εθκεηάιιεπζεο»9. Με απηά ηα δχν λνκνζεηήκαηα «αξρίδεη ε πνιπθαηνηθηνπνίεζε 
ησλ θεληξηθψλ αξρηθά πεξηνρψλ ηεο Αζήλαο κε θεθάιαηα Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, 
κεγαιεκπφξσλ, κεγαινθηεκαηηψλ θαη Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο πνπ κεηέθεξαλ ηα 
θεθάιαηα ηνπο ζηελ Διιάδα». 10 
Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γ.Ο.Κ. ην 1955 απμάλνληαη νη ζπληειεζηέο εθκεηάιιεπζεο 
θαη κε ηελ κέζνδν ηεο «αληηπαξνρήο» αληηθαζίζηαηαη «ηαρχηαηα ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ηνπ νηθνδνκηθνχ πινχηνπ ησλ κεγάισλ θπξίσο πφιεσλ απφ πνιπθαηνηθίεο». 
΢ηε ζπλέρεηα κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 395/68, ν νπνίνο αχμεζε ηνπο ζπληειεζηέο 
δφκεζεο θαηά 30% πεξίπνπ ζε φιε ηελ ρψξα, θαη εμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ θαη ησλ 
απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ θαηνίθεζεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί ζηηο θεληξηθέο 
ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 
πνιπθαηνηθηψλ κεηαθέξζεθε ζηα πξνάζηηα. ΢ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ψζεζε θαη ν ΓΟΚ 
ηνπ 1973 κε ηελ αχμεζε ησλ πςψλ πνπ επέβαιε.  
Σν 1979 εθδφζεθε ν Νφκνο 947/1979 «Πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ» πνπ 
αληηθαηέζηεζε ην Ν. Γηάηαγκα ηνπ 1923. Βάζεη ηνπ Νφκνπ απηνχ ν Πνιενδνκηθφο 
΢ρεδηαζκφο γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. ΢ηελ πξψηε θάζε ζπληάζζεηαη Γεληθή Μειέηε ε 
νπνία απνηειεί έλα ηνπηθφ Υσξνηαμηθφ θαη Ρπζκηζηηθφ ΢ρέδην θαη ζηε δεχηεξε θάζε 
ζπληάζζεηαη Πνιενδνκηθή Μειέηε ηεο Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο ή ηνπ Αζηηθνχ 
Αλαδαζκνχ ή ησλ Καλνληζηηθψλ Όξσλ Γνκήζεσο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 
αλαπηχμεσο, πνπ πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο παξαπάλσ Γεληθήο Μειέηεο ηεο 
νηθηζηηθήο πεξηνρήο. Ζ Πνιενδνκηθή Μειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ Πξάμε 
εθαξκνγήο. Παξά ηηο ζεκαληηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο ηνπ (χπαξμε δχν επηπέδσλ 
ζρεδηαζκνχ, θαζνξηζκφο λέσλ ηξφπσλ πνιενδνκηθήο επέκβαζεο, ζεζκνζέηεζε 
ρξήζεσλ γεο, εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα, θιπ) ν Νφκνο απηφο αδξαλνπνηήζεθε θαη 
νπζηαζηηθά αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ νηθηζηηθφ Νφκν 1337/1983.  
Ο Νφκνο 1337/1983 «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ΢ρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη 
ζρεηηθέο ξπζκίζεηο» πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζηελ πξψηε 
εθπνλείηαη ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην (Γ.Π.΢.) πνπ πεξηέρεη ηηο γεληθέο αξρέο θαη 
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ή αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο, θαη ζηε δεχηεξε θάζε 
εθπνλείηαη ε Πνιενδνκηθή Μειέηε (Π.Μ.) πνπ εμεηδηθεχεη θαη πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο 
                                                             
9 ΢αξεγηάλλεο Γεψξγηνο, φπσο παξαπάλσ. 
10 ΢αξεγηάλλεο Γεψξγηνο, φπσο παξαπάλσ. 
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ηνπ Γ.Π.΢. Ζ Πνιενδνκηθή Μειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο 
(Π.Δ.). Ο Νφκνο απηφο βειηίσζε ην Ν.947/79 ζε θηινιατθφηεξε βάζε (θιηκαθσηή 
εηζθνξά ζε γε, πςειφηεξε θνξνινγία ζε κεγαιχηεξεο πεξηνπζίεο θ.α.) αιιά ζηε 
ζπλέρεηα «ππέζηε πνιιαπιέο θαη ζπλερείο δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζε φθεινο ηεο 
κεγάιεο ηδηνθηεζίαο».  
Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην (Γ.Π.΢.), φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί ηελ 
πξφηαζε ηεο Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Ρχζκηζεο ηνπ ππφ κειέηε νηθηζκνχ θαη 
ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη είλαη ε αλψηαηε βαζκίδα ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ. Απνηειείηαη απφ ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη θείκελα ψζηε λα 
πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα:  
• Σελ πνιενδνκηθή ξχζκηζε θαη νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνχ ζε πνιενδνκηθέο ελφηεηεο 
(ζπλνηθίεο – γεηηνληέο) θαη πεξηέρεη:  
- Υξήζεηο γεο θαηά Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν  
- Κχξηα δίθηπα ππνδνκήο  
- Μέζε ππθλφηεηα θαη κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο θαηά πνιενδνκηθή ελφηεηα.  
• Σηο ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο, θαηάηκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο ζηε Ε.Ο.Δ. κε 
αλάινγεο πξνηάζεηο.  
• Σελ επηινγή ηξφπσλ αλάπηπμεο ή αλακφξθσζεο πεξηνρψλ κε θαζνξηζκφ 
αληίζηνηρσλ δσλψλ (Ε.Δ.Π, Ε.Δ.Δ, Ε.Α.Α).  
• Σνλ ηξφπν δηαθχιαμεο ή αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ (ζην θπζηθφ θαη ηερληθφ πεξηβάιινλ).  
• Σν πξφγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαηά θάζεηο (πξνηεξαηφηεηα 
έξγσλ, θιπ.).  
• Σηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα δηνρεηεχνληαη, ζηεγαζηηθά δάλεηα 
θαη εληζρχζεηο. 
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1.4. Η πόλη-γειτονιά 
Η ΜΙΚΡΟΑ΢ΣΙΚΗ ΠΟΛΗ 
(ζηνηρεία απφ άξζξν ηνπ Γ.΢αξεγηάλλε  ζην πεξηνδηθφ  «Γηάπινπο») 
Μηα εξγαηηθή ηάμε  πνπ είρε δξακαηηθά βηψζεη ην ‟22, ηελ Αληίζηαζε, ηνλ Δκθχιην, 
ηελ εζσηεξηθή πξνζθπγηά ηνπ ‟50, αιιά πνπ δηαηεξνχζε πνιχ ςειά ην θξφλεκα θαη 
ηελ ηαμηθή ηεο ζπλείδεζε, δίλνληαο κέζα ζε φιν ην κεηεκθπιηνπνιεκηθφ θιίκα κε ηηο 
εθηειέζεηο, ηηο εμνξίεο  θαη ηηο θάζε είδνπο δηψμεηο κφιηο ελλέα ρξφληα κεηά ηελ 
επίζεκε ιήμε ηνπ Δκθχιηνπ 25% ζηελ ΔΓΑ ην 1958. 
Τπήξρε δηπιή πφιε ηφηε ζην Λεθαλνπέδην; ε πφιε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ε πφιε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο; Πξνθαλψο θαη αλαληίξξεηα. Τπήξρε «κηθξναζηηθή πφιε» κέζα 
ζηνλ ίδην ρψξν; ΢ίγνπξα, εθ‟ φζνλ ππήξρε πάληνηε κηθξναζηηθφ ζηξψκα. Απιά γηα 
λα νξίζνπκε ηελ «κηθξναζηηθή πφιε», ζα πξέπεη πξψηα λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ 
«κηθξναζηνχ» θαη ηελ εμέιημή ηνπ, ψζηε λα εληνπίζνπκε ηνλ ρψξν ηνπ θαη ηελ 
εμέιημή ηνπ. 
 
«Ο θιαζηθφο καξμηζηηθφο νξηζκφο γηα ηνλ «κηθξναζηφ» είλαη γλσζηφο, ν 
Μαξμ έγξαθε φηη «...ν κηθξναζηόο ραξαθηεξίδεηαη από ην «θαη κε ηελ κηα θαη 
κε ηελ άιιε πιεπξά»,  ηέηνηνο είλαη σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα, γη’ 
απηό ηέηνηνο είλαη θαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ, ζηηο ζξεζθεπηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
θαιιηηερληθέο ηνπ  αληηιήςεηο. ηέηνηνο είλαη ζηελ εζηθή ηνπ, ηέηνηνο είλαη in 
everything. Δίλαη ελζαξθσκέλε αληίθαζε...»11  Έρεη επίζεο αλαιπζεί ε 
πνιηηηθή ζηάζε ησλ κηθξναζηψλ ζε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, φπνπ είλαη 
πάληα ακθηηαιαληεπφκελεο, «θαη κε ηελ κηα θαη κε ηελ άιιε πιεπξά». 
Πξνθαλήο θαη ε εμήγεζε: κηθξναζηνί είλαη εθείλνη πνπ δελ είλαη 
πξνιεηαξηάην, θαηέρνπλ κέξνο ή ζχλνιν ησλ κέζσλ παξαγσγήο ηνπο, είλαη 
φκσο παξαγσγνί ππεξαμίαο γηα ηνπο θαλνληθνχο αζηνχο, θαη θάπνηεο θνξέο 
θαξπνχληαη θαη απηνί έλα κέξνο ππεξαμίαο έρνληαο ζηελ δνχιεςή ηνπο κηθξφ 
                                                             
11 Κ.Μαξμ, «ε 18ε Μπξπκαίξ ηνπ Λνπδνβίθνπ Βνλαπάξηε»,  θαη αθφκε  «ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ 
Γαιιία» , θαη ζηνλ 4ν ηφκν ηνπ Κεθάιαηνπ (νη ζεσξίεο ηεο ππεξαμίαο) θαη αιινχ. 
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αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. ΢πλήζσο νη κηθξναζηνί ήηαλ έκπνξνη θαη κηθξναγξφηεο, 
ζήκεξα πεξηζζφηεξν είλαη παξαγσγνί ππεξεζηψλ θάζε είδνπο. Αθφκε πξέπεη 
λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη ζηαζεξφ θνηλσληθφ ζηξψκα, θάπνηνη απφ απηνχο 
αλαξξηρψληαη ζηελ αζηηθή ηάμε, νη πεξηζζφηεξνη κεηαπίπηνπλ ζηελ εξγαηηθή 
ηάμε κέζα απφ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ζηα πιαίζηα ηνπ 
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ε ζπγθεληξνπνίεζε θεθαιαίνπ εμαθαλίδεη 
ηηο κηθξέο θαη δπλακψλεη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.» 
 
Δπφκελε είλαη θαη ε ηδενινγία ηνπο:  «...δηθή κνπ δνπιίηζα, ζε κηα βηνηερλία / .... / 
θαιά ηάρσ κε όινπο, εκπόξνπο θαη θόξνπο / ....θαιά όια θη άγηα / εζπρία, ηάμε θη 
αζθάιεηα...»12 Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε θαη ηδενινγία ηνπ κηθξναζηνχ, είλαη απηή 
αθξηβψο πνπ πεξηέγξαςε ν Μαξμ, θαη κε ηνλ ρσξνθχιαμ θαη κε ηνλ αζηπθχιαθαο. 
Κάπνηε ζπκκαρεί κε ηελ εξγαηηθή ηάμε (θπξίσο φηαλ δηαθπβεχνληαη πξνζσπηθά ηνπ 
ζπκθέξνληα) ζπλήζσο φκσο είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζε θαζαξά αζηηθά θφκκαηα, 
αθφκε θαη ηεο άθξαο δεμηάο ή ην πνιχ ζε  ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα, αθφκε θαη 
αλ θαηαζηξαθεί ε κηθξναζηηθή ηνπ νηθνλνκία θαη νπζηαζηηθά είλαη μαλά πξνιεηάξηνο 
(εμ‟νπ  θαη ε δχλακε ηνπ δηθνκκαηηζκνχ...) 
Έρνπκε ινηπφλ έλα θνηλσληθφ ζηξψκα επκεηάβιεην θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν, πνπ 
ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο μεθίλεζε απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε αιιά πνιιέο θνξέο 
μεθίλεζε ήδε απφ κηθξναζηηθφ ζηξψκα σο κηθξντδηνθηήηεο αγξνηηθήο γεο, ή σο 
ζπλερηζηήο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ζην εκπφξην ή ηηο ππεξεζίεο. Έηζη, θαη ν 
ρψξνο δηαβίσζήο ηνπ είλαη πνηθίινο, κφλν πνιχ γεληθά ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε 
φξηα ζηελ «κηθξναζηηθή πφιε», θαη απηά γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Πεξηζζφηεξε ζεκαζία έρεη ίζσο ε κεηαιιαγή ηεο εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ζε 
«κηθξναζηηθή πεξηνρή», θαη θπζηθά απηφ ζε ζπλδπαζκφ (πην ζσζηά, σο ζπλέπεηα) κε 
ηελ κεηαιιαγή εθείλνπ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ  πνπ κεηαιιάζζεηαη ζε 
κηθξναζηηθφ ζηξψκα. 
 
                                                             
12 «καθξπά απφ ηελ πφιε» ζηίρνπ Γηάλλε Νεγξεπφληε, κνπζηθή Λνπθηαλνχ Κειατδφλε απφ ηελ ζεηξά 
«Μηθξναζηηθά», 1973 
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Ζ κεηαιιαγή κηαο εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ζε κηθξναζηηθή γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, είηε 
απφ κφλε ηεο κε ηελ κεηεμέιημε ηνπ πξνιεηάξηνπ ζε κηθξναζηφ, είηε θαη βίαηα απφ 
ηελ αζηηθή ηάμε πνπ πξνζπαζεί αθ‟ ελφο λα επηηαρχλεη ηελ κεηαιιαγή απηή, θαη αθ‟ 
εηέξνπ λα δηαιχζεη καρεηηθνχο ππξήλεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ πφιε κέζα απφ ηελ 
δηάιπζε κηαο γεηηνληάο πνπ έρεη κε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζπλείδεζε εξγαηηθήο ηάμεο.  
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Η γειτονιά τησ εργατικήσ τάξησ 
 
Αο ηα δνχκε ινηπφλ κε ηελ ζεηξά, ηελ πξνιεηαξηαθή γεηηνληά παιηφηεξα, θαη ηελ 
κεηαιιαγή ηεο πξνιεηαξηαθήο γεηηνληάο ζε κηθξναζηηθή, (βίαηε θαη κε κεηεμέιημε), 
θαη ηέινο ηελ κηθξναζηηθή πφιε ζήκεξα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. 
 
1. Χο πξνο ηελ πξνιεηαξηαθή γεηηνληά αλαθέξακε ήδε ζηελ αξρή, πεξηνρέο ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ  : 
 
 παιηέο παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ήηαλ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο αλάκηθηεο κε 
βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο (Γθάδη, Μεηαμνπξγείν, Φεηξή, Κνισλφο, 
Πεηξάισλα, Ρέληεο, Μνζράην -ην βφξεην κέξνο θαη αξγφηεξα θαη ην 
παξαζαιάζζην-,   
 
 νη πεξηνρέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, (θπξίσο ησλ πξνζθχγσλ) ήηαλ ζπλήζσο εθηφο 
ηεο ηφηε πφιεο ησλ Αζελψλ, ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο (Κεξαηζίλη, 
Γξαπεηζψλα, Τκεηηφο) ή ζε πεξηνρέο πνπ ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 
κεηαηξάπεθαλ ζε βηνκεραληθέο:  Κνξπδαιιφο, Νέα Ησλία, Νέα 
Φηιαδέιθεηα13.  
 
 νη λεψηεξεο πεξηνρέο (ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ ηνπ ‟50) εμαπιψζεθαλ 
ζηηο εθηάζεηο ησλ απζαηξέησλ ηνπ Γπηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ 
 
                                                             
13 Δ.Παπαδνπνχινπ-Γ.΢αξεγηάλλεο, «΢πλνπηηθή Έθζεζε γηά ηηο πξνζθπγηθέο πεξηνρέο ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ Αζελψλ», Αζήλα 2006, (Έθδνζε ζε CD απφ ην ΢πνπδαζηήξην Πνιενδνκηθψλ Δξεπλψλ 
ηνπ ΔΜΠ), ησλ ίδησλ, «Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηνπ ‟22 ζην Λεθαλνπέδην Αζελψλ ..» ζην 
ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Monumenta η. 01/2007 
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 νη ζεκεξηλέο, αθνξνχλ θπξίσο πεξηνρέο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ή λέσλ 
πξνζθχγσλ απφ ηελ πξψελ ΢νβηεηηθή Έλσζε, ζπγθεληξσκέλνη θπξίσο ζην 
Μελίδη θαη ηα πέξημ, ή ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ζε «ππνβαζκηζκέλεο» γηα ηνπο 
έιιελεο κηθξναζηνχο πεξηνρέο14  
 
2. Σα θνηλά πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ήηαλ : 
 
 εμαζιησκέλεο θαηνηθίεο ειαρίζηνπ κεγέζνπο, είηε απηέο ήηαλ πξνζθπγηθέο ηνπ 
Μεζνπνιέκνπ, είηε απζαίξεηα ηνπ „50 
 ε θαηαζθεπή ηνπο ήηαλ γεληθά επηειήο κεηαιιαζζφκελε σο έλα ζεκείν. 
Ξχια, ιακαξίλεο,  ηνχβια θαη ηζηκεληφιηζνη, πιηθά ζπλήζσο απφ 
θαηεδαθίζεηο. 
 ε πνιενδνκηθή ζπγθξφηεζε ήηαλ  ζηα κελ πξνζθπγηθά έλαο δαηδαιψδεο ηζηφο 
απφ ζηελά δξνκάθηα φπνπ αλαπηχζζνληαλ νη θαηνηθίεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 
επεθηαζνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε ρψξν κεηά ηελ αξρηθή 
βεβηαζκέλε εγθαηάζηαζε, ζηα δε απζαίξεηα ηνπ ‟50, ζεηξέο νηθνπέδσλ 8Υ8 ή 
10Υ10 πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζε επηκήθεηο ηδηνθηεζίεο 15 Υ 100, ηα ιεγφκελα 
«ιαρίδηα», πξψελ αγξνηηθά θιεξνλνκηθά κεξίδηα, αιιά θαη «ζρεδηαζκέλα» 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο νηθνπέδσλ) ζε θπξίσο 
θαηαπαηεκέλεο πεξηνρέο απφ ηνπο επηηήδεηνπο νηθνπεδεκπφξνπο ηεο θάζε 
πεξηνρήο.    
 
3. ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ:   
 εξγάηεο βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο πνπ εξγάδνληαλ ζην Πεξηζηέξη, ην 
Θξηάζην, ηελ Νέα Ησλία, ηνλ Πεηξαηά, ην Αηγάιεσ, ην θαιπθνπνηείν ηνπ 
Τκεηηνχ θ.α. αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 
                                                             
14 βι. ηα αθηεξψκαηα ηνπ «Γηάπινπ» γηα ηελ «ρακέλε ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» 21/2007, «πφιε 
θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε», 11/2006 
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 νηθνδφκνη, πνπ εξγάδνληαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, αλάινγα 
πνχ ήηαλ ε νηθνδνκηθή έθξεμε γηά θάζε επνρή : ην ‟50 ζην θέληξν θαη ηηο 
ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο, κεηά ην ‟70 ζηελ πνιπθαηνηθηνχκελε πεξηθέξεηα  
 κηθξνεπηηεδεπκαηίεο, κηθξνπσιεηέο, ππάιιεινη θαη άιινη απαζρνινχκελνη 
ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαηά πεξίπησζε.  
 
4. Ζ ηαμηθή ηνπο ζπλείδεζε, ε πνιηηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηα πνιηηηζκηθά ηνπο 
πιαίζηα ήηαλ ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλα ζε θαζαξή εξγαηηθή ηάμε. 
 
Σα κεγαιναζηηθά θαη ηα κηθξναζηηθά ηκήκαηα ηεο πόιεο 
 Φπζηθά παξάιιεια κε ηηο εξγαηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ζπλνηθίεο ζηελ πφιε, ππήξραλ 
θαη νη κεγαιναζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη νη πεξηνρέο ησλ κηθξναζηηθψλ θαη κεζαίσλ 
αζηηθψλ ζηξσκάησλ, ηηο νπνίεο απιά ππελζπκίδνπκε : πεξηνρέο ηεο κεγάιεο αζηηθήο 
ηάμεο ζηνλ 19ν αηψλα, ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ επίζεκνπ θέληξνπ ησλ Αζελψλ, 
(Παλεπηζηεκίνπ/΢ηαδίνπ/Αθαδεκίαο), Αλάθηνξα, Κνισλάθη θαη σο εμνρηθέο πεξηνρέο 
ηνπο ε Κεθηζηά, ε Δθάιε, ην Νέν θαη Παιηφ Φάιεξν, ηκήκα ηεο Παηεζίσλ θαη ε 
Καζηέια. ΢ηνλ Μεζνπφιεκν έραζε νινθιεξσηηθά ηελ αίγιε ηνπ ην Νέν Φάιεξν, 
κεξηθά ε Παηεζίσλ θαη ε Καζηέια, παξέκεηλαλ φκσο νη ινηπέο πεξηνρέο πνπ 
επεθηάζεθαλ ζηνλ άμνλα ηεο Λ.Κεθηζίαο ζην Παιαηφ Φπρηθφ θαη ηελ Φηινζέε. Μεηά 
ηνλ Πφιεκν, θαη θπξίσο κεηά ηνλ ΑΝ 395/68 πνπ επέβαιε ηελ πνιπθαηνηθηνπνίεζε 
ζε φιε ηελ Διιάδα, επεθηάζεθαλ γχξσ απφ ηνπο παιηνχο ηνπο ππξήλεο  ηνπ 
Μεζνπνιέκνπ θαηαιακβάλνληαο δάζε θαη βνπλά φπσο ζην Κεθαιάξη θαη ζηελ 
ζπλέρεηα πίζσ απφ ηελ Πεληέιε, ζηα νξεηλά πέξα απφ ην Π.Φπρηθφ θαη ηελ Φηινζέε, 
ζηελ παξαιηαθή ηνπ ΢νπλίνπ θιπ. 
 
Σα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα θξάηεζαλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θαηείραλ απφ ηελ αξρή 
ηεο Αζήλαο σο πξσηεχνπζαο: Κπςέιε, Παγθξάηη, Καιιηζέα, Νεάπνιε, θαη ζηνλ 
Μεζνπφιεκν επεθηάζεθαλ ζηελ Νέα ΢κχξλε, ηελ Αξγπξνχπνιε, ηελ Ζιηνχπνιε, 
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ηνπο Ακπεινθήπνπο, ηελ πεξηνρή Παηεζίσλ ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ κεηά ηνλ Δκθχιην 
επεθηάζεθαλ ζε φιεο ηηο «δηπιαλέο» ηνπο πεξηνρέο. 
 
Ζ πνιπθαηνηθηνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζηελ Αζήλα, αξρηθά ζηνλ 
Μεζνπφιεκν μεθίλεζε σο επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κεγάιεο αζηηθήο ηάμεο15 
ζην «επίζεκν θέληξν» πνπ έθηηζε πνιπηειείο θαη κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο εθεί θαη ζην 
Κνισλάθη, ελψ κεηά ηνλ Δκθχιην έγηλε κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
κηθξναζηηθήο ηάμεο16 αληηθαζηζηψληαο ηηο κηθξναζηηθέο δηψξνθεο θαηνηθίεο απφ 
πνιπθαηνηθίεο ζε φιε «ηελ Αζήλα ηνπο». (δειαδή ζηηο πεξηνρέο πνπ ήδε 
ραξαθηεξίζακε σο πεξηνρέο ησλ κηθξναζηψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ). 
 
Αξγφηεξα κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 395/68 νη κηθξνκεζαίνη εγθαηαιείπνπλ ηελ 
Αζήλα θαη κεηνηθίδνπλ ζε λέεο πνιπθαηνηθίεο ζηα πξψελ πξνάζηηα, Ζξάθιεην, 
Μαξνχζη, Αγία Παξαζθεπή, Υαιάλδξη, Αξγπξνχπνιε, Ζιηνχπνιε, Νέα ΢κχξλε θ.α, 
ζην ζχλνιν ηειηθά ηεο κηθξναζηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ 
 
Από ηελ γεηηνληά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ κηθξναζηηθή πόιε 
Πψο ηψξα εμειίρηεθε ε πξνιεηαξηαθή γεηηνληά ζε κηθξναζηηθή. Ζ κεηαιιαγή απηή 
έγηλε σο ζπλέπεηα ηεο κεηαιιαγήο ηνπ πξνιεηάξηνπ ζε κηθξναζηφ. Οηθνδφκνη πνπ δελ 
θαηείραλ παξά κφλν ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε, κεηαηξάπεθαλ ζε ππεξγνιάβνπο θαη 
απνδέθηεο ππεξαμίαο17. Μηθξέκπνξνη εδξαηψζεθαλ θαη άξρηζαλ λα απαζρνινχλ θαη 
                                                             
15 Δ. Παπαδάκ-Ρηδά, ΢πκβνιή ηεο αζηηθήο πνιπθαηνηθίαο ζηελ γέλεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 
νηθνδνκηθήο,  δηδ. δηαηξηβή ζηελ Αξρηηεθηνληθή ΢ρνιή ηνπ ΔΜΠ, 2002, Μ.Μαξκαξάο, ε αζηηθή 
πνιπθαηνηθία ηεο κεζνπνιεκηθήο Αζήλαο, Αζήλα 1991, Γ.΢αξεγηάλλεο ε εμέιημε ηεο 
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο θαηνηθίαο θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ κνξθή ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο πφιεσο. 
Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 1978 
16 Γ.΢αξεγηάλλεο «Αζήλα 1830-2000» Αζήλα 2000 ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα, θπξίσο ζηηο ζπλέπεηεο 
ηεο Δθζεζεο Βαξβαξέζνπ. 
17 Γ.΢αξεγηάλλεο, «ε πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Αζήλαο, παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ  ζηελ ζεκεξηλή 
κνξθή ηεο πφιεο» Οδεγεηήο, η.891/Ηαλ. 2003, ηνπ ίδηνπ  «θαηαζηνιή θαη πνιενδνκία ζηελ ειιεληθή 
πφιε ηνπ 21νπ αηψλα, ζηνλ ηφκν – αθηέξσκα ζηνλ Α.Αξαβαληηλφ «Πφιε θαη Υψξνο; απφ ηνλ 20ν ζηνλ 
21ν αηψλα, Αζήλα 2004, ηνπ ίδηνπ «ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνπ ειιεληθνχ πξνιεηαξηάηνπ» Παικφο ησλ 
Οηθνδφκσλ,  123/2004, ηνπ ίδηνπ «ε εξγαηηθή ηάμε θαη ε εμέιημή ηεο ζηελ Διιάδα» καδί κε άιια 
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πξνζσπηθφ (άιιε ζπκκεηνρή ζην ξνθάληζκα ηεο ππεξαμίαο), ελψ κεγάιν κέξνο απφ 
απηνχο, κεηαηξάπεθε ζε «εηζνδεκαηίεο» κέζα απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ απζαίξεηνπ ζε 
λφκηκν, θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο παξάγθαο ζε πνιπθαηνηθία. Μηθξναγξφηεο πνπ 
εμειίρηεθαλ ζε κηθξνκεζαίνπο κε αγξεξγάηεο (θπξίσο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο) 
ζηελ δνχιεςή ηνπο. Καη βέβαηα αγξφηεο πνπ αλαγθαζηηθά κέζα απφ ηηο γλσζηέο 
δηαδηθαζίεο ηνπ «εζσνηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ» ζπλέξξεπζαλ ζηα αζηηθά θέληξα 
πνιινί πξνιεηαξηνπνηνχκελνη, αιιά θαη θάπνηνη αλαβαζκίζηεθαλ  ζην επίπεδν ηνπ 
κηθξναζηνχ «...ηα ρσξάθηα ρηππάσ ζην ζθπξί/ θαη ζηελ πόιε ό,ηη βγεί, κα αζηόο/....κηά 
ραξά πήγε ην καγαδί/..../ είκαη πηά έλαο αζηόο/ είκαη πηά κα-θε-ζηώς.»18 
 
Καη ηί έγηλε πιένλ ζε επίπεδν πφιεο; Αθήλνληαο ηνπο εμ αγξνηψλ πξνεξρφκελνπο 
αγξφηεο κηθξναζηνχο ησλ κηθξψλ πφιεσλ κε αγξνηηθή ελδνρψξα φπσο π.ρ. ε Λάξηζα, 
αο δνχκε ηί ζπλέβε ζηνλ θπξίσο αζηηθφ ρψξν φπσο ζηελ Αζήλα. Οη παιηέο πεξηνρέο 
ησλ κηθξναζηψλ ηεο Αζήλαο, Παγθξάηη, Κπςέιε, Κάησ Παηήζηα, Ακπειφθεπνη, 
δέρηεθαλ πνιινχο απφ ηνπο λενθψηηζηνπο νη νπνίνη αλαβαζκίδνληαο ην εηζφδεκά 
ηνπο αλαβάζκηζαλ θαη ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο αγνξάδνληαο ή λνηθηάδνληαο 
δηακεξίζκαηα ζηηο κηθξναζηηθέο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ.  
 
Απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε φκσο ηελ κεηαιιαγή ηεο εξγαηηθήο γεηηνληάο ζε 
κηθξναζηηθή πεξηνρή, θαη αλαθέξακε φηη απηφ έγηλε κε δχν ηξφπνπο, κε εζσηεξηθή 
κεηαιιαγή σο ζπλέπεηα ή θαη παξάιιεια κε ηελ κεηάβαζε ηνπ πξνιεηάξηνπ ζε 
κηθξναζηφ, αιιά θαη βίαηα απφ ην ίδην ην αζηηθφ θξάηνο. 
 
Ζ πξώηε πεξίπηωζε, είλαη ε ζπλεζηζκέλε.  Παιηέο πεξηνρέο απζαηξέησλ 
εληάζζνληαη ζην «΢ρέδην Πφιεο», θαη νη παξάγθεο θαη ηα πξνρεηξνθηηαγκέλα 
ζπηηάθηα κπνξνχλ πηα λα νηθνδνκεζνχλ λφκηκα, θαη κάιηζηα θαη κε απιφρεξνπο 
                                                                                                                                                                              
αλαιπηηθφηεξα άξζξα ζην αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Γηάπινπο  «Ζ ρακέλε ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο»,  Γηάπινπο 21/2007 
18 «θνιιήγα γηφο» ζηίρνη Γηάλλε Νεγξεπφληε, κνπζηθή Λνπθηαλνχ Κειατδφλε νπ.παξ. 
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φξνπο δφκεζεο νη νπνίνη θαηά δηαζηήκαηα γηλφηαλ αθφκε πηφ πινχζηνη, φπσο κε ηνλ 
ΑΝ 395/68 αιιά θαη ρσξίο απηφλ φπνπ νη πηέζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 
θαηαζθεπαζηψλ  ήηαλ πάληα ε αχμεζε ηνπ ΢πληειεζηή Γφκεζεο  «γηά ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο ηδηνθηεζίαο καο». Δδψ βιέπνπκε ηί ελλννχζε ν Μαξμ φηαλ έιεγε γηά 
ηελ νηθνλνκηθή βάζε ηνπ κηθξναζηνχ.  
 
΢‟ απηφ ην πιαίζην, φπνπ ην αζηηθφ θξάηνο βξήθε έλαλ αθφκε ηξφπν ελζσκάησζεο 
ζην ζχζηεκα κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ πξνιεηάξηνπ ζε κηθξντδηνθηήηε, νη ιατθέο 
γεηηνληέο  ησλ πξνζθπγηθψλ θαη ησλ απζαηξέησλ ηνπ ‟50 πνιπθαηνηθηνπνηνχληαη ζε 
κηθξέο ή κεγαιχηεξεο κνλάδεο (κηθξά ή κεγαιχηεξα νηθφπεδα, ή κε θαη ζπλέλσζε 
πεξηζζφηεξσλ ηδηνθηεζηψλ). Ζ επηειήο θαη ρσξίο αλέζεηο θαη ρψξν θαηνηθίαο ιατθή 
γεηηνληά, φπνπ φκσο επηθξαηνχζαλ αλζξψπηλεο ζπλζήθεο ζηελ πνιενδνκηθή θιίκαθα, 
κε ηα θεπάθηα ηνπο, ηα δξνκάθηα ηνπο, ηα μαλνίγκαηα θνπηζνκπνιηνχ, ηα 
κηθξνκάγαδα, ηα θαθελεδάθηα θαη ηηο κηθξνηαβέξλεο πνπ απνηεινχζαλ θαη ρψξνπο 
θνηλσληθήο ζπλεχξεζεο θαη πνιηηηθήο δχκσζεο, κεηαηξάπεθε μαθληθά ζε έλα 
ζηξίκσγκα απφ απάλζξσπεο πνιπθαηνηθίεο ή έζησ θαη ηξηψξνθεο εκπνξηθέο φκσο 
πιένλ θαηνηθίεο ρσξίο ήιην, ρσξίο πξάζηλν, κε ζηελνχο δξφκνπο γεκάηνπο πιένλ απφ 
παξθαξηζκέλα θαη θηλνχκελα απηνθίλεηα: «...ηώξα ζε κηα θάκαξα / ζε πνιπθαηνηθία / 
πιήμε θαη θαπζαέξηα  / ζ’ απηή ηελ ειηθία...»19. Ζ αζελατθή πνιπθαηνηθία πνπ κέζα 
απφ ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο έδσζε ηελ επθαηξία ζε θάζε κηθξνκεζαίν 
επηρεηξεκαηία λα εμειηρζεί ζε «θαηαζθεπαζηή» ήηαλ φηη πην άζιην πνιενδνκηθά 
κπνξνχζε λα ζθεθζεί θαλείο. Ο κηθξναζηφο είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 
κηθξνεηζνδεκαηίαο απφ ηα λνίθηα ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο αληηπαξνρήο, ζηελ 
ρεηξφηεξε απιφο θάηνηθνο ελφο πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνχξγεζε κε 
ηελ δηθή ηνπ ζπλαίλεζή (θαη πίεζε) ην αζηηθφ θαζεζηψο ζηελ έμππλε πξνζπάζεηα 
ελζσκάησζήο ηνπ ζην ΢χζηεκα. 
 
                                                             
19 «μεξίδσκα», νπ.παξ. 
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Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη δελ είλαη ε «ηδηνθηεζία ηεο θαηνηθίαο» πνπ 
θηαίεη αιιά ε εκπνξεπκαηνπνηεκέλε ηδηνθηεζία ηεο θαηνηθίαο. Γελ είλαη 
θαθφ λα έρεη ν θαζέλαο θαηνηθία δηθή ηνπ, ην πξφβιεκα μεθηλά απφ ηελ 
ζηηγκή πνπ είλαη θάηνρνο θαηνηθίαο πνπ ηελ εθκεηαιιεχεηαη ελνηθηάδνληάο 
ηελ ή κεηαπσιψληαο ηελ.  
 
Οη ζέζεηο ηνπ Έλγθειο20 φηη ν εξγάηεο δελ πξέπεη λα έρεη δηθή ηνπ θαηνηθία 
γηα λα κελ δεζκεχεηαη απφ ηελ εξγνδνζία, αθνξά άιιεο πεξηπηψζεηο π.ρ. 
φηαλ ε θαηνίθεζε είλαη ζε κηθξέο πφιεηο πνπ ν εξγάηεο πξαγκαηηθά 
δεζκεχεηαη λα εξγαζηεί ζε νιηγάξηζκεο επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο κφληκεο 
δηακνλήο ηνπ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηνηθία «παξέρεηαη» απφ ηνλ 
εξγνδφηε, πξνθαλψο κε πιήζνο δεζκεχζεσλ. 
 
Σέηνηεο πεξηνρέο πνπ κεηαιιάρηεθαλ απφ εξγαηηθέο γεηηνληέο ζε απξφζσπεο 
κηθξναζηηθέο πεξηνρέο πνιπθαηνηθηψλ είλαη γηα παξάδεηγκα ην Πέξακα, ε Νέα Ησλία, 
ν Πεξηζζφο, ν Τκεηηφο, ν Βχξσλαο, ν Κνξπδαιιφο, ην Κεξαηζίλη, αθφκε θαη ε 
Καηζαξηαλή, θαη άιιεο πξνζθπγηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη απφ ηηο πεξηνρέο απζαηξέησλ 
ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ ‟50 ην Μελίδη, ηα Ληφζηα, ε Πεηξνχπνιε, ην 
Πεξηζηέξη, ηα ΢νχξκελα, ην Μπνπξλάδη, ην Μπξαράκη, ν Κνισλφο, ην Αηγάιεσ,  θαη 
πιήζνο άιιεο  παξαδνζηαθέο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο νη νπνίεο ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟50 
ήηαλ πξνπχξγηα ηεο ΔΓΑ θαη ζήκεξα εθιέγνπλ δεκάξρνπο ζνζηαιδεκνθξάηεο, απφ 
ην ΠΑ΢ΟΚ, αθφκε θαη απφ ηελ ΝΓ, ζπλέπεηα αθξηβψο ηεο κηθξναζηηθήο ηδενινγίαο 
πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ηελ νηθνλνκηθή κεηαιιαγή ηνπο απφ πξνιεηαξηάην ζε 
κηθξναζηηθφ ζηξψκα. 
 
Ζ δεύηεξε πεξίπηωζε, είλαη ιίγν κειεηεκέλε αιιά εμ ίζνπ ζεκαληηθή. Δδψ, ην 
αζηηθφ θαζεζηψο παξελέβε βίαηα κε ην πξφζρεκα ηεο παξνρήο ζηέγεο ζε 
                                                             
20 Φ.Δλγθειο, «γηά ην δήηεκα ηεο θαηνηθίαο» ζηελ ζπιινγή «Γηαιερηά έξγα» η.1νο, ζει. 756 
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πξνζθπγηθέο θπξίσο πεξηνρέο, κε θχξην ζηφρν ηνπ λα δηαιχζεη ζπκπαγείο θνηλσληθά 
ελφηεηεο κε αξηζηεξή θαη θνκκνπληζηηθή θαηεχζπλζε, πνπ είραλ ήδε έληνλε δξάζε 
ζε θξίζηκεο επνρέο, φπσο ζηελ Αληίζηαζε, ηνλ Δκθχιην θαη ηα κεηεκθπιηνπνιεκηθά 
ρξφληα. Δδψ πεξηιακβάλνληαη πνιιέο απφ ηηο πξνζθπγηθέο πεξηνρέο, φπσο ηεο 
Καιιηζέαο (Υαξνθφπνπ) ηεο Γξαπεηζψλαο, ηνπ Γνπξγνπηηνχ, ηνπ Σαχξνπ, ηνπ 
Αζπξκάηνπ (γλσζηή απφ ηελ ηαηλία «ζπλνηθία η‟ φλεηξν» ηνπ Α.Αιεμαλδξάθε)  θαη 
άιιεο.  
 
Ζ ηππηθή θαηεχζπλζε «εμπγίαλζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ»  απφ ην 
αζηηθφ θαζεζηψο ήηαλ ίδηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο : θαηεδάθηζε ησλ παξαγθψλ, 
εληάμεη, ζσζηφ σο κέηξν, αιιά  
 
 πξψηνλ δηαζθνξπηζκφο ησλ θαηνίθσλ ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα  
 
 θαη δεχηεξν εγθαηάζηαζή ηνπο ζε δηακεξίζκαηα πνιπθαηνηθηψλ είηε 
θηηζκέλσλ απφ ην θξάηνο, είηε απφ ηδηψηεο, ζηελ πεξίπησζε απηή έδηλαλ 
ζηνπο πξφζθπγεο ρξεκαηηθά πνζά θαη ζπκπιεξσκαηηθά δάλεηα γηα αγνξά 
δηακεξηζκάησλ. (ε πνιηηηθή απηή γεληθεχηεθε ζηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο 
Καηνηθίαο  κεηά ην 1980, θαηαξγψληαο ηελ νηθνδφκεζε νξγαλσκέλεο 
δφκεζεο εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ). 
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1.5. Γενικό Πολεοδομικό ΢χέδιο (Γ.Π.΢.) του Δήμου Περιςτερίου 
Σν  Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην ηνπ Πεξηζηεξίνπ εγθξίζεθε ην 1989 θαη 
πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζην ΦΔΚ Γ 332/1.07.1989. ΢χκθσλα κε απηφ, ε πνιενδνκηθή 
νξγάλσζε ηνπ δήκνπ γίλεηαη γηα πξνγξακκαηηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 155.000 
θαηνίθσλ θαη ρσξίδεηαη ζε 35 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ 19 
ζπλνηθίεο. 
Όζν αθνξά ζηηο ρξήζεηο γεο, ε θχξηα ρξήζε είλαη ε γεληθή θαηνηθία. Δπίζεο ηζρπξή 
παξνπζία έρεη ε ρξήζε πνιενδνκηθνχ θέληξνπ, ε νπνία ρσξνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ 
δήκνπ  θαη πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Μπνπξλαδίνπ, κε αθηίλα πνπ θηάλεη απφ ηα 200 
έσο ηα 500 κέηξα. 
 
 
Γ.Π.΢. Δήμου Περιςτερίου 
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Με ηελ ππ΄ αξηζ. 35994/386/1.9.2008 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 
ηξνπνπνηήζεθε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ΢ρέδην ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ πνπ εγθξίζεθε 
κε ηελ 28179/838/21.3.1989 (ΦΔΚ 383 Γ΄). ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
 Σελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ γηα πξνγξακκαηηθφ 
πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 158.000 θαηνίθσλ κε ηελ δεκηνπξγία 34 πνιενδνκηθψλ 
ελνηήησλ κε κέζε ππθλφηεηα πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 70 θαηνίθνπο κέρξη θαη 
274 θαηνίθνπο αλά ηκ. θαη κέζν ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ 1,2 
κέρξη 1,8. 
 Σελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γήο: γεληθήο θαηνηθίαο, 
πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, θέληξσλ θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, εκπνξηθψλ 
θαηαζηεκάησλ, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ, 
εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θιπ. 
 Σε δεκηνπξγία ρξήζεο ειεχζεξσλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ. 
 Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ρψξσλ ΒΗΠΑ πξνο εμπγίαλζε ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 
 Σελ αληηκεηψπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο εληζρχνληαο ηα Μέζα 
Γεκφζηαο ΢πγθνηλσλίαο, φπσο ηα Μέζα ΢ηαζεξήο Σξνρηάο θαη, θπξίσο, ηνπ 
Μέηξν. 
 Σελ ηξνπνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ΢ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ ζηφρεπε ζηνλ έιεγρν 
θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ αλζξσπνγελνχο 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ. Δηδηθφηεξα, ην λέν 
ΓΠ΢ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ απνζθνπεί πιένλ ζε: 
 Πξνζηαζία ηνπ εμσαζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο 
πθηζηάκελεο, εθηφο νξίσλ ειαηψλα, βηνκεραληθήο πεξηνρήο. 
 Γεκηνπξγία πφιεο κε πνιπθεληξηθή δνκή, αλάδεημε ηνπ θέληξνπ ζε θέληξν 
ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο θαη ρσξνζέηεζε επηηειηθψλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο. 
 Γεκηνπξγία απηνηειψλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ κε επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο 
δηνίθεζεο ζηνπ βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο. 
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 Ηεξάξρεζε ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη νξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο κε 
δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. 
 Μείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο κε πξνηάζεηο νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ θπθινθνξίαο θαη έκθαζε ζηα 
Μέζα ΢ηαζεξήο Σξνρηάο (φπσο, ε επέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 ηνπ Μεηξφ απφ 
Αγ. Γεκήηξην πξνο Αλζνχπνιε, ν θπθινθνξηαθφο δηάδξνκνο ηεο Λ. Θεβψλ σο 
επηθαλεηαθφο – ππφγεηνο άμνλαο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο). 
 
 
 
1.6 Οικιςτική Οργάνωςη του Δήμου-Φρήςεισ Γησ Γ.Π.΢. 
 
Ο Γήκνο νηθηζηηθά νξγαλψλεηαη ζε 34 Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο θαη 19 ζπλνηθίεο 
έρνληαο ππφςε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ΢ ην 2008, παξαηεξνχληαη κηθξέο 
δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο αιιαγέο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. ΢πγθεθξηκέλα: 
Α) Δπεηδή λφηην-δπηηθφ φξην ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε Λεσθφξνο Αζελψλ ,ην φξην ηνπ 
ΓΠ΢ πεξηιακβάλεη θαη ην ηκήκα κεηαμχ νδψλ Παηξηάξρνπ ΢εξγίνπ, Καβάιαο, 
Πάξλεζαο θαη Λεσθφξνπ Αζελψλ, κηαο θαη ε πεξηνρή απηή έρεη ήδε πξνζαξηεζεί 
δηνηθεηηθά ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, θαη απνηειεί πιένλ ηκήκα ηεο πνι. ελφηεηαο 27 
(ζπλνηθία 15).  
(Β) Σκήκα ηεο πνι. ελφηεηαο 34, λφηηα ηεο ιεσθφξνπ Αζελψλ, εμαηξείηαη απφ ην 
φξην ηνπ ΓΠ΢, δηφηη αλήθεη πιένλ δηνηθεηηθά ζην Γήκν Αηγάιεσ θαηφπηλ ηεο πην 
πάλσ αλαθεξνκέλεο αληαιιαγήο. 
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(Γ) Δπηπιένλ, ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ επξίζθεηαη Νφηην-αλαηνιηθά ηεο ιεσθφξνπ 
Κεθηζνχ θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ Διαηψλα θαζνξίδεηαη σο λέα μερσξηζηή γεηηνληά 
ηνπ Γήκνπ (ΠΔ 34) θαη μερσξηζηή ζπλνηθία (ππ' αξηζ. 19). Οη ζπληειεζηέο δφκεζεο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ παξακέλνπλ σο ηζρχνπλ θαη ν κέζνο ζ.δ. αλά πνιενδνκηθή 
ελφηεηα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
 
 
 
 
1.7.Οικιςτικό απόθεμα 
Ζ θαηάζηαζε ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ 
ηππνινγία ηνπ ξπκνηνκηθνχ θαη ηελ νηθνλνκηθφ-θνηλσληθή ζέζε ησλ θαηνίθσλ. Ζ 
θαηνηθία αλαπηχρζεθε θαηά θχξην ιφγν σο απνηέιεζκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο 
(απηνζηέγαζε) κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ιφγσ θαη ηεο έιιεηςεο πνιενδνκηθνχ 
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ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ λα αλαπηχζζεηαη ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο 
θνηλσληθέο αλάγθεο, άλαξρα θαη ρσξίο πξννπηηθή. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο 
θαηνηθίαο απφ ηνπο ίδηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο κε ηα ίδηα κέζα νπζηαζηηθά 
θαζφξηζε ηφζν ηε πνηφηεηα φζν θαη ην κέγεζνο ηεο θαηνηθίαο (νηθφπεδα ηεο ηάμεσο 
ησλ 100ηκ). Δμάιινπ ε νξγαλσκέλε δφκεζε ζηελ πεξηνρή θαιχπηεη πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ θαηνηθηψλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο δηαρξνληθά 
αλαβαζκίδεηαη ιφγσ ηεο αλέγεξζεο ζρεηηθά λέσλ πνιπθαηνηθηψλ. ΢εκαληηθφ είλαη 
βέβαηα ην γεγνλφο φηη δελ ζπλαληάηαη ην πξφβιεκα ησλ καδηθψλ απζαίξεησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαηνηθίαο.   
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1.8. Αντικειμενικέσ Αξίεσ και Όροι Δόμηςησ. 
Σν θφζηνο γεο θαη θαηνηθίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξην ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 
γεηηνληθνχο Γήκνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ηνπ νηθνπέδνπ 
θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ δψλε απφ 850 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κέρξη θαη 
1.300 επξψ, φηαλ ν γεηηνληθφο Γήκνο Αηγάιεσ έρεη αληηθεηκεληθέο αμίεο νηθνπέδνπ 
απφ 800 έσο 1.400 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ν Γήκνο Πεηξνππφιεσο απφ 
1.050 έσο θαη 1.300 επξψ34. Οη εκπνξηθέο ηηκέο ησλ λεφδκεησλ θαηνηθηψλ είλαη 
ζαθψο πςειφηεξεο θαη θπκαίλνληαη απφ 1.000 επξψ σο 2.500 επξψ ην ηεηξαγσληθφ 
κέηξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ρσξνζέηεζεο ηνπο θαη ην πεξηβάιινληα ρψξν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
2.1. Δημογραφικά Φαρακτηριςτικά.21 
 
2.1.1. Ρυθμοί Πληθυςμιακήσ Μεταβολήσ 
Γηαρξνληθά ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ εκθαλίδεη νξηαθή αχμεζε ζηα πιαίζηα ησλ δχν 
δεθαεηηψλ θαζψο ε κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ2 ηνπ Πεξηζηεξίνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο Δ΢ΤΔ ην έηνο 2001 παξνπζίαζε νξηαθή 
αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,46% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε απνγξαθή ηνπ 1991. ΢ε 
απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλνο θαηά 
630 άηνκα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ 1991 (137.288 άηνκα). Ζ ζπγθεθξηκέλε φκσο 
νξηαθή αχμεζε είλαη ζαθψο εηθνληθή θαζψο ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, ν  
πιεζπζκφο πνπ δηακέλεη δειαδή κφληκα ζην Γήκν είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 
πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ θζάλνληαο ηα 146.743 άηνκα. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
21 Απνγξαθή ηεο Δ΢ΤΔ γηα ηα έηε: 1981-2001 απφ ηνλ ηζηφηνπν 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE  
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Αληίζηνηρα ζηελ δπηηθή Αζήλα ,φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 549.495 θαηνίθνπο 
ζεκεηψλνληαο πεξηνξηζκέλε αχμεζε 3,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε 
απνγξαθή. Ζ εμέιημε απηή δηαηεξεί ηελ πεξηνξηζκέλε αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ηελ 
πξνεγνχκελε δεθαεηία (1981-1991), ελψ αληίζεηα ε πεξίνδνο 1971-1981 
ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ΢πγθξηηηθά κε ηελ ζέζε 
ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο 
πεξηθέξεηαο, παξαηίζεληαη ζηνλ ζρεηηθφ δηάγξακκα, ε εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ 
πιεζπζκνχ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα 
πξσηεπνχζεο γηα ηηο απνγξαθέο 1971-1991, ελψ γηα ηελ απνγξαθή 2001 έρεη ιεθζεί 
ππφςε ην ζχλνιν ηεο λνκαξρίαο Αζελψλ θαη ηεο λνκαξρίαο Πεηξαηψο. 
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2.1.2. ΢ύςταςη Πληθυςμού κατά Υύλο και Ηλικία  
Απφ ηα παξαθάησ Γηαγξάκκαηα  γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε ζχλζεζε ηνπ 
πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ αλά θχιν, εκθαλίδεη ην γπλαηθείν 
θχιν λα ππεξηεξεί ηνπ αλδξηθνχ πνπ απνηειεί ην 49,09% ηνπ ζπλφινπ ελψ ην 
γπλαηθείν ην ππφινηπν 50,91% γηα ην 1991.Σν 2001, ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλά 
θχιν παξακέλεη ζρεδφλ ε ίδηα εκθαλίδνληαο ην γπλαηθείν θχιν λα ππεξηεξεί πάιη ηνπ 
αλδξηθνχ θαηά 1,84%. ΢ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε δηαθνξά ζηε ζχλζεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη αληίζηξνθε θαζψο ην γπλαηθείν θχιν 
ππεξηεξεί κε 3,76% επί ηνπ αλδξηθνχ, θαηαιακβάλνληαο ην 51,83% επί ηνπ ζπλφινπ. 
΢ε εζληθφ επίπεδν ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο εμαθνινπζεί λα ππεξηεξεί ηνπ αλδξηθνχ 
κε 50,5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ελψ ν αλδξηθφο δηακνξθψλεηαη ζην 49,5% 
ππνιεηπφκελνο θαηά 1 εθαηνζηηαία κνλάδα. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξά ζηελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, ηφζν ζην 
ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 20 έσο 40 εηψλ. 
΢πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο ηνπ δείθηε ππνδεηθλχνπλ φηη γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 
θαηά ην 2001, ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ ζε θάζε 100 γπλαίθεο αληηζηνηρνχλ 96 άλδξεο, 
90 ζηε Ννκαξρία Αζελψλ θαη 98 ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 
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Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιιν θαη ζην ζχλνιν ηεο 
δπηηθήο Αζήλαο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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΢ηελ ππξακίδα ειηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ δήκν Πεξηζηεξίνπ εκθαλίδεηαη 
επθξηλψο ε ειηθηαθή θαη θαηά θχιν ζχλζεζε θαζψο θαη ε εμειηθηηθή πνξεία 
γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνξθή ηεο ππξακίδαο είλαη 
ηξηγσληθή ηφηε θαηαδεηθλχεη φηη ε ζχζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη λεαληθή. Αληίζεηα, 
κηα ππξακίδα φπσο ζην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ εκθαλίδεη ηε ζχλζεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπ Πεξηζηεξίνπ κε ιεπηή βάζε θαη ζρεηηθά δηνγθσκέλεο ηηο παξαγσγηθέο 
ειηθίεο αληηζηνηρεί ζε γεξάζθνληα πιεζπζκφ. 
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΢πγθξηηηθά κε ηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν πιεζπζκφο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο 
είλαη πεξηζζφηεξν λεαληθφο κε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ θαη 
παξαγσγηθψλ ειηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαη κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηεο 
ηξίηεο ειηθίαο. 
Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππξακίδαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
δήκσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  
Ζ θαηαλνκή ηεο ειηθηαθήο ππξακίδαο ζηνπο δηάθνξνπο δήκνπο πνπ απνηεινχλ ηνλ 
Α΢ΓΑ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά λεαληθνχ πιεζπζκνχ ζηνπο 
δήκνπο Εεθπξίνπ θαη Κακαηεξνχ, πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο (ηδηαίηεξα ζηνλ δήκν Εεθπξίνπ) κε ηελ 
δηακνλή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηζηγγάλσλ.  
Απφ ηνπο ππφινηπνπο δήκνπο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην πςειφ πνζνζηφ λεαληθνχ 
πιεζπζκνχ ζηνπο δήκνπο Πεηξνχπνιεο θαη Ηιίνπ, θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο κέρξη 35 
εηψλ, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ πεξαζκέλε 
δεθαεηία (1990) απνηεινχλ έλδεημε πξνζέιθπζεο λέσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ.  
Οη Γήκνη  Αγίαο Βαξβάξαο, Υατδαξίνπ θαη Κνξπδαιινχ, παξνπζηάδνπλ πιεζπζκηαθή 
δνκή πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο 
ηνπ Α΢ΓΑ. Οη δήκνη Πεξηζηεξίνπ θαη Υατδαξίνπ απνηεινχλ «κηθξνγξαθίεο» ηεο 
δνκήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Α΢ΓΑ, 
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζην πςειφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θαη ε ζεκαληηθή έθηαζε 
πνπ θαηέρνπλ.  
Σέινο, νη Γήκνη Αηγάιεσ θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε 
ηάζε πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Α΢ΓΑ, παξνπζηάδνληαο πιεζπζκηαθή 
δνκή πεξηζζφηεξν θνληηλή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ. 
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2.2. Κοινωνικά Φαρακτηριςτικά 
Μειεηψληαο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά νθείινπκε λα εμεηάζνπκε ηελ 
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζην δήκν Πεξηζηεξίνπ φζν θαη ζην 
ζχλνιν ηεο δπηηθήο Αζήλαο θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ 
αληίζηνηρα. Πξφζζεηε εηθφλα ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζα δψζεη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηφζν γηα ην ζχλνιν 
ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
μέλεο ππεθνφηεηαο. 
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2.2.1. Οικογενειακή Κατάςταςη 
Όπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζην Γηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί, ηα αληίζηνηρα 
πνζνζηά ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ αλά θαηεγνξία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζην 
επίπεδν ηεο Υψξαο είλαη 56,30% γηα ηνπο έγγακνπο, 33,09% γηα ηνπο άγακνπο θαη 
10,62% γηα ηνπο ρήξνπο-δηαδεπγκέλνπο. ΢ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ηα αληίζηνηρα 
πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 53,22%, 34,66% θαη 12,12% αληίζηνηρα. 
 
 
 
 
 
 
 
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 
Αζήλαο, νη έγγακνη θαηέρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Ζ ππεξνρή ησλ εγγάκσλ 
ζπλαληάηαη θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1991, σζηφζν, ην 2001 ζεκεηψλεηαη ειαθξά 
κείσζε ηνπ πνζνζηφ ησλ εγγάκσλ. Αληίζηνηρα νη άγακνη θαη νη ρήξνη/δηαδεπγκέλνη 
παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1990. ΢πγθεθξηκέλα νη άγακνη 
θαηέιαβαλ πνζνζηφ 33% ην 2001 έλαληη 31,9% ην 1991, ελψ νη ρήξνη/δηαδεπγκέλνη 
αλήιζαλ ζε 10,6% απφ 9% ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή.  
Ζ εμέιημε ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκφ δεκνγξαθηθψλ 
παξαγφλησλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 
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ρήξσλ θαη δηαδεπγκέλσλ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ή αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο 
γάκνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγάκσλ. 
 
 
΢εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ ηφζν κε ηελ 
δεχηεξε θαηεγνξία ησλ έγγακσλ, ε νπνία εκθαλίδεη αξλεηηθή ηάζε, φζν θαη κε ηελ 
Σξίηε θαηεγνξία ησλ ρήξσλ θαη δηαδεπγκέλσλ φπνπ ηα πνζνζηά αχμεζεο είλαη θαηά 
πνιχ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ άιισλ δχν γεσγξαθηθψλ 
επηπέδσλ (Πεξηθέξεηα, Υψξα, Α΢ΓΑ). 
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΢ε επίπεδν Α΢ΓΑ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, 
νη έγγακνη θαηέρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Ζ ππεξνρή ησλ εγγάκσλ ζπλαληάηαη θαη 
ζηελ απνγξαθή ηνπ 1991, σζηφζν, ην 2001 ζεκεηψλεηαη ειαθξά κείσζε ηνπ πνζνζηφ 
ησλ εγγάκσλ. Αληίζηνηρα νη άγακνη θαη νη ρήξνη/δηαδεπγκέλνη παξνπζηάδνπλ αχμεζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1990. ΢πγθεθξηκέλα νη άγακνη θαηέιαβαλ πνζνζηφ 
33% ην 2001 έλαληη 31,9% ην 1991, ελψ νη ρήξνη/δηαδεπγκέλνη αλήιζαλ ζε 10,6% 
απφ 9% ζηελ πξνεγνχκελε απνγξαθή.  
Ζ εμέιημε ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκφ δεκνγξαθηθψλ 
παξαγφλησλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 
ρήξσλ θαη δηαδεπγκέλσλ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ή αχμεζε ηεο κέζεο ειηθίαο 
γάκνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αγάκσλ. 
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2.2.2. Επίπεδο Εκπαίδευςησ 
 
Απφ ηε κειέηε ησλ Γηαγξακκάησλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο22, 
παξαηεξνχκε φηη νη απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο23 ζπληζηνχλ ηνλ 
θχξην θνξκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ κε πνζνζηφ 31,4% θαη 31,14% 
αληίζηνηρα. ΢ε πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, νη απφθνηηνη  ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 
θηάλνπλ ηα 38.918 άηνκα ελψ νη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο ηα 38.596 άηνκα. 
΢ηελ ηξίηε ζεηξά, κε πνζνζηφ 13,48% ή 16.705 άηνκα, έξρνληαη νη απφθνηηνη ηεο Γ‟ 
ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Αθνινπζνχλ απηνί πνπ δελ ηειείσζαλ ην δεκνηηθφ αιιά 
γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε κε 7,92 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ελψ κηθξά πνζνζηά 
(πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ24 5,85% ή 7.251 άηνκα, πηπρηνχρνη αλσηέξσλ 
ζρνιψλ 4,6% ή 5.700 άηνκα) θαη πνιχ κηθξά πνζνζηά (αγξάκκαηνη 2,67% ή 3.304 
άηνκα, πηπρηνχρνη ΣΔΗ πνζνζηφ 2,53% ή 3.135 άηνκα θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 
ηίηινπ κε πνζνζηφ 0,41% ή 506 άηνκα) δηαηεξνχλ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 
Παξαηεξνχκε φηη ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ εκθαλίδεη πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά ζηα 
άηνκα ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηδηαηηέξσο ζηνπο απφθνηηνπο ηεο 
ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη θαηά 6,9 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 
απμεκέλνη ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο Πεξηθέξεηαο. Αληηζέησο, ηα άηνκα 
πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζπγθξηηηθά έρνπλ πνζνζηά θαηά πνιχ κηθξφηεξα ζε 
ζρέζε κε απηά ηεο Πεξηθέξεηαο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ 
Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ έρεη ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο απφ φηη ε Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 
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΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη πνζνζηηαία ε ζχλζεζε εθπαηδεπηηθνχ 
επηπέδνπ ζηελ δπηηθή Αζήλα ην έηνο 1991. 
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Οκνίσο γηα ην 2001 
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2.2.3. Νοικοκυριά 
 
 
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ Γηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεηαη κέζα 
ζηε δεθαεηία 1991-2001 αχμεζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά 11,04% πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 
πνιχ κηθξφηεξε αχμεζε ησλ κειψλ ηνπο θαηά 2,75%. Σν ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεη 
κηα απμεηηθή ηάζε γηα ηα νιηγνκειή λνηθνθπξηά. 
 
 
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παξαπάλσ θαηνηθηψλ δηέζεηαλ ηηο βαζηθέο αλέζεηο. ΢πγθεθξηκέλα, 
θνπδίλα δηέζεηε ην 99,91% θαη ην 99,77% ησλ θαηνηθηψλ ην 1991 θαη 2001 
αληίζηνηρα, ινπηξφ ή ληνπο δηέζεηε ην 98,92% θαη ην99,34% ησλ θαηνηθηψλ ην 1991 
θαη 2001 θαη θεληξηθή ζέξκαλζε είρε εγθαηαζηαζεί ζην 53,47% θαη 68,67% ησλ 
θαηνηθηψλ ην 1991 θαη 2001 αληίζηνηρα. 
 
Δμεηάδνληαο ηελ αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ αλά λνηθνθπξηφ, ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ 
δηαπηζηψλνπκε φηη ην 2001 δηακνξθψλεηαη ζε 2,84 άηνκα αλά λνηθνθπξηφ. Ζ εμέιημε 
απφ ην 1991 αλαδεηθλχεη κία ζπλερή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή κειψλ αλά λνηθνθπξηφ, 
θαζψο απφ 3,07 κεηψζεθε ζε 2,84 ην 2001. Παξά ηε κείσζε, ν ζπληειεζηήο είλαη 
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ζηαζεξά πςειφηεξνο ηφζν απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ (1991: 2,76, 
2001: 2,61), φζν θαη απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν (1991:2,97, 2001:2,80). 
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Ζ βειηίσζε ησλ αλέζεσλ ζηηο θαλνληθέο θαηνηθίεο θαηά ηελ αλαθεξφκελε δεθαεηία 
είλαη έθδειε θαζψο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θαηνηθηψλ κε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο θαηά 44,47% ην έηνο 2001 ζε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο 1991, αχμεζε 
ησλ θαηνηθηψλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ινπηξφ ή ληνπο θαηά 12,9% θαη απηψλ πνπ 
δηαζέηνπλ θνπδίλα θαηά 12,27%. Ζ αχμεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ελδέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ζηελ 
αηκφζθαηξα νμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα θαη αδψηνπ επηβαξχλνληαο έηζη θαη ζηε κφιπλζε 
ηεο αηκφζθαηξαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
΢πγθξηηηθά κε άιια ρσξηθά επίπεδα, ε θαηάζηαζε ησλ βαζηθψλ αλέζεσλ θαλνληθψλ 
θαηνηθηψλ ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ παξνπζηάδεη παξεκθεξή πνζνζηά, εμαηξνπκέλνπ 
ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηνηθηψλ κε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζην ζχλνιν ησλ 
θαηνηθηψλ ηνπ Γήκνπ ην νπνίν είλαη 68,67%, ζρεηηθά απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 
ζχλνιν ηεο Υψξαο (56,23%), ελψ παξάιιεια εκθαλίδεηαη θαη ρακειφηεξν απφ ην 
αληίζηνηρν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (76,31%). ΢ην ζχλνιν ηεο Υψξαο θαη ηελ 
Αηηηθή, ηα πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηέζεηαλ θνπδίλα ην έηνο απνγξαθήο 2001 
ήηαλ 98,82%, θαη 99,59% αληίζηνηρα. Σν παξαθάησ δηάγξακκα θαη ν πίλαθαο 
παξαζέηνπλ ην πνζνζηφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δσκαηίσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλνληθψλ 
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θαηνηθηψλ16 ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ησλ εηψλ 1991 θαη 
2001 ηεο Δ΢ΤΔ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έδεημε πσο ην έηνο 2001, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ θαηνηθηψλ (44,07%) δηαζέηεη 4 δσκάηηα. Αθνινπζνχλ νη θαηνηθίεο ηξηψλ 
δσκαηίσλ κε πνζνζηφ 26,75% φπνπ ππνιείπνληαη πεξίπνπ 17 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 
θαη έπνληαη νη κεγάιεο θαηνηθίεο άλσ ησλ πέληε (5) δσκαηίσλ κε πνζνζηφ 20,01% επί 
ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνηθηψλ. Παξαηεξείηαη επίζεο, νπζηαζηηθή κείσζε ησλ θαηνηθηψλ 
κε 2 δσκάηηα (απφ 11,85% ην 1991 ζε 8,04% ην 2001) θαη ησλ θαηνηθηψλ κε 3 
δσκάηηα (απφ 31,65% ην 1991 ζε 26,75% ην 2001), ελψ αληίζεηα παξαηεξείηαη 
αχμεζε ησλ θαηνηθηψλ κε 4 θαη 5 δσκάηηα (απφ 40,33% ην 1991 ζε 44,07% ην 2001 
θαη απφ 14,41% ην 1991 ζε 20,01% ην 2001 αληίζηνηρα). 
 
 
 
2.2.4. Ξένη Τπηκοότητα – Μετανάςτεσ 
«Απηόο πνπ είλαη μέλνο ζε κέλα, απηόο πνπ είλαη ερζξόο κνπ, δελ είλαη ν Έιιελαο 
εξγάηεο πνπ βαξάεη καδί κνπ ηνλ θαζκά, πνπ δνπιεύνπκε ζηελ ίδηα κεραλή. Δρζξόο 
κνπ, είλαη ην αθεληηθό πνπ καο εθκεηαιιεύεηαη θαη ηνπο δύν, ν θαπηηαιηζκόο, νη 
ηκπεξηαιηζηέο, πνπ ζθνηώλνπλ ηνλ Παιαηζηίλην, ηνλ Αθγαλό, ηνλ Ιξαθηλό εξγάηε γηα ηα 
ζπκθέξνληά ηνπο». 
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Οη κεηαλάζηεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζπλνιηθά ηεο 
Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Πεξηζηεξίνπ. Ίζα –ίζα είλαη δηπιά εθκεηαιιεπφκελν 
θνκκάηη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αθνχ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο αλαγθάδεηαη λα δψζεη 
επηπιένλ αγψλεο αθφκα θαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε 
ρψξα πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ.  Ζ  αχμεζε ησλ 
κεηαλαζηψλ ζηνλ δήκν είλαη θαηά 487,75% . Ζ πςειή απηή αχμεζε ησλ αιινδαπψλ 
είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία. Ο πςειφο απηφο βαζκφο αχμεζεο ησλ αιινδαπψλ ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, 
μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ αιινδαπψλ ζηελ Πεξηθέξεηα 
(307,67%) θαη ζηε Υψξα (376,51%). Έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ 
ηνπ Ηκπεξηαιηζκνχ απφ 1991 ζε Βαιθάληα θαη Μέζε Αλαηνιή (Γηνπγθνζιαβία. 
Αθγαληζηάλ, Ηξάθ, Παθηζηάλ θ.α).  
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2.3. Διάρθρωςη τησ Εργαςίασ . Κοινωνικό-επαγγελματική Υυςιογνωμία 
του Πληθυςμού. 
2.3.1. Διάρθρωςη Οικονομικήσ Δραςτηριότητασ ςε Παραγωγικούσ Σομείσ 
Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηεο Δ΢ΤΔ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο 
θαηεγνξίεο, ηνλ πξσηνγελή, ηνλ δεπηεξνγελή θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. 
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2.3.2. Κλάδοι Οικονομικήσ Δραςτηριότητασ 
Δμεηάδνληαο θαηά θιάδν ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ κπνξνχκε λα 
εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 
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Βιέπνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ βξίζθεηαη ζην θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο. Έλαο  
θιάδνο πνπ παξνπζηάδεη αλνκνηνκνξθία απφ είδνο ζε είδνο. Γηα παξάδεηγκα ν θιάδνο 
ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ζε ζπλνιηθφ επίπεδν παξνπζηάδεη ηεξάζηηα πηψζε. Γελ 
ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζε θιάδνπο. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεξηζηεξίνπ βιέπνπκε 
κείσζε ηεο κεηαπνίεζεο απφ ην 1991 θαηά  2,96%. Ακέζσο κεηά βξίζθεηαη ν ηνκέαο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κε κεξίδην 11,55% θαη αθνινπζεί κε πνζνζηφ 8,28% ζηελ 
δεκφζηα δηνίθεζε. 
 
2.3.3. Οικονομικά Ενεργόσ Πληθυςμόσ – Ανεργία 
Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ζχκθσλα κε ηελ Δ΢ΤΔ δηαθξίλεηαη ζε: 
 1) Απαζρνινχκελνπο: Απηνί δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: (α) ζε άηνκα ειηθίαο 
10 εηψλ θαη άλσ πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη κε ζθνπφ ην θέξδνο ή γηα λα πάξνπλ 
κία ακνηβή ή, αθφκε, σο άκηζζνη βνεζνί ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ή ηε γεσξγηθή 
εθκεηάιιεπζε, εθφζνλ εξγάδνληαη θαζεκεξηλά ζε απηή, ηνπιάρηζηνλ, ην 1/3 ηνπ 
θαλνληθνχ σξαξίνπ ή άλσ ησλ 90 εκεξψλ ην ρξφλν θαη επνκέλσο ηελ πξνεγνχκελε 
ηεο απνγξαθήο εβδνκάδα εξγάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 15 ψξεο θαη (β) ζε άηνκα πνπ 
απάληεζαλ φηη εξγάδνληαη, αιιά ηελ πξνεγνχκελε ηεο απνγξαθήο εβδνκάδα 
εξγάζηεθαλ ιηγφηεξα απφ 15 ψξεο ή θαζφινπ (ιφγσ επνρηθφηεηαο, θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ, άδεηαο ή αζζελείαο ) .  
2) Άλεξγνπο: ηα άηνκα ειηθίαο 10 εηψλ θαη άλσ πνπ δήισζαλ φηη δεηνχλ εξγαζία θαη 
ελεξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Απηνί δηαθξίλνληαη: α) ζε άηνκα πνπ έραζαλ 
ηελ εξγαζία ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη β) ζε λένπο άλεξγνπο, δειαδή άηνκα πνπ 
δεηνχζαλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά.  
Ο παξαπάλσ νξηζκφο επηδέρεηαη σζηφζν θξηηηθή, αθνχ ζχκθσλα κε απηφλ δελ 
ζεσξνχληαη άλεξγνη φζνη εξγάδνληαη 2,5 ψξεο ηελ εκέξα ζε ζπλζήθεο κεξηθήο 
απαζρφιεζεο θαη φρη κε πιήξεο σξάξην. Σν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη πσο ηα 
πνζνζηά ηεο αλεξγίαο ζα ήηαλ πην πςειά αλ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε απηά θαη φζνη 
εξγάδνληαη κε ζπλζήθεο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο (3-4 εκέξεο 
ηελ  εβδνκάδα. 
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Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο θαηά θχιν ζχλζεζεο ηνπ ΟΔΠ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
ζηα έηε 1991 & 2001 αλαδεηθλχεη ηελ ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζηε ζχλζεζε ηνπ 
ΟΔΠ. Ο αλδξηθφο πιεζπζκφο κε πνζνζηφ 62,7% εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ΟΔΠ ηνπ Γήκνπ ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ππνιείπεηαη 
κε πνζνζηφ 37,3% ην 2001. Χζηφζν, ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ γπλαηθείνπ 
πιεζπζκνχ σο πνζνζηνχ ηνπ ΟΔΠ παξνπζηάδεη ζεηηθή αχμεζε θαηά πεξίπνπ 4,62 
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζε αληίζεζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ πνπ κεηαβάιιεηαη 
αληηζηξφθσο αλάινγα. 
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Σν ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε απφιπηνπο αξηζκνχο ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ 
αλέξρεηαη ην 1991 ζε 48.740 άηνκα ελψ ην 2001 ζε 55.616 άηνκα. Δμεηάδνληαο ηε 
κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΟΔΠ ζηελ πεξίνδν 
1991 - 200129 παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηεο 
κίαο πεξίπνπ εθαηνζηηαίαο κνλάδαο, δηφηη παξφιε ηελ αξηζκεηηθή αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο, ε αξηζκεηηθή αχμεζε ηνπ ΟΔΠ ήηαλ πςειφηεξε (πνζνζηηαία 
κεηαβνιή 15,3%). Δπίζεο, αξλεηηθή ηάζε παξνπζηάδεη ε κεηαβνιή ηεο Απαζρφιεζεο 
ηφζν ζηελ Πεξηθέξεηα φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο (1,28 θαη 3,05% αληίζηνηρα). 
 
Όκνηα είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηελ δπηηθή Αζήλα. Απφ ζηνηρεία ηνπ Α΢ΓΑ  θαίλεηαη 
ζην παξαθάησ ξαβδφγξακκα. 
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Σα πνζνζηά αλεξγία γηα ην 2001 ζην Πεξηζηέξη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ 9,91% εμαηηίαο 
ηνπ ηη ζεσξείηαη ζήκεξα εξγαδφκελνο. Κάπνηνο πνπ εξγάδεηαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα 
δελ αλήθεη ζην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ! 
 
 
 
 
 
 
Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη αξθεηά πςειφηεξν απφ ην πνζνζηφ 
αλεξγίαο ησλ αλδξψλ ηφζν ην 1991 φζν θαη ην 2001. Σν έηνο 2001 ην πνζνζηφ 
αλεξγίαο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ήηαλ 12,12% έλαληη 8,6% ηνπ 
αλδξηθνχ. Γηαρξνληθά, ην πνζνζηφ ηεο γπλαηθείαο αλεξγίαο παξνπζίαζε κείσζε ην 
2001 έλαληη ηνπ 1991 θαηά 2,07 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ε αλδξηθή αλεξγία 
εκθαλίδεηαη απμεκέλε ην 2001 έλαληη ηνπ 1991 θαηά 2,17 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 
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Ζ παξάζεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο  θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπο ζηα δχν εμεηαδφκελα 
έηε εκθαλίδεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ κέρξη 19 εηψλ λα απμάλεηαη απφ 
34,93% ην 1991 ζε 46,23% ην 2001, φπσο επίζεο θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδα ησλ 20-24 
εηψλ λα απμάλεηαη απφ 19,63% ην 1991, ζε 21,18% ην 2001. Οη ζπγθεθξηκέλεο 
ειηθηαθέο νκάδεο εκθαλίδνπλ ζαθψο ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζην Γήκν. Ζ 
ειηθηαθή νκάδα ησλ 25-29 εηψλ εκθαλίδεη επίζεο πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο απφ 
ην κέζν φξν ηνπ Γήκνπ γηα ην 2001 θαζψο απφ 9,94 ην 1991 θηάλεη ην 11,12% ην 
2001, ε κεηαβνιή είλαη απμεηηθή ζηα πιαίζηα ηεο δεθαεηίαο. ΢πλεπψο, ε αλεξγία ησλ 
λέσλ κέρξη θαη 29 εηψλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ. Ζ απμεηηθή 
ηάζε βέβαηα εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνληαο 
φκσο ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. ΢εκείν απεηιήο, πάλησο γηα ηελ θνηλσληθή 
ζχλζεζε ηνπ Γήκνπ απνηειεί ην απμαλφκελν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ ηεο 
ειηθηαθήο νκάδαο 45 έσο 64 εηψλ ην νπνίν κεηαβιήζεθε ζεηηθά θαηά 81,02%. Ζ 
δεχηεξε νκάδα κε ζεκαληηθή ζεηηθή κεηαβνιή είλαη ε θξίζηκε ειηθηαθή νκάδα ησλ 
30-44 εηψλ κε κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ησλ 72,21%, ελψ ηξίηε είλαη ε ειηθηαθή νκάδα 
25-29 εηψλ κε κεηαβνιή 31,13%. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
3.1.Οδικό δίκτυο 
Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ΢ρεδίνπ ηνπ Πεξηζηεξίνπ 
επαλαπξνζδηνξίζηεθε ε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ ζηελ πφιε ηνπ Πεξηζηεξίνπ, πνπ έρεη 
ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα απνηειεί κέξνο ηνπ επξχηεξνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Αζήλαο, ηεο 
πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. O θάζε νδηθφο άμνλαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, παίδεη 
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ νδηθή θπθινθνξία, ν νπνίνο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 
ζεζκνζέηεζε ηεο ηεξάξρεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κειινληηθά. 
Ζ ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζπζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο 
ηνπ εθάζηνηε νδηθνχ άμνλα. 
΢χκθσλα κε ην ηξνπνπνηεζέλ ΓΠ΢ ε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο έρεη 
σο εμήο: 
  Σαρείεο Λεσθφξνπο 
 Δζληθή Οδφο Αζελψλ – Λακίαο 
 Λεσθφξνο Αζελψλ – Κνξίλζνπ 
 Πξσηεχνπζεο αξηεξίεο 
 Λεσθφξνο Θεβψλ 
 Δζλ. Μαθαξίνπ-Π.Σζαιδάξε-Αλαπαχζεσο-Αγ. Ηεξφζενπ 
 Γεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο 
 Κσλζηαληηλνππφιεσο – Γσδεθαλήζνπ – Αγ. Βαζηιείνπ 
 Βαζ. Αιεμάλδξνπ – Πειαζγίαο – Φαβηέξνπ 
 Αγ. Σξηάδνο 
 ΢ηθάγνπ – Πεξηθιένπο 
 Αίγιεο – Σεκπψλ 
΢εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη 
θαηαξρήλ ε δηέιεπζε ηνπ Κεθηζνχ, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ, ελφο 
άμνλα εζληθήο ζεκαζίαο. Οη δχν κεγάιεο θαη βαζηθέο αξηεξίεο πνπ νξηνζεηνχλ θαη ην 
Πεξηζηέξη είλαη ε Λεσθφξνο Αζελψλ θαη ε Λεσθφξνο Κεθηζνχ. Δίλαη νπζηαζηηθά 
θαη απηέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηέιεπζε απφ θαη πξνο ην θέληξν. Απνθεχγεη θαλείο 
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έηζη ηελ δηέιεπζε ηνπ απφ ηνλ δήκν ελψ ε κφλε κεηαθίλεζε πνπ επηηξέπεη ηελ θίλεζε 
κέζα απφ ην Πεξηζηέξη είλαη ε θαηεχζπλζε γηα Πεηξνχπνιε φπνπ πεξλά θαλείο κέζα 
απφ ην θέληξν θαη ηηο νδνχο Π. Σζαιδάξε, Αλαπαχζεσο, Αγ. Ηεξνζένπ, ΢ηθάγνπ θαη 
Πεξηθιένπο. Ζ θαηεχζπλζε Βνξξά Νφηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην Πεξηζηέξη 
θαζψο ε πεξηνρή ζεθψλεη κεγάιν βάξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ κέζσ ηεο Λεσθφξνπ 
Θεβψλ. ΢ε ηνπηθφ επίπεδν, ε πφιε ρξεζηκνπνηεί σο θεληξηθέο αξηεξίεο ηηο 
πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδηθέο αξηεξίεο. 
Ζ κεηαθνξηθή ππνδνκή παξνπζηάδεηαη γεληθά αλεπαξθήο, κε πνιιά πξνβιήκαηα. 
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ «Μειέηε γηα ηηο ζεκεηαθέο παξέκβαζεο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠ΢» (2004) είλαη : 
  ε έιιεηςε αξηεξηψλ θαη ζπιιεθηεξίσλ κε θαηάιιεια γεσκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, 
  ε αλππαξμία ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο ησλ δξφκσλ 
  θαη ε θπθινθνξηαθή αλαξρία. 
Ζ ζχλδεζε κε ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή γίλεηαη κέζσ ησλ αμφλσλ Π. Σζαιδάξε - 
Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο, πξνο ηελ Λεσθφξν Κεθηζνχ θαη ζηε 
ζπλέρεηα, πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο, θαη κέζσ ηεο νδνχ Θεβψλ πξνο ηελ Λεσθφξν 
Αζελψλ θαη πέξα απφ απηή πξνο ην Αηγάιεσ θαη Πεηξαηά. Αληζφπεδνη θφκβνη 
ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηεο ιεσθφξνπ Κεθηζνχ, ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε ιεσθφξν 
Αζελψλ, Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηε ζέζε Ρνζηληφι, θαζψο 
επίζεο θαη ζηε δηαζηαχξσζε ηεο νδνχ Θεβψλ κε ηε Λεσθφξν Αζελψλ. Με εμαίξεζε 
ηνλ άμνλα Αλαπαχζεσο - Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα 
ραξαθηεξίζεη νπνηνδήπνηε άιιν δξφκν ζαλ αξηεξία. Οη άμνλεο πνπ ππνθαζηζηνχλ ηηο 
αξηεξίεο θαη δηνρεηεχνπλ ηνλ θχξην φγθν ησλ κεηαθηλήζεσλ, έρνπλ θαηά ην πιείζηνλ 
θησρά γεσκεηξηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ΢αλ ζπιιεθηήξηνη ζα 
κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ νη δξφκνη πνπ εμππεξεηνχλ ιεσθνξεηαθέο γξακκέο. 
Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απηψλ ησλ δξφκσλ είλαη θαηά ην πιείζηνλ 
αλεπαξθή. Ζ επηινγή ηνπο έρεη γίλεη κε θξηηήξην ηελ ζρεηηθά ηεηακέλε ράξαμε θαη 
ηελ γεληθή θαηεχζπλζε ηνπο πξνο ηηο εμφδνπο πξνο Αζήλα, ρσξίο επξχηεξα θξηηήξηα 
πνιενδνκηθήο δνκήο ησλ νηθηζκψλ θιπ. Όινη νη θχξηνη άμνλεο θαη ζπιιεθηήξηνη 
παξνπζηάδνπλ κηα αθηηλσηή κνξθή, κε γεληθή δηεχζπλζε θαη ζχγθιηζε πξνο ην 
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θέληξν ηεο Αζήλαο. ΢ηελ θάζεηε δηεχζπλζε ν κφλνο δξφκνο, κε ζρεηηθά αμηφινγα 
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο κεηαμχ ηνπο θαη νδεγεί 
πξνο λφην, παξάιιεια κε ηε Λεσθφξν Κεθηζνχ, είλαη ε νδφο Θεβψλ. 
΢ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ επηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο δηαζέηεη 
νδηθφ δίθηπν 320ρικ, ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε ζε κεγάιν βαζκφ δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ζε αξθεηά ζεκεία εληνπίδεηαη ζεκαληηθή θζνξά ηνπ. 
Τπνινγίδεηαη, κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ φηη απαηηείηαη 
ε δαπάλε 1.000.000 επξψ ην έηνο γηα αζθαιηνζηξψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 
πνηφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ ζεκείσλ ηεο πφιεο. Ζ ηδηαίηεξε 
ξπκνηνκία ηνπ νηθηζκνχ, ε ζχλδεζε ηνπ κε ηηο δχν κεγάιεο εηζφδνπ ζηελ Αηηηθή θαη 
ε χπαξμε πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο δελ δεκηνπξγεί 
νξγαλσκέλν δίθηπν ζπιιεθηεξίσλ νδψλ κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη κεγάινο θφξηνο ζηηο 
θεληξηθέο νδνχο ππεξηνπηθήο πξνέιεπζεο. Σν ππφινηπν νδηθφ δίθηπν είλαη ηνπηθφ, 
ελψ δελ απνπζηάδνπλ θαηλφκελα ππεξθφξησζεο ηνπ θαηά ηηο ψξεο αηρκήο. 
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ θπθινθνξία ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηεο πιαηείαο Γέγιεξε 
εθπνλείηαη ήδε θπθινθνξηαθή κειέηε πνπ ήδε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
αλαδεηθλχνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θνξεζκνχ ζε κεγάιεο πεξηφδνπο κέζα ζηελ 
εκέξα, ζηηο βαζηθέο νδνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Πιαηείαο κε ζπλέπεηα λα 
δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη αληίζηνηρεο νπξέο αλακνλήο. 
Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, ρσξνζεηνχληαη ζεκαληηθνί πεδνδξφκνη. Έλαο βαζηθφο 
πεδνδξφκνο, είλαη ε Δζληθήο Αληηζηάζεσο απφ ην Γεκαξρείν έσο ην Άιζνο ε νπνία 
απνηειεί θαη ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ ππεξηνπηθνχ θέληξνπ. Άιινη εγθεθξηκέλνη 
πεδνδξφκνη είλαη : 
-Μ. Αιεμάλδξνπ απφ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ έσο Γεκαξρείν 
-Αγ. Πνιπθάξπνπ απφ άιζνο έσο Κέλλεληπ 
-Κξέζλαο απφ Κέλλεληπ έσο Βαο. Αιεμάλδξνπ 
-Αζθιεπείνπ απφ Νεθξνηαθείν έσο Νανχζεο. 
 Οη ππάξρνληεο ρψξνη ζηάζκεπζεο, δελ επαξθνχλ ζρεηηθά κε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 
ηεο πεξηνρήο θαη ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ. Ζ αχμεζε ησλ νρεκάησλ αιιά θαη νη 
απαηηήζεηο γηα ζηάζκεπζε θνληά ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, απμάλεη ηηο αλάγθεο 
γηα ηέηνηνπο ρψξνπο. Παξαηαχηα, ζην ιεηηνπξγηθφ θέληξν νη απαηηήζεηο είλαη 
δηαθνξεηηθέο θη απμάλνληαη κε ηελ ζπλερή αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ησλ 
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ππεξεζηψλ. Οη ππάξρνληεο ρψξνη δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ 
ηνπ θέληξνπ. 
΢πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη ππφ δηαδηθαζία κειεηψλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ πνδειαηηθνχ 
δηθηχνπ Γπηηθήο Αζήλαο, Πεξηζηέξη – Αηγάιεσ – Αγ. Βαξβάξα – ΤΔΙ Πεηξαηά 
ζπλνιηθνχ κήθνπο 6ρικ. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 
κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηεο ξχπαλζεο ζηε πεξηνρή κειέηεο ελψ ζα 
βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.22 
3.2.Μετρό 
Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ζχλδεζεο ηνπ Πεξηζηεξίνπ κε ηελ Αζήλα ήηαλ ην εκπφδην 
ηνπ Κεθηζνχ πνηακνχ. Απηφ μεπεξάζηεθε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ κεηξφ. Πιένλ, ε 
ρξνληθή απφζηαζε απφ ην ζηαζκφ ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ πξνο ηελ Οκφλνηα είλαη 7 
ιεπηά, πξνο ην ΢χληαγκα 10 θαη πξνο ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, πεξίπνπ 
45 ιεπηά, κε κηα κεηεπηβίβαζε.  ΢ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ φπνπ βξίζθεηαη ν 
ζηαζκφο  Αγ. Αληψληνο , εμππεξεηεί ηνλ δήκν Πεξηζηεξίνπ θαη εληάζζεηαη ζηελ 
γξακκή 2(θφθθηλε) ηνπ δηθηχνπ ηνπ κεηξφ. O Άγηνο Αληψληνο πνπ εμππεξεηεί 
θαζεκεξηλά πεξηζζφηεξα απφ 50.000 άηνκα. Παξάιιεια, ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή 
δπλακηθή ζα δψζεη κειινληηθά ζηε πεξηνρή ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΣΡΑΜ ζηε 
πεξηνρή ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ ΔΜΠ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
22 Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ.  
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Ζ ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ απφ ηνλ Αγ. Αληψλην θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο ζπρλφηεηαο δξνκνινγίσλ: 
 
 
Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡ΢Α 2009 
 
Ζ πξφζβαζε ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αγ. Αλησλίνπ γίλεηαη θπξίσο κε ιεσθνξεία αιιά θαη 
ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ηα πφδηα. ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΑ΢Α (2007β), ε 
πξφζβαζε ζηνλ ζηαζκφ γίλεηαη θπξίσο κε ιεσθνξεία(38,3%) θαη κε ηα πφδηα 
(27,8%). 
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Γηάγξακκα κεηαθηλήζεωλ γηα ηελ πξόζβαζε ζην ζηαζκό ηνπ Αγ. Αληωλίνπ . Πηγή: Ερευνητικό 
Πρόγραμμα ΟΡ΢Α 2009 
 
΢ηηο 11 Απξηιίνπ ηνπ 2006 νινθιεξψζεθε ν δηαγσληζκφο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 
Γξακκήο 2 απφ ηνλ Αγ. Αληψλην πξνο ηελ Αλζνχπνιε (1,5 ρικ.) κε 2 λένπο 
΢ηαζκνχο: ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ θαη ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ  θαη ηνλ ΢επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο 
μεθίλεζαλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 
 
Με ηελ επέθηαζε απηή, ν κεγαιχηεξνο δήκνο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ν Γήκνο 
Πεξηζηεξίνπ, ζα δηαζέηεη πιένλ ηξεηο ζηαζκνχο ΜΔΣΡΟ (Αγ. Αληψληνο, Πεξηζηέξη, 
Αλζνχπνιε) πνπ πξνβιέπεηαη - βάζεη ησλ κειεηψλ -λα εμππεξεηνχλ ζπλνιηθά 75.000 
άηνκα εκεξεζίσο. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απφζηαζε Αλζνχπνιε - ΢χληαγκα ζα δηαλχεηαη κφιηο ζε 11 
ιεπηά ελψ ζήκεξα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, ζε ψξεο αηρκήο, θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 45 
ιεπηά. 
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Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο λένπο ζηαζκνχο: 
 Ο ΢ηαζκφο ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ θαηαζθεπάδεηαη θπξίσο κε ηε κέζνδν ηνπ αλνηθηνχ 
νξχγκαηνο ζηε Λεσθφξν Παλαγή Σζαιδάξε ζην χςνο ηνπ Γεκαξρείνπ 
Πεξηζηεξίνπ. Πνζνζηφ πεξίπνπ 30% ηνπ ΢ηαζκνχ ζα θαηαζθεπαζζεί κε ηελ 
κέζνδν ηεο ππφγεηαο δηάλνημεο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε φριεζε ζηελ 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαζψο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη δηαζηαχξσζε 
6 δξφκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ ΢ηαζκνχ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο γηα ηελ ζχλδεζε κειινληηθά 
κε γεηηνληθφ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο. Ο ΢ηαζκφο ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ ζα απνηειείηαη 
απφ 3 επίπεδα κε ίδην πεξίπνπ πεξίγξακκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 11.000 ηκ. 
 
 
 Ο ΢ηαζκφο ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ αλνηθηνχ 
νξχγκαηνο ππνγείσο ηεο νδνχ Αλαπαχζεσο αλάκεζα ζηηο νδνχο Γσδεθαλήζνπ θαη 
Θεβψλ. Ζ λέα ζέζε ηνπ ΢ηαζκνχ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ ζηελ 
πεξηνρή ηεο παιαηάο ηνπ ζέζεο, απέλαληη απφ ην γήπεδν ηνπ Αγίνπ Ηεξφζενπ, φπνπ 
δηαπηζηψζεθε φηη ην έδαθνο είλαη εληειψο αθαηάιιειν. Γειαδή, ε θαηαζθεπή ηνπ 
΢ηαζκνχ ζηε ζέζε απηή εγθπκνλνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο, ηφζν γηα ην ίδην ην 
έξγν, φζν θαη γηα ηηο παξαθείκελεο θαηνηθίεο, ελψ δελ ζα επέηξεπε θαη ηελ 
πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 πξνο Κεπνχπνιε, Πεηξνχπνιε θαη Ίιηνλ. Γηα 
ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην ΤΠΔΥΧΓΔ απνθάζηζε λα κεηαηνπίζεη ηειηθψο ηνλ 
΢ηαζκφ ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ θαηά 350 πεξίπνπ κέηξα λνηηφηεξα. Ζ θαηαζθεπή ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε επφκελε θάζε λα είλαη δπλαηή ε 
επέθηαζε ηεο Γξακκήο 2 ηφζν πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ηεξφζενπ, φζν θαη πξνο 
ηελ Πεηξνχπνιε θαη ηα Ληφζηα. 
 
Ζ θαηαζθεπή ησλ δχν ΢ηαζκψλ ηνπ Μεηξφ αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζεη αηζζεηηθά ηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ, ηφζν κε ηελ πςειή αηζζεηηθή ησλ ΢ηαζκψλ, φζν 
θαη κε ηηο αλαπιάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ επηθαλεηαθφ ρψξν ησλ 
΢ηαζκψλ. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ε εξγνιαβία πεξηιακβάλεη ηελ ελνπνίεζε ηεο 
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θεληξηθήο Πιαηείαο ηνπ Πεξηζηεξίνπ (Πιαηεία Γεκνθξαηίαο) κε 
θαηάιιειε θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ηεο Λεσθφξνπ Παλαγή Σζαιδάξε.  
 
Δπίζεο, ε Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. εμεηάδεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ ηε 
δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ρψξνπ ζηάζκεπζεο ΗΥ πιεζίνλ ηνπ ΢ηαζκνχ 
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ.23 
 
3.3. Αςτική ΢υγκοινωνία 
Ο δήκνο Πεξηζηεξίνπ εμππεξεηείηαη απφ 29 γξακκέο ηνπ ΟΑ΢Α. Δπίζεο ε δεκνηηθή 
ζπγθνηλσλία δηαζέηεη 2 γξακκέο εληζρχνληαο ηελ κεηαθίλεζε ζηα φξηα ηνπ δήκνπ. 
Δδψ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξνπκε φηη ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί κε κεγαιχηεξν θαη πην 
ζχγρξνλν ζηφιν πνπ ζα θαιχπηεη ηηο φιν θαη δηεπξπλφκελεο ιατθέο αλάγθεο. 
 
 
 
  ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ24   
  
    
    892 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΥΑΨΓΑΡΗ - ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ  
  
    823 
ΑΓ. ΒΑ΢ΗΛΔΗΟ΢ - ΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 
(ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    732 
ΑΓ. ΦΑΝΟΤΡΗΟ΢ - ΑΚΑΓΖΜΗΑ - ΕΧΟΓ. 
ΠΖΓΖ  
  
    821 
ΑΓΗΑ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑ - ΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 
(ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    Μ2 
ΑΓΗΟ΢ ΑΝΣΧΝΗΟ΢ - ΑΓΗΟ΢ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ (ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΤΛΖ΢)  
  
    891 ΑΗΓΑΛΔΧ - ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ - ΢ΣΑΘ.   
                                                             
23 Πεγή: Αηηηθφ Μεηξφ. http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=381  
24 Πεγή: ΟΑ΢Α 
http://www.oasa.gr/index.asp?asp=routes/index_Lines.asp&order=3&munic=%u03A0%u0395%u03A
1%u0399%u03A3  
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ΑΣΣΗΚΖ΢ (ΚΤΚΛΗΚΖ)  
    731 
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ - ΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 
(ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    750 
ΑΣΣΗΚΟ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΟ - ΢Σ. ΜΔΣΡΟ 
ΑΗΓΑΛΔΧ - ΝΗΚΑΗΑ  
  
    790 
ΓΛΤΦΑΓΑ - ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ (ΑΓ. 
ΑΝΣΧΝΗΟ΢)  
  
    12 ΕΑΠΠΔΗΟ - ΠΔΡΗ΢ΣΔΡΗ    
    25 
ΚΑΜΑΣΔΡΟ - ΗΛΗΟΝ - ΢Σ. ΑΓ. 
ΑΝΣΧΝΗΟ΢ (ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    730 
ΛΟΦΟ΢ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ - ΢Σ. ΑΓ. 
ΑΝΣΧΝΗΟ΢ - ΕΧΟΓ. ΠΖΓΖ  
  
    822 
ΝΔΑ ΕΧΖ - ΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 
(ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    Β13 
ΟΜΟΝΟΗΑ - ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ - 
ΥΡΤ΢ΟΤΠΟΛΖ  
  
    Α13 ΟΜΟΝΟΗΑ - ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ    
    420 
ΠΔΗΡΑΗΑ΢ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ (Μέζσ 
ΚΖΦΗ΢ΟΤ)  
  
    802 
ΠΔΗΡΑΗΑ΢ - ΓΑ΢Ο΢ Α (Μέζσ Λ. 
ΑΘΖΝΧΝ)  
  
    845 
ΠΔΗΡΑΗΑ΢ - ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ (Μέζσ 
ΘΖΒΧΝ)  
  
    703 
ΠΔΗΡΑΗΑ΢-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ-ΑΓ. 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ΢ (Μέζσ ΘΖΒΧΝ)  
  
    24 
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ - ΗΛΗΟΝ - ΢Σ. ΑΓ. 
ΑΝΣΧΝΗΟ΢ (ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    700 
ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ - ΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ 
(ΚΤΚΛΗΚΖ)  
  
    Γ16 
ΠΛ. ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ - 
Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ΢  
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    Β16 
ΠΛ. ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ - ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ 
(Μέζσ Λ. ΑΘΖΝΧΝ)  
  
    Δ16 
ΠΛ.ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ-
ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ(EXPRESS) (Μέζσ 
Λ.ΑΘΖΝΧΝ)  
  
    075 
΢Σ. ΑΓ. ΑΝΣΧΝΗΟ΢ - ΑΣΣΗΚΟ 
ΝΟ΢/ΜΔΗΟ - ΓΑ΢Ο΢ ΥΑΨΓΑΡ.  
  
    Α15 ΢Σ. ΛΑΡΗ΢Ζ΢ - ΓΑ΢Ο΢    
    Β15 ΢Σ. ΛΑΡΗ΢Ζ΢ - ΠΑΛΑΣΑΚΗ    
    Χ93 
΢Σ. ΤΠΔΡ. ΛΔΧΦ. ΚΖΦΗ΢ΟΤ - ΑΔΡ/ΝΑ΢ 
ΑΘΖΝΧΝ (EXPRESS)  
  
    
Δδψ ρξεηάδεηαη ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν λα παξζνχλ κέηξα. ΢πλδέεηαη άκεζα κε 
ηελ δσή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Άκεζα ινηπφλ λα επεθηαζεί ην 
δίθηπν ηνπ κεηξφ κέρξη ηνλ Άγην Ηεξφζεν θαζψο επίζεο θαη αλάπηπμε 
ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ πνδειαηνδξφκνπ θαη  
δηαλνίμεηο ησλ νδψλ Αγίνπ Ηεξφζενπ,  Πειαζγίαο,  Πεινπίδα, Αγίνπ Βαζηιείνπ. Ζ 
δεκνηηθή ζπγθνηλσλία δηαζέηεη ζήκεξα 8  mini bus πνπ θαιχπηνπλ πάλσ απφ 20ρικ 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ θαη ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά εθηφο Κπξηαθήο 
εμππεξεηψληαο πεξίπνπ 5000 άηνκα θαζεκεξηλά. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΦΡΗ΢ΕΙ΢ ΓΗ΢-ΚΣΙΡΙΩΝ 
 
΢ηφρνο ηεο αλάιπζεο ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηηο πεξηνρέο κειέηεο Ενπκπνχιηα θαη Κέληξν Ππγκαρίαο είλαη λα δνζεί κία 
θαιχηεξε εηθφλα ηεο ρσξηθήο ηνπο θαηαλνκή αλαλεψλνληαο θαη πξνεγνχκελεο 
ρξήζεηο ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ρξήζεσλ γεο. Έηζη εληφο αθηίλαο ηνπ δήκνπ 
Πεξηζηεξίνπ θαη ζε αθηίλα 300 κέηξσλ απφ ηηο πεξηνρέο κειέηεο έγηλε ε θαηαγξαθή 
ησλ ρξήζεσλ γεο. 
Σν Πεξηζηέξη απνηειεί κία θνξεζκέλε νηθηζηηθά πεξηνρή κε πςειέο ππθλφηεηεο θαη 
πνηθηιία ρξήζεσλ γεο. Ζ άλαξρε αλάπηπμή ηνπ θαίλεηαη θαη ηελ αλνκνηνκνξθία ηεο 
ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ. Ζ θχξηα ρξήζε είλαη ε γεληθή 
θαηνηθία, φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο. ΢ην θέληξν ηνπ Γήκνπ αιιά θαη πεξηκεηξηθά 
ηεο πιαηείαο Μπνπξλαδίνπ ππάξρεη ηζρπξή παξνπζία ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ 
φπνπ ελψλνληαη θαη κεηαμχ ηνπο γξακκηθά θαηά κήθνπο ηνπ  θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 
ηεο ιεσθφξνπ Αζελψλ-Κνξίλζνπ, ηεο ιεσθφξνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ησλ νδψλ 
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΢ηθάγνπ, Αγίνπ Ηεξνζένπ, Σδσλ Κέλλεληπ, ΢νθνθιή Βεληδέινπ αιιά θαη ζε άιινπο 
δεπηεξεχνληεο άμνλεο. Ζ βηνκεραλία  θαη νη πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο – βηνηερληθέο 
ρξήζεηο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δπηηθφ ηνπ θνκκάηη γηα λα 
ζπλνξεχεη θαη κε βηνκεραληθέο ρξήζεηο άιισλ δήκσλ. Κνηλφο νδηθφο άμνλαο είλαη ε 
εζληθή νδφο Αζελψλ – Κνξίλζνπ. Τπάξρεη έιιεηςε αλνηθηψλ ρψξσλ θαη πξαζίλνπ, 
θάηη πνπ πξνζπαζεί λα ιχζεη ην λέν ΓΠ΢ ρσξίο φκσο λα εληνπίδεη ηηο κειινληηθέο 
αλάγθεο αιιά λα πεξηνξίδεηαη ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ 
Μπνπξλαδίνπ. Έηζη δεκηνπξγεί δχν δψλεο ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πςειέο 
ππθλφηεηεο ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δχν λέσλ ζηαζκψλ ηνπ 
Μεηξφ. Πξνζπαζεί λα εληζρχζεη γξακκηθά ηελ ζπγθέληξσζε ηελ ζπγθέληξσζε 
εκπνξηθψλ ρξήζεσλ θαηά κήθνο ηεο νδνχ Παλαγή Σζαιδάξε (σο βαζηθφ άμνλα) 
αιιά θαη ηηο πξνεθηάζεηο απηήο, ησλ νδψλ Αλαπαχζεσο, Αγίνπ Ηεξνζένπ θαη 
΢ηθάγνπ. 
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Έξεπλα κέηξσλ εθαξκνγήο 
εληαίνπ πνιενδνκηθνχ θαη θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Δμεηδίθεπζε ηεο ζηξαηεγηθήο 
ηεο Διιάδαο γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα κε πηινηηθή έξεπλα ζε πεξηνρέο ηεο 
Αζήλαο» ησλ Θάλνπ Βιαζηνχ, θαζεγεηή ΔΜΠ θαη Γεκήηξε Μειάθε, Γηδάθησξ 
ΔΜΠ. γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ βιέπνπκε: 
Ζ νηθηζηηθή εμέιημε ρσξίδεηαη ζε ηξείο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε είλαη κέρξη ην 1960 φπνπ 
είλαη θαη ην πξψην θχκα νηθνδφκεζεο εμαηηίαο θαη ησλ πξνζθχγσλ (1923) θαη ησλ 
εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ. Δδψ εληνπίδνπκε κία ζρεηηθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε 
κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ Πεξηζηεξίνπ. Σν δπηηθφ θαη 
ην λφηην θνκκάηη ηνπ δήκνπ φπνπ βξίζθνληαη νη παξπθέο ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο θαη ηεο 
βηνκεραληθήο πεξηνρήο αληίζηνηρα, είλαη ειάρηζηα θαηνηθεκέλεο. Αξρίδεη λα 
δηακνξθψλεηαη ην πνιενδνκηθφ θέληξν ρσξίο φκσο λα νξίδνληαη νξγαλσκέλα θαη 
ζρεδηαζκέλα νη πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο. Δπίζεο κεγάιε ζπγθέληξσζε βιέπνπκε 
θαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ δήκνπ. Ζ δεχηεξε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αθφκα πην 
άλαξρε θαη απζαίξεηε δφκεζε ε νπνία πεξηνξίδεηαη ηα ηέιε ηνπ 1950. Δθείλε ηελ 
πεξίνδν έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ εληάζζεηαη ην ζρέδην πφιεο. Απφ ην ηέινο 
ηεο πξψηεο πεξηφδνπ κέρξη ην 1980 ζε ζπλνιηθφηεξν επίπεδν Αζήλαο εληνπίδνπκε 
έληνλε αζηηθνπνίεζε. Όηη θνκκάηη είρε κείλεη ειεχζεξν απφ ην πξψην θχκα 
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νηθνδφκεζεο θαιχπηεηαη πιένλ απφ ην δεχηεξν θχκα. Νφηηα θαη αλαηνιηθά ηνπ 
πνιενδνκηθνχ θέληξνπ βιέπνπκε έληνλε ζπγθέληξσζε θαη κηθξφηεξε ζηελ κηθξφηεξε 
ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή. Σξίηε θάζε εληνπίδεηαη  ζηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
έσο ην 2000  φπνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ε νηθηζηηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ κηθξφηεξε. 
Έξρεηαη κφλν λα θαιχςεη θαη ηα ηειεπηαία νηθηζηηθά θελά ησλ πξψησλ πεξηφδσλ.  
4.1 Περιοχή Ζουμπούλια 
΢ηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζην θνκκάηη ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ φπνπ βξίζθεηαη ην 
λεθξνηαθείν ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ θηηξίσλ είλαη κέρξη ηξηψξνθα θαη 
εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε νηθνδφκεζεο  ελψ θαηά κήθνο ησλ νδψλ 
Αλαπαχζεσο, Αγίνπ Ηεξνζένπ θαη Γσδεθαλήζνπ βιέπνπκε θαη λεφδκεηεο νηθνδνκέο 
αιιά θπξίσο ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ έσο ην 2000. Ζ θαηνηθία είλαη θπξίαξρε ρξήζε 
εθηφο απφ ηηο ρξήζεηο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ  παξαπάλσ δξφκσλ φπνπ ην 
εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο εκθαλίδνληαη σο θχξηεο ρξήζεηο. Βιέπνπκε λα εκθαλίδνληαη 
αληηπξνζσπίεο απηνθηλήησλ, ζπλεξγεία,  βηνηερλίεο καξκάξσλ, αινπκηλίσλ, 
θαηαζηήκαηα κε νηθνδνκηθά πιηθά. Καηά κήθνο ηεο νδνχ Αλαπαχζεσο ζηελ 
δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ εληνπίδνπκε ρξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη 
κεηαπνίεζεο θαζψο επίζεο θαη ππεξεζίεο. Ζ πεξηνρή Άζπξα Υψκαηα φπνπ βξίζθεηαη 
ην Δθζεζηαθφ Κέληξν ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή πξαζίλνπ ελψ ν ρψξνο πίζσ απφ ην 
Δ.Κ σο ρψξνο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεγάιε έθηαζε ηνπ ηεηξαγψλνπ 
θαηαιακβάλνπλ νηθνδνκηθά πιηθά θαη κεραλήκαηα δηαηεξψληαο ηνλ ρψξν 
ππνβαζκηζκέλν θαη αλαμηνπνίεην. Απέλαληη αθξηβψο βξίζθεηαη ην Άιζνο 
Πεξηζηεξίνπ φπνπ καδί κε ην πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζπκπιεξψλνπλ έλα 
εληαίν ρψξν πξαζίλνπ. Πίζσ αθξηβψο απφ ην πάξθν βξίζθεηαη ην γήπεδν ηνπ Αγ. 
Ηεξφζενπ. ΢ηελ πξνέθηαζε ηεο νδνχ Αλαπαχζεσο θαη πξηλ ην λεθξνηαθείν 
εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ην ιηαληθφ εκπφξην σο  θπξίαξρε ρξήζε γηα ηα ηζφγεηα ελψ 
ζηνλ ράξηε νξφθσλ ε γεληθή θαηνηθία είλαη θπξίαξρε. Αθξηβψο πίζσ απφ ηελ νδφ 
Αλαπαχζεσο ππάξρεη ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα. Βιέπνπκε λα επεθηείλεηαη ην εκπφξην 
απφ ηελ νδφ πνπ δηαζρίδεη ην παξαδνζηαθφ θέληξν (Π. Σζαιδάξε) ζηελ νδφ 
Αλαπαχζεσο θαη έπεηηα ζηε νδφ Αγ. Ηεξφζενπ θαη ΢ηθάγν. Απηή ε γξακκηθή δηάρπζε 
έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ πνπ ζα απνηειεί ην ηξίην ζηαζκφ ηνπ 
Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Τπάξρεη θαη ην ζελάξην απνκάθξπλζεο ηνπ λεθξνηαθείνπ ηνπ 
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Γήκνπ κε ηελ ζπγθξφηεζε δηαδεκνηηθήο επηηξνπήο γηα ην ζέκα απηφ. Έηζη ηα 
ζελάξηα εληζρχνληαη γηα ελδερφκελε αιιαγή ρξήζεο γεο παξφηη  ην Γ.Π.΢ πξννξίδεη 
ηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε σο ρψξν πξαζίλνπ. Έηζη καδί κε ην Μπνπξλάδη 
δεκηνπξγείηαη λέν θέληξν ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη βφξεηα ηελ πξνέθηαζεο 
ηεο νδνχ Σζαιδάξε. Οη εκπνξηθέο ρξήζεηο αλαπηχζζνληαη κφλν ζηα ηζφγεηα ησλ 
θηηξίσλ ελψ ζε εμαηξεηηθά ιίγεο  πεξηπηψζεηο ζπλερίδνπλ ζε νξφθνπο, θπξίσο ζηα 
θηίξηα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηνπο θχξηνπο άμνλεο( Γσδεθαλήζνπ, Αγ. Ηεξφζενπ, 
Αλαπαχζεσο θ.η.ι.). δελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζηηο παξάιιειεο νδνχο ηεο 
Αλαπαχζεσο(Αγ. Βαζηιείνπ θαη Πειαζγίαο) φπνπ θπξηαξρεί ε θαηνηθία αθφκα θαη 
ζηα ηζφγεηα. Σέινο ε χπαξμε ακηγνχο θαηνηθίαο ζην επίπεδν ησλ νξφθσλ 
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έζησ θαη κηθξή παξνπζία ειεχζεξσλ ρψξσλ φπνπ ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο Ενπκπνχιηα είλαη εληνλφηεξε απφ φιν ην Πεξηζηέξη). Οη 
κηθξνκεζαίεο βηνηερλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Άιζνπο είλαη απνηέιεζκα 
ρξφληαο ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. Ζ δεκηνπξγία ηνπ κεηξφ αιιά 
θαη ε δηακφξθσζε λέσλ ρξήζεσλ γεο δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα αλαγθάζεη ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε κεηεγθαηάζηαζε.   
4.2 Περιοχή Κέντρο Πυγμαχίασ 
Ζ βηνκεραληθή δψλε ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαηά κήθνο ηεο Λ. Κεθηζνχ ηηο δχν ηειεπηαίεο 
δεθαεηίεο κεηαιιάζζεηαη, θαζψο ηξηηνγελήο δξαζηεξηφηεηεο (αληηπξνζσπείεο, 
πνιπθαηαζηήκαηα θ.α.) αληηθαζηζηνχλ ηηο βηνκεραληθέο ρξήζεηο, εηδηθά ζηα 
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πξφζσπν επί ηεο Δζληθήο νδνχ. Απφ ηελ πξψηε θάζε 
νηθνδφκεζεο ε πεξηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε βηνκεραλίαο θαη 
βηνηερλίαο. Απηφ ην εληνπίδνπκε κέρξη θαη ζήκεξα φπνπ είλαη θαη ε θπξίαξρε ρξήζε. 
Καηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ βιέπνπκε λα θπξηαξρεί ην ιηαληθφ εκπφξην θαζψο 
επίζεο θαη ην ρνλδξηθφ. ΢ηηο νδνχο λφηηα ηνπ θέληξνπ ππγκαρίαο (Βνξείνπ Ζπείξνπ, 
Τπάηεο, Κνξψλεο ,Μεζψλεο, Παπαθπξηαδή θαη Γελαηά εληνπίδνπκε θιάδνπο 
κεηαπνίεζεο θαη θαηαζθεπψλ. Ζ θαηνηθία είλαη ζαθψο πην κεησκέλε απφ ηηο 
ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Καηά κήθνο ηεο νδνχ Παπαξεγνπνχινπ απφ ην χςνο 
ηεο Λεσθφξνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο βιέπνπκε λα κνηξάδνληαη νη ρξήζεηο 
εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ αλάκεζα ζηελ θαηνηθία θαη ηελ κεηαπνίεζε. Ζ πεξηνρή ηνπ 
νιπκπηαθνχ αθηλήηνπ είαλη ε πεξηνρή κε ην ιηγφηεξν πξάζηλν. ΢ηελ ππάξρνπζα 
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θαηάζηαζε πξάζηλν εληνπίδνπκε ζηε πεξηνρή απέλαληη απφ ην θέληξν ππγκαρίαο θαη 
ζηελ νδφ Α. Παπαλδξένπ ελψ απφ ην Γ.Π.΢ πξνβιέπεηαη ε πεξηνρή 
Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Θενιφγνπ.   
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΦΩΡΟΘΕΣΗ΢Η ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ (MALL) 
΢ΣΟΝ Α΢ΣΙΚΟ ΦΩΡΟ. 
5.1.Οριςμόσ και χρονικό ιςτορικό εμπορικών κέντρων(Mall). 
΢χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Re+D  σο εκπνξηθφ θέληξν (mall) νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ 
εγθαηαζηάζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ , γηα ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή ,ε 
ηδηνθηεζία θαη ε δηαρείξηζε γίλνληαη ζαλ λα είλαη κεκνλσκέλε ηδηνθηεζία. 
Πξνυπφζεζε γηα λα νλνκαζηεί κία ζπγθέληξσζε ιηαληθνχ εκπνξίνπ εκπνξηθφ θέληξν 
είλαη λα ππεξβαίλεη ηα 10000m2 κεηθηήο ελνηθηάζηκεο επηθάλεηαο, λα έρεη 
ηνπιάρηζηνλ 10 θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, λα πξνζθέξεη ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
θαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε κεηαθνξηθά δίθηπα ηεο επξχηεξεο αζηηθήο πεξηνρήο25. To 
εκπνξηθφ θέληξν (mall) πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ εκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή ηελ 
δεθαεηία ηνπ ΄40. εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα πξνάζηηα ακεξηθαληθψλ πφιεσλ σο καδηθφ 
θαηλφκελν παξάιιεια κε ηελ πξναζηηθνπνίεζε. Χζηφζν ε έλλνηα ηνπ mall είλαη πην 
επξεία θαζψο θαηαδεηθλχεη ηα ηδαληθά ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
επκάξεηαο πνπ νδήγεζαλ πνιινχο ακεξηθαλνχο κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζηα 
πξνάζηηα, καθξηά απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ. Καηαξράο , ην mall σο ρψξνο 
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη αλαθνξέο ζε αληίζηνηρνπο ρψξνπο πξνεγνπκέλσλ 
επνρψλ, ελψ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ζπλδένπλ πεξηζζφηεξν κε 
θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο. Οη ζηνέο ηνπ Burlington Arcade ζην 
Λνλδίλν(1819) θαη ε Galleria Vittorio Emanuele II ζην Μηιάλν(1860) ζεσξνχληαη σο 
πξφγνλνη ησλ ζχγρξνλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ.26 
 
                                                             
25  Real estate and development, Retail and Entertainment in Greece 2005, pg 110  
26 Μάληδηνπ Π.(2003), «Σν MALL σο πξφηππν δεκνζίνπ ρψξνπ», πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ηνπ λέν 
θηλήκαηνο αξρηηεθηφλσλ « Μεηαζρεκαηηζκνί ηεο ειιεληθήο πφιεο, ζνζηαιηζηηθή ζεσξία, πξννπηηθέο 
θαη θαζεκεξηλή πξάμε», Αζήλα, ζει. 229. 
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        Δζσηεξηθή άπνςε ηνπ Burlington Arcade ζην Λνλδίλν 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα ε ηδέα ηεο αλάπηπμεο εκπνξηθνχ θέληξνπ καθξηά απφ ην θέληξν 
ηεο πφιεο πξαγκαηνπνηείηαη ην 1922 φπνπ αλνίγεη ηηο πχιεο ηνπ ην πξψην ζηνλ θφζκν 
εκπνξηθφ θέληξν ηχπνπ mall ην Country Club Plaza ζε έθηαζε 130 ζηξ. ζην Κάλζαο 
΢ίηπ, πνπ ζθνπφ είρε λα εμππεξεηήζεη ηηο εκπνξηθέο αλάγθεο ζε κηα κεγάιε θιίκαθαο 
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Σν 1956 θαηαζθεπάδεηαη ην πξψην θιεηζηφ εκπνξηθφ θέληξν 
ζην Southdale ζην πξνάζηην Edina ζηε Minneapolis. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1970 ε ηαρχηεηα θαη ε θιίκαθα ηεο πεξηαζηηθνπνίεζεο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 
απνηέιεζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ζηηο επξσπατθέο πφιεηο κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ, αξρηθά θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ αξγφηεξα ζην 
πεξηαζηηθφ ρψξν27. Οη Gollner θαη Hannes πεξηγξάθνληαο ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 
malls ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δηαθξίλνπλ ηξείο θάζεηο αλάπηπμεο: 
                                                             
27 Λατλά Δ. (2006) «MALLS, ε δηεζλήο εκπεηξία» πεξηνδηθφ «Αξρηηέθηνλεο» ηεχρνο 58, Αζήλα,       
ζει 230 
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1. Υσξνζέηεζε  κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ αζηηθή πεξηθέξεηα. 
2. Πξνζζήθε αλαςπρήο ζηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο εκπνξηθέο ζπγθεληξψζεηο. 
3. Πξνζζήθε γξαθείσλ , θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπγθεληξψζεηο. 
Ζ πξψηε θάζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο κεγάισλ αιπζίδσλ 
ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πφιεσλ φπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 
κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα θαη ππεξεζίεο δεκηνπξγνχλ λέαο κνξθήο εκπνξηθέο 
ζπγθεληξψζεηο. 
Ζ πεξηαζηηθνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαη 
ρσξηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ , 
ζηελ απνθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ιφγσ ηεο 
εθηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα κεγάια 
θαηαζηήκαηα ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζθνξά ηεο γεο ζην 
θέληξν, ηελ επλντθφηεξε δηάξζξσζε ηεο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν 
θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 
Ζ πξνζζήθε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο 
εκπνξηθέο ζπγθεληξψζεηο απνηειεί ζχκθσλα κε ηνποGollner θαη Hannes , έλα 
θαηλφκελν ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ δεχηεξε θάζε ησλ εκπνξηθψλ 
θέληξσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν παξάιιεια κε ηα εκπνξηθά- ςπραγσγηθά θέληξα , θάλνπλ 
θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία 
δεκηνπξγνχλ κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο θαη παξνπζηάδνληαη σο ε πην 
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα αγνξάο γηα είδε θαζεκεξηλήο αλάγθεο θαη επψλπκα 
εκπνξεχκαηα. 
Μεηά ηελ πεξηθεξεηνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο , ηεο θαηνηθίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλε πεξηθεξνηνπείεζε 
ζπγθεληξψζεσλ γξαθεηαθψλ ρψξσλ θαη ππεξεζηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ ζχκθσλα κε 
ηνπο Gollner θαη  Hannes Απνηειεί ηελ ηξίηε αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ 
έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηνρψλ αζηηθψλ εμππεξεηήζεσλ(edge 
town centers). 
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Ζ λέα ηάζε ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηηο ΖΠΑ 
είλαη ε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ θέληξσλ φπνπ νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δήζνπλ, λα 
δνπιέςνπλ , λα παίμνπλ θαη θπζηθά λα ςσλίζνπλ. Σα λέα θέληξα ζρεδηάδνληαη κε ηελ 
ινγηθή ηεο έληαμεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ θαηαλαισηή ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
θέληξνπ. 
Οη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο , νη αζηηθέο αλαπιάζεηο, ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο 
ησλ κνλνπσιίσλ είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμέιημε απηή. 
Δπηδηψθεηαη λα “θξαηεζεί” πνιχ ψξα ν θαηαλαισηήο απμάλνληαο ηνλ ρξφλν 
παξακνλήο ζηα εκπνξηθά θέληξα. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νη επηρεηξεκαηίεο 
πξνζπαζνχζαλ λα πεηχρνπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν κε ηελ πξνζζήθε ρψξσλ 
δηαζθέδαζεο πνπ πνιιέο θνξέο είραλ ηελ κνξθή ελφο νιφθιεξνπ πάξθνπ, ρσξίο 
σζηφζν λα έρνπλ πάληνηε επηηπρία. 
 
5.2 Σαξινόμηςη εμπορικών κέντρων  
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηελ 
αθηίλα επηξξνήο ηνπο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ.28 
5.2.1.Ακτίνα επιρροήσ 
Τπάξρεη θαζαξή αλαινγία αλάκεζα ζηελ αθηίλα επηξξνήο θαη κεγέζνπο ελφο 
εκπνξηθνχ θέληξνπ. Αλαιπηηθφηεξα πξνθχπηεη: 
1. Σνπηθφ εκπνξηθφ θέληξν(κηθξν, θιίκαθα γεηηνληάο), 
2. ΢πλνηθηαθφ εκπνξηθφ θέληξν (κεζαίν, θιίκαθα ζπλνηθίαο) 
3. Πεξηθεξεηαθφ( κεγάιν, θιίκαθαο ηνκέα πφιεο ή θαη νιφθιεξεο ηεο πφιεο ή 
θαη νιφθιεξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο) 
                                                             
28 Βαληάιεο, Α, Εάρνο. Η, (1990) , «Δκπνξηθά θέληξα ζηνλ άμνλα Λ. Κεθηζίαο, ζηνηρεία – 
ζπκπεξάζκαηα – πξνβιεκαηηζκνί.», δηπισκαηηθή κειέηε ζει 13-14 
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5.2.2.Ένταξη ςτον πολεοδομικό ιςτό 
  
 Ο δηαρσξηζκφο απηφο αθνξά ηε ζέζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ κέζα ζηνλ 
πνιενδνκηθφ ηζηφ, γεγνλφο πνπ ηνλ θάλεη πην πνιχπινθν. Γεληθά δηαθξίλνληαη ηξείο 
θαηεγνξίεο: 
1. Δληφο πφιεο εκπνξηθφ θέληξν ή αιιηψο ελζσκαησκέλα(integrated). ΢ε απηά 
πεξηιακβάλεηαη ην θιαζζηθφ θέληξν εκπνξίνπ ηεο πφιεο(city center) 
2. Πξναζηηαθά εκπνξηθά θέληξα ή αιιηψο ζπλνηθηαθά(suburban) 
3. Δθηφο πφιεο 
 
Σα εθηφο πφιεο εκπνξηθά θέληξα δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ ηα ελζσκαησκέλα θαη ηα 
ζπλνηθηαθά ζην φηη ελψ ηα δχν πξψηα θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο, απηά 
θαηαζθεπάδνληαη έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κεηέπεηηα πξνθαινχλ 
ελδηαθέξνλ γηα επέθηαζε πφιεο ή θαηαζθεπήο κεγάινπ θφκβνπ εζληθήο νδνχ(π.ρ. 
Δ65 παξάδεηγκα Καξδίηζαο). Σα πξψηα δχν δηέπνληαη απφ ηελ αξρή “ην εκπφξην 
αθνινπζεί ηελ θαηνηθία”, ελψ ε ηειεπηαία “Ζ θαηνηθία αθνινπζεί ην εκπφξην”. 
Αθξηβψο απηή ε λέα ζρέζε πφιεο θαη εκπνξίνπ είλαη πνπ πξνδίδεη θαη ηελ ζεκαζία 
απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. 
Οη ππεξαγνξέο ζηελ Ακεξηθή ηειεηνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κεηαμχ ηνπ 1960 θαη ηνπ 
1980. νη αλαπηπμηνιφγνη αλέιπζαλ θαη δηαίξεζαλ ηνλ ρψξν ζε ππεξθαιππηφκελνπο 
θχθινπο νη νπνίνη νξηνζεηνχλ ηηο δψλεο επηξξνήο ππεξαγνξψλ. Κάζε κέγεζνο 
επηξξνήο επηιχεηαη κε ηηο δεκνγξαθηθέο έξεπλεο, ζχλζεζε θαη αγνξαζηηθή ηθαλφηεηα 
ηνπ πιεζπζκνχ, δπλακηθή πσιήζεσλ θ.η.ι. Έηζη αληηζηξέθνληαο ηελ ζεσξεία ηεο 
θεληξηθφηεηαο πξνζδηφξηζαλ θνκβηθέο ζέζεηο δηεξρφκελεο ε ζπγθεληξσκέλεο 
θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, νξίδνληαο ζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 
ησλ πιεζπζκψλ: 
1. αθηίλα νξγάλσζεο ηα 2 ρικ(κηθξή ππεξαγνξά) 
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2. αθηίλα 5 ρικ(κεζαία ππεξαγνξά) 
3. αθηίλα 20 ρικ(κεγαιχηεξε ππεξαγνξά) 
4. κέγηζηε αθηίλα ηα 100 ρικ29 
 
5.3.Προώποθέςεισ επιλογήσ χώρων και η ςχέςη των εμπορικών 
ςυγκεντρώςεων με τα δίκτυα μεταφορών. 
Ζ ρσξνζέηεζε ησλ πνιπ-ιεηηνπξγηθψλ θέληξσλ γίλεηαη ζπλήζσο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 
πφιεο θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ , φπνπ είλαη επθνιφηεξε ε εμεχξεζε κεγάισλ 
ειεχζεξσλ ρψξσλ, ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε κε απηνθίλεην θαη άλεην παξθηλγθ. 
Παξάιιεια κε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 
πξνυπνζέζεηο , ε αμία ηεο γεο , νη ραιαξνί φξνη δφκεζεο θαη ε δπλαηφηεηα άκεζνπ 
νπηηθνχ εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηινγή απηή. Οη 
παξαπάλσ ινηπφλ απαηηήζεηο γηα θπθινθνξία , ζηάζκεπζε θαη ζχλδεζε ησλ θέληξσλ 
κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζηζηνχλ ηα κεηαθνξηθά δίθηπα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 
ηελ χπαξμε θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηαλάισζεο κεγάιεο θιίκαθαο. 
Αλακθηζβήηεηα ν ηξφπνο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο ραξαθηεξίδεηαη 
απφ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα θαη απμεκέλεο ξνέο αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ θαη 
ζπκπνξεχεηαη κε ηελ εμάπισζε ηεο αζηηθήο θαηάζηαζεο πέξα απφ ηα δεδνκέλα φξηα 
ηεο πφιεο. Σα δίθηπα θπθινθνξίαο θαη νη θφκβνη κεηεπηβίβαζεο θαηαλέκνπλ απηέο ηηο 
ξνέο θαη απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ηεο αζηηθήο δηάρπζεο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ 
κεηαθνξψλ φπσο απηνθηλεηνδξφκσλ , ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
δηθηχσλ, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία εκπνξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζηε 
πεξηθέξεηα θαζψο ε πξφζβαζε επηηπγράλεηαη απφ ην δίθηπν ησλ κεηαθνξψλ. 
Μάιηζηα νξηζκέλεο θνξέο ε κεηάβαζε ζηηο εκπνξηθέο ζπγθεληξψζεηο γίλεηαη κέζσ 
θφκβσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, κε απνηέιεζκα νη λέεο 
ζπγθεληξψζεηο λα αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ηηο βαζηθέο αξηεξίεο ηεο πφιεο θαη θαη‟ 
επέθηαζε απηνλνκνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη απφ 
                                                             
29 Θενδσξάθε Κ. Πάηζε Σ. (2006) «Τπεξαγνξά ε ηππνπνίεζε ηεο ςεπδαίζζεζεο» , πεξηνδηθφ 
«Αξρηηέθηνλεο» ηεχρνο 58 ζει 75 
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ηελ δσή ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη30. Απφ ηελ κία ινηπφλ 
ραξαθηεξίδνληαη σο «εμππεξεηηθνί θαηαλαισηηθνί λανί», αιιά θαη «θαηαλαισηέο 
αζηηθήο γεο» θαη «απνδηαιχηεο ηεο αζηηθήο ζπλέρεηαο» απφ ηελ άιιε31. Ο παξαπάλσ 
ηξφπνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ησλ malls ζε απηφλνκνπο ζεκεηαθνχο 
πξννξηζκνχο. Ζ ινγηθή απηή δηαηξέρεη ηηο νδηθέο αξηεξίεο πςειήο ηαρχηεηαο, 
ράλεηαη ζηνπο ζπλδεηήξηνπο θφκβνπο ηνπο, «θαηαλαιψλεηαη ζηα κεγάια πνιχ-
ιεηηνπξγηθά ζπγθξνηήκαηα» ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε ηνπηθά θέληξα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο «πφινη έιμεο»32 θαη ζπλεχξεζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη 
απνηεινχλ ηνπο ρψξνπο αλαθνξάο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα «εληαηηθέο» 
ιεηηνπξγίεο πνπ θαζψο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηα κεηαθνξηθά δίθηπα γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπο, απνθηνχλ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ πφιε κεηαβάιινληαο 
ηφζν ηελ δνκή ηεο φζν θαη ην ηζάθηζκα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 
απηναπαζρνινχκελσλ, εκπνξνβηνηερλψλ.   Δπί ηεο νπζία ρηιηάδεο ζηξέκκαηα γεο 
δσξίδνληαη ζην ληφπην θαη μέλν θεθάιαην πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα 
ην ζρέδην ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ρσξίο σζηφζν λα κπνξέζεη λα 
μεπεξάζεη πνηέ ηηο αληηθάζεηο απφ ηελ ππεξζπζζψξεπζε θαη ην κπνχθσκα ησλ 
ππεξθεξδψλ.       
                                                             
30 ΢αθειιαξίδνπ Α. , Υαηδεθσλζηαληίλνπ Δ. (2006) «Σν εκπνξηθφ θέληξν σο αζηηθφο πξννξηζκφο» 
πεξηνδηθφ «Αξρηηέθηνλεο» ηεχρνο 58 ζει 62. 
31 Αλησληάδεο Α. φπσο παξαπάλσ ζει 74 
32 Betsky A., Adigard, E. (2000) “architecture must burn”  Σhames&Huston, London θεθ. 1.3. 
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 Αεροφωτογραφία του ΟΑΚΑ και του mall δίπλα ςε κομβική οδική αρτηρία 
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5.4.Η ανάπτυξη εμπορικών κέντρων ςτην Ελλάδα. 
 
Ζ αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα είλαη απνηέιεζκα ηεο 
ζπγθέληξσζεο θαη ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ηνπ 
επηζηηηζκνχ θαη ηνπ ζεάκαηνο. Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ θέληξσλ 
ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Re+D, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε κεηά ηελ 
Ρσζία κε ξπζκφ αλάπηπμεο 112%. Αιιά πσο θηάζακε κέρξη εδψ? 
Ζ αξρή έγηλε κε ηα supermarkets πνπ εμεηδηθέπνληαλ ζηα είδε δηαηξνθήο θαη έζεζαλ 
γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ απφ ην θέληξν ζηελ 
πεξηθέξεηα. Με ηελ ηεξάζηηα επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ 
δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ ησλ ππεξαγνξψλ νη νπνίεο απεπζχλνληαλ ζε 
επξχηεξεο πεξηνρέο, δηέζεηαλ κεγαιχηεξνπο ρψξνπο ζηάζκεπζήο θαη πνηθηιία 
πξντφλησλ φπσο είδε ξνπρηζκνχ, νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θ.α. 
Παξάιιεια άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη θαη ηα εκπνξηθά θέληξα ,ην πξψην εκπνξηθφ 
θέληξν πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ην SHOPPINGLAND ηεο Κεθηζίαο ην 1979, ην 
νπνίν απνηεινχζε έλα ζπγθξφηεκα ηξηψλ θηεξίσλ ην νπνίν πεξηειάκβαλε πέξα απφ 
θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη άιιεο εμππεξεηήζεηο θαζψο επίζεο θαη ππφγεην 
ρψξν ζηάζκεπζεο. Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θέληξνπ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε 
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνιιψλ αθφκα εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηα πξνάζηηα. ΢ηε 
ζπλέρεηα ην Galleria  ζηε Γιπθάδα ην 1980 είλαη απηφ πνπ εγθαηληάδεη ζηελ Διιάδα 
ηελ θιαζζηθή κνξθή ηνπ θιεηζηνχ , εζσζηξεθνχο εκπνξηθνχ θέληξνπ. ΢ηελ δεθαεηία 
ηνπ ΄90 εκθαλίδνληαη πνιπρψξνη ηχπνπ Village Centers  κε θχξηα ρξήζε ηνλ 
θηλεκαηνγξάθν, νη νπνίνη μερσξίδνπλ γηαηί ζπλδπάδνπλ ηελ ςπραγσγία κε ηελ 
επξχηεξε θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα  θαη πξνζειθχνπλ κεγάιε κεξίδα θνηλνχ. 
Μεηά ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθψλ θέληξσλ ζήκεξα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην άλνηγκα 
κηαο θαηλνχξηαο θάζεο ζηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ησλ πξναζηίσλ 
ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη ιηγφηεξν ζηα ππφινηπα 
αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην The Mall 
Athens ζηελ Αζήλα φπνπ ηνλ πξψην ρξφλν ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ έθηαζε ηα 
12.000.000 θαηαλαισηέο.    
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  5.5 Επιπτώςεισ 
Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε ζπγθέληξσζε θαη ε ζπγθεληξνπνίεζε 
ηνπ Κεθαιαίνπ ζε πνιχ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. 
(ηξαζη>θνληζέξλ>θνλζφξηζηνπκ.θαη άιια ππεξεζληθά ππεξκνλνπψιηα. Ζ Διιάδα 
γηα αξθεηέο δεθαεηίεο αθφκε ήηαλ κηα κέζεο αλάπηπμεο ρψξα ρσξίο έληνλε ηελ 
ζπγθεληξνπνίεζε παξά κφλν ζε κεγάινπο θιάδνπο, αιιά ζηγά-ζηγά εηζβάιεη θαη ζε 
επίπεδν εκπνξηθψλ θέληξσλ κε ξπζκνχο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ. ΢ηα πιαίζηα απηά, αλ 
θαη ε ζπγθέληξσζε θαη  ζπγθεληξνπνίεζε έρεη πξνρσξήζεη ζηελ παξαγσγή ζηνλ 
θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αλζνχζαλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ δεθαεηία ηνπ 80-90 νη 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο  (έλδπζε, ππφδεζε, ηξφθηκα θ.α.) 
θαη ην κεγάιν Κεθάιαην ησλ πνιπεζληθψλ εθκεηαιιεχηεθε ην θαηλφκελν απηφ, 
δίλνληαο εξγαζίεο θαζφλ, ή εθνδηάδνληαο κε πξντφληα ηα κηθξνκεζαία θαηαζηήκαηα, 
ην βφιεπε θαη εθκεηαιιεχηεθε ηελ δηαζπνξά θαη ηελ έηνηκε πειαηεία ηνπο. ΢ε κηα 
επφκελε θάζε φκσο, εηζέβαιιε θαη ζηε εκπνξία-πψιεζε θαη εθεί δηέιπζε 
θπξηνιεθηηθά ηα κηθξνκάγαδα ησλ κηθξνκεζαίσλ (θαη ζπλήζσο κηθξναζηψλ)  
επηρεηξεκαηηψλ παίξλνληαο ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ πνπ ήηαλ 
ζπλήζσο ήδε ζε πνιπεζληθά ρέξηα. Ζ εηζβνιή απηή έγηλε κέζα απφ ηα κεγάια 
κπαθάιηθα αξρηθά ηα νπνία κεηεμειίρζεθαλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα (Βαζηιφπνπινη, 
Βεξφπνπινο, ΢θιαβελίηεο θ.α.) Ζ κεηεμέιημή ηνπο απφ κπαθάιηθα ζε 
πνιπθαηαζηήκαηα έγηλε παξάιιεια κε ην πέξαζκα ηεο παξαγσγήο ζε ιίγα ρέξηα απφ 
ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο. ηα παξαξηήκαηα ησλ 
πνιπθαηαζηεκάησλ ηα ιεγφκελα city-market, εγθαζίζηαληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, 
ην κεγάιν θεθάιαην δελ ζέιεη λα αθήζεη θαλέλα πεξηζψξην αλεθκεηάιιεπην, θαη 
ηδξχεη κηθξά ζνχπεξ κάξθεη πνπ αλήθνπλ φκσο ζηελ αιπζίδα ηνπ, ηα εθνδηάδεη κε 
κεγάιε πνηθηιία εκπνξεπκάησλ θαη ρακειέο ηηκέο θαη θιείλεη έηζη φια ηα 
κηθξνκεζαία καγαδηά.. Σα θέληξα ησλ ζπλνηθηψλ πνπ ήηαλ δσληαλά θαη γεκάηα 
καγαδηά, θπηνδσνχλ θαη ηα θαηαζηήκαηά ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηα κπαξ θαη 
θαζηθνπληάδηθα πνπ εμππεξεηνχλ εξγαζηαθέο αλάγθεο (κεζεκεξηαλφ πξφρεηξν 
θαγεηφ ιφγσ ηνπ ζπλερνχο σξαξίνπ) θαζψο θαη κηα πιεηάδα κηθξνκάγαδσλ ηχπνπ 
«κπνπηίθ» πνπ φκσο δελ έρνπλ κέιινλ θαη αλνηγνθιείλνπλ ην έλα κεηά ην άιιν. 
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Σα ιηγνζηά - αιιά ...ζαπκαηνπξγά απφ πιεπξάο θεξδψλ θαη ηδίξσλ - εκπνξηθά 
κεγαζήξηα πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε κνξθή κηθξψλ «πφιεσλ», 
θιεηζηψλ «νηθνζπζηεκάησλ» πνπ ζπγθεληξψλνπλ πιήζνο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 
θαη ςπραγσγηθψλ ππνδνκψλ, είλαη κνλάρα ν πξνάγγεινο κηαο νηθνλνκηθήο 
εηζβνιήο πνπ ζηνρεύεη ζηελ απόιπηε θπξηαξρία ηεο αγνξάο θαη ηνλ 
παξαγθωληζκό ηωλ κηθξώλ εκπόξωλ, επαγγεικαηηώλ θαη βηνηερλώλ. Ο 
ζπλδπαζκφο ηεο δχλακεο πνπ δηαζέηνπλ απηή ηε ζηηγκή νη κεγάιεο εκπνξηθέο 
αιπζίδεο κε ηελ ηζρχ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα αλακέλεηαη λα 
αιιάμεη άξδελ ηελ εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ. 
Οη επηπηψζεηο αλακέλνληαη ζιηβεξέο ηόζν ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο 
ζρέζεηο όζν θαη ζηελ εγρώξηα βηνηερληθή παξαγωγή, αθνχ πιεζαίλνπλ νη 
εηζαγσγέο. Οη κηθξνί επαγγεικαηνβηνηέρλεο θαη έκπνξνη βηψλνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ 
λα βηψλνπλ θάκςε θεξδψλ θαη ηδίξσλ, ελψ δεθάδεο ρηιηάδεο - πνπ δελ κπνξνχλ λα 
αληαπνθξηζνχλ νχηε ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο - απεηινχληαη φρη κφλν κε 
ηελ απψιεηα ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςήο ηνπο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο κε 
ζπληαμηνδφηεζεο, αιιά θαη κε θπιάθηζε! 
Παξάιιεια, δεθάδεο ρηιηάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην εκπφξην βηψλνπλ 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθξαίσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη άζιησλ ακνηβψλ, πνιιέο 
θνξέο ζηα επεκεξνχληα ππεξκεγαζήξηα ηνπ εκπνξίνπ. Ζ ζπληνληζκέλε επίζεζε 
θπβέξλεζεο θαη κεγαιεκπόξωλ, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 
αξγίαο ηεο Κπξηαθήο, δελ είλαη θαζόινπ άζρεηε κε ηελ εμάπιωζε ηωλ εκπνξηθώλ 
«πόιεωλ». 
Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εηαηξεία κειεηψλ «STAT BANK», ζρεηηθά κε 
ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ 
ζρεδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεξάζηησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ απφ ειιεληθέο θαη μέλεο 
εηαηξείεο, ηφζν ηνπ εκπνξηθνχ, φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα, είλαη 
απνθαιππηηθά. ΢θηαγξαθνχλ κε ζαθήλεηα απηφ πνπ έξρεηαη, κε ηελ νξκή πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 
Σν 2007, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πεξηζζνηέξσλ απφ 2.000 
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επηρεηξήζεσλ, νη κεγαιύηεξεο εηζαγωγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο: 
 Πξψηνλ, αύμεζαλ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο θαηά 13,3%, ηα νπνία 
δηακνξθψζεθαλ ζε 2,21 δηζ. επξώ απφ 1,95 δηζ. επξψ ην 2006. 
 Γεχηεξνλ, αύμεζαλ ηνλ ηδίξν ηνπο θαηά 10,6%, πνπ αλήιζε ζηα 67,8 δηζ. 
επξώ απφ 61,3 δηζ. επξψ. 
Όπσο αλαθέξεη ε «STAT BANK», νη 50 πην θεξδνθόξεο εηζαγωγηθέο εηαηξείεο 
ζπγθέληξωζαλ 1,14 δηζ. επξώ ή πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλόινπ ηωλ θεξδώλ ηωλ 
επηρεηξήζεωλ ηνπ δείγκαηνο. Μηα απνθαιππηηθή εηθφλα γηα ηε «βία» πνπ εμαζθείηαη 
θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Οη θιάδνη πνπ 
ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα θέξδε είλαη ηνπ θαξκάθνπ - θαιιπληηθψλ, ηεο έλδπζεο 
- ππφδεζεο, ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, ησλ πεηξειαίσλ θαη θπζηθά ησλ ζνχπεξ 
κάξθεη θαη ησλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ. Σν 77% ηνπ δείγκαηνο - πεξίπνπ 1.600 
επηρεηξήζεηο - αχμεζαλ ηνλ ηδίξν ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ελψ ην 
86,5% ηνπ δείγκαηνο - 1.820 επηρεηξήζεηο - έθιεηζαλ κε θέξδε, ελψ κφλν νη 284 είραλ 
δεκηέο. Οη 1.179 επηρεηξήζεηο βειηίσζαλ γεληθφηεξα ηα νηθνλνκηθά ηνπο 
απνηειέζκαηα θαη νη 142 απφ απηέο εκθάληζαλ θέξδε απφ δεκηέο. 
Σα κεγαζήξηα πνπ έξρνληαη 
΢ηελ έξεπλά ηεο γηα ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα θαη ηα ςπραγσγηθά πάξθα, ε «STAT 
BANK» επηζεκαίλεη φηη «η σπερζσγκένηρωζη δσνάμεων από ηα μεγάλα εμπορικά 
κένηρα δημιοσργεί ραγδαία ανακαηανομή δσνάμεων ζηο λιανεμπόριο». ΢χκθσλα κε 
ηελ έξεπλα, «σο ην 2010 ζα ππάξρνπλ 1 εθαηνκκχξην ηεηξαγσληθά κέηξα 
εθκηζζσκέλεο επηθάλεηαο ζε εκπνξηθά θέληξα, malls θαη εθπησηηθά ρσξηά». ΢ε ζρέζε 
κε ηε δπλακηθή απηψλ ησλ κνξθψλ ππεξζπγθέληξσζεο ηνπ εκπνξίνπ είλαη ελδεηθηηθφ 
ην παξάδεηγκα ηνπ «The Mall» ζηε Νεξαληδηψηηζζα Αηηηθήο πνπ αλήθεη ζε εηαηξεία 
ηνπ νκίινπ Λάηζε, αιιά θαη ηνπ ΗΚΔΑ, ηα νπνία είραλ πεξίπνπ ηνλ ίδην ηδίξν (540 
εθαη. επξψ) κε ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο «ΣΗΣΑΝ»!!! 
Απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ηνπ ηεξάζηηνπ ηδίξνπ θαη ησλ θεξδψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, 
είλαη πνπ θηλεί ηελ ηάζε αλάπηπμεο απηψλ ησλ θέληξσλ. Δίρε πξνεγεζεί πξνο ηα ηέιε 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 κηα πξνζπάζεηα γηα ηα πξψηα εκπνξηθά θέληξα κηθξήο 
εκβέιεηαο, «ζπλνηθηαθά» ζα κπνξνχζε λα ηα πεη θαλείο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο 
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πεξηπηψζεηο θαηέιεμαλ ζε ζιηβεξά, βξψκηθα θαη θαθνθσηηζκέλα θνπθάξηα. Δθείλα 
ηα θέληξα ζέιεζαλ βαζηθά λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη 
επαγγεικαηίεο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. Σα λέα θέληξα ζπγθεληξώλνπλ ηηο πιένλ 
γλωζηέο θαη εύξωζηεο θίξκεο, ηα κεγέζε ηωλ ππνδνκώλ είλαη αζύγθξηηα όπωο 
θαη νη δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ εγρεηξήκαηνο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ηα 
«κεζαία» εκπνξηθά θέληξα μεθηλνχλ απφ 15.000 η.κ. θαη ηα κεγαιχηεξα απφ 35.000 
η.κ. ΢ηελ Κάληδα ηεο Παιιήλεο ζρεδηάδεηαη ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θαη ςπραγσγηθφ 
πάξθν ηεο ρψξαο ζε έθηαζε ...318 ζηξεκκάησλ! 
Οη κέρξη ζηηγκήο ζρεδηαζκνί πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 
 «Lamda Development» (Όκηινο Λάηζε). Αλαπηχζζεη έλα αθφκε εκπνξηθφ 
θέληξν κεηά ην «Mall», ην «Golden Hall» ζηε ιεσθφξν Κεθηζίαο, 40.000 ηκ. 
κε 140 θαηαζηήκαηα, παξθηλγθ 1.400 ζέζεσλ, 4.500 ηκ. γξαθείσλ. Σν ζχλνιν 
ησλ ρψξσλ έρνπλ ήδε εθκηζζσζεί (!) θαη αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν ζην ηέινο 
ηνπ έηνπο κε πξνυπνινγηζκφ 65 εθαη. επξψ. 
 «Μπ. Βωβόο Γηεζλήο Σερληθή». Έρεη μεθηλήζεη εξγαζίεο γηα εκπνξηθφ θέληξν 
70.000 η.κ. ζην Βνηαληθφ, επί ησλ νδψλ Αγίαο Αλλεο θαη Αγίνπ Πνιπθάξπνπ. 
 «Pasal Development». Δκπνξηθφ θέληξν ζηελ νδφ Πεηξαηψο 180, 20.000 η.κ. 
κε 80 ππφγεηεο ζέζεηο παξθηλγθ. Αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην ηέινο 
ηνπ έηνπο. Ζ ίδηα εηαηξεία έρεη απνθηήζεη κεγάιε έθηαζε ζε ζηξαηεγηθφ 
ζεκείν αλάπηπμεο ηεο Λάξηζαο, έλα παιηφ θαπλνκάγαδν ζηε Θεζζαινλίθε, ην 
παιηφ εξγνζηάζην ηεο ΒΔΜ ζηνλ Άιηκν, ελψ δηαζέηεη θαη θηίξην 11.000 η.κ. ζε 
11 ζηξέκκαηα ζην Βνηαληθφ. 
 Όκηινο Χαξαγθηώλε. Γεκηνπξγεί ην εκπνξηθφ θέληξν «Capitol», ζηε 
ζπκβνιή ησλ νδψλ 3εο ΢επηεκβξίνπ θαη Ηνπιηαλνχ, 28.000 η.κ., κε 12.000 η.κ. 
πξνο ελνηθίαζε κε «θιεηζκέλεο» ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπέλδπζε 37 
εθαη. επξψ κε εθηηκήζεηο γηα πξνζέιθπζε 4 εθαη. επηζθεπηψλ αλά έηνο. Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην θζηλφπσξν ηνπ 2009. Ζ ίδηα 
εηαηξεία ζθνπεχεη λα κεηαηξέςεη ην Οιπκπηαθφ Γπκλαζηήξην Γαιαηζίνπ ζηε 
Λεσθφξν Βεΐθνπ ζε εκπνξηθφ πάξθν. Απφ θνηλνχ κε ην Γήκν Πεηξαηά 
ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ «Πάξθνπ Αηγαίνπ» δίπια ζην ζηάδην 
Καξατζθάθε. Δπηδηψθεη λα αλαπηχμεη εκπνξηθφ θέληξν δίπια ζην ιηκάλη ηνπ 
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Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 
 «Folli Follie». Ζ εηαηξεία κέζσ εμαγνξψλ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ 
ηζηνξηθνχ πνιπθαηαζηήκαηνο «ΜΗΝΗΟΝ», ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη έηνηκν 
ζην ηέινο ηνπ 2009, κεηά απφ πνιχρξνλε αλαθαίληζε πνπ βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε. Οη ρψξνη εθηηκψληαη ζηα 20.000 η.κ. θαη έρεη ήδε αξρίζεη ε 
δηαδηθαζία εθκίζζσζήο ηνπο απφ κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο. 
 «Διιεληθή Σερλνδνκηθή - ΣΔΒ». Μέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «REDS» 
εηνηκάδεη κηα ζεηξά απφ κεγάια εκπνξηθά θέληξα. Σν «Cambas» ζηελ Κάληδα, 
ην εκπνξηθφ πάξθν «Γπαινχ» ζηα ΢πάηα, κε επηθάλεηα 54.600 η.κ (ηα 21.000 
ζα είλαη ην εθπησηηθφ ρσξηφ ηεο «McArthurGlen»), εκπνξηθφ θέληξν 15.000 
η.κ. ζηελ Διεπζίλα κε χςνο επέλδπζεο 20 εθαη. επξψ θαη ην «Escape Center» 
ζην Ηιηνλ Αηηηθήο.33 
 
5.6.Περιοχή  Ζουμπούλια-Κάρβουνο 
Γεωγξαθηθή Θέζε Πεξηνρήο Μειέηεο 
Σν πξάζηλν ζην πεξηζηέξη απνηειεί κφιηο ην 2% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ. 
Αθφκα θαη απηφ ην 2% θηλδπλεχεη άκεζα κε ζπξξίθλσζε. Δίλαη απνηέζκα φισλ 
απηψλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ ρψξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δίλαη ε 
ινγηθή ηεο άλαξρεο αλάπηπμεο  κε κνλαδηθφ ζθνπφ ην θέξδνο.Δίλαη  ζχκθεην ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ θαπηηαιηζηηθφπ ηξφπνπ παξαγσγήο. . Ζ 
πεξηνρή βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ θέληξνπ ηνπ δήκνπ θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ 
ηνλ ζηαζκφ ηνπ Αγ. Αλησλίνπ. ΢ηελ νδφ Αγ. Ηεξνζένπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη λένο 
ζηαζκφο ηνπ κεηξφ φπνπ ζα πάξεη θαη ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ νκφλπκν δξφκν. 
΢πλεπψο απφ απηή ηελ ζθνπηά ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο καο 
ζε ελδερφκελε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο.   Ζ πεξηνρή κε ην κεγαιχηεξν ρψξν 
πξαζίλνπ είλαη ε πεξηνρή Ενπκπνχιηα φπνπ βξίζθεηαη θαη ην νκφλπκν πάξθν. Ζ 
πεξηνρή απηή νξίδεηαη απφ ηελ νδφ Αλαπαχζεσο πνπ είλαη πξνέθηαζε ηεο νδνχ 
                                                             
33  Γιώργοσ Φλωράτοσ, «ΤΠΔΡΜΔΓΔΘΖ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ - Μαδηθή «εηζβνιή» ηνπ 
κεγάινπ θεθαιαίνπ»  , εφημερίδα «Ριζοςπάςτησ»,  10/8/2008  ςελ 12 
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Π.Σζαιδάξε, ηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ θαη ηελ νδφ Αγίνπ Βαζηιείνπ πνπ δηαπεξλά θαη 
ην πάξθν.  
 
 
 
Απέλαληη αθξηβψο απφ ην πάξθν φπνπ βξίζθεηαη θαη ν θχξηνο φγθνο πξαζίλνπ 
βξίζθεηαη ην βηνκεραληθφ θέληξν ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
θαηά θαηξνχο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο. Ζ έθηαζε αθξηβψο πίζσ απφ ην Δθζεζηαθφ 
θέληξν είλαη αλεθκεηάιιεπηε αιιά ζχκθσλα κε ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΠ΢ ζεσξείηαη 
ρψξνο αζηηθνχ πξαζίλνπ- ειεχζεξνο ρψξνο. Αξηζηεξά απφ ην πάξθν βξίζθεηαη ην 
πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο ελψ πίζσ απφ ην πάξθν απηφ ζηεγάδεηαη ε 
ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.  Σνλ αλνηρηφ ρψξν ζπκπιεξψλεη ην γήπεδν ηεο πεξηνρήο. Ζ 
επξχηεξε απηή πεξηνρή επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ λεθξνηαθείνπ ηνπ δήκνπ 
θαζψο θαηά κήθνο ησλ νδψλ ηεο πεξηνρήο εληνπίδνπκε  επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ην λεθξνηαθείν(γξαθεία ηειεηψλ, κάξκαξα, κάληξεο, θ.η.ι.). 
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Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ε πεξηνρή απηή είλαη απφ ηηο ιίγεο πνπ έρνπλ 
απνκείλεη κε πξάζηλν. Αθφκα είλαη αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο δεκνηηθήο 
αξρήο θαη  ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθνχ θέληξνπ(Mall). Ο δήκνο 
πηάλεη ην λήκα ησλ ηεξάζηησλ απνραξαθηεξηζκψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη κεηαηξέπεη 
ηηο ειάρηζηεο αλάζεο πξαζίλνπ ζε ηζηκέλην θαη ηηο εθρσξεί ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα. 
Δλαιιαθηηθέο Λεηηνπξγίεο. 
 
Απηνκάησο απηή ε επηινγή ζπγθξνχεηαη κε ηελ ινγηθή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
θαζψο κπαίλεη αληηπαξαζεηηθά ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξνπο  ειεχζεξνπο ρψξνπο, 
ρψξνπο πξαζίλνπ. Δδψ ινηπφλ ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζνπκε ηηο δύν πξννπηηθέο πνπ 
ζπγθξνύνληαη κε ηελ ππόζεζε ζελαξίνπ. Από ηελ κία ε ρωξνζέηεζε εκπνξηθνύ 
θέληξνπ (ηύπνπ Mall) θαη από ηελ άιιε ε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 
πξαζίλνπ θαζώο θαη ε επέθηαζε απηνύ.  
 
Διεύζεξνο ρώξνο – Χώξνο πξαζίλνπ. Πεξηνρή Ενπκπνύιηα 
Σν 60%-65% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ δελ έρεη θακία δηέμνδν ζε ρψξν 
πξάζηλνπ ή ζηε ζάιαζζα. ΢ε θάζε θάηνηθν αληηζηνηρνχλ κφλν 3,5 ηεηξαγσληθά κέηξα 
γεο, ελψ ζα έπξεπε λα ηνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ 9,5 η. κ. ΢ε νξηζκέλεο γεηηνληέο, 
κάιηζηα, ε αλαινγία πέθηεη ζην κηζφ ηεηξαγσληθφ αλά θάηνηθν! Σν 1940 ζην 
Λεθαλνπέδην αληηζηνηρνχζαλ 12 ηεηξαγσληθά ζε θάζε θάηνηθν, ην 1965 
αληηζηνηρνχζαλ 6,ην 1977 ζρεδφλ 4 θαη ζήκεξα κφιηο 3,5 ηεηξαγσληθά κέηξα. Σν 
1990 ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ηνπ πξάζηλνπ ήηαλ 5.430 
ζηξέκκαηα (κφιηο ην 14,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ). Αλ φκσο 
αθαηξέζνπκε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (970 ζηξέκκαηα ή 17,9%) θαη ηνπο 
πεξηβφινπο θνηλσθειψλ ρξήζεσλ - εθθιεζηψλ θιπ. θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Μεγάξνπ -
(597 ζηξέκκαηα ή 11%), είλαη κφλν 3.872 ζηξέκκαηα ή 10,2%.Καη απηφ καδί κε ηα 
Σνπξθνβνχληα, ηνλ εθεί απζαίξεην νηθηζκφ θαη ηηο βξαρψδεηο εθηάζεηο. 
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Σν θπζηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπ 
απφ ην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ, θαη ραξαθηεξίδεηαη σο αξθεηά ππθλνδνκεκέλν, 
κε «αζηηθνχο» ζπληειεζηέο δφκεζεο, κέηξηεο πξνο κεγάιεο ππθλφηεηεο 
πιεζπζκνχ(θάηνηθνη αλά εθηάξην) θαη ιίγνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 
Ζ πεξηνρή είλαη εγθισβηζκέλε απφ ηηο δχν εζληθέο νδνχο Αζελψλ - Λακίαο θαη 
Αζελψλ - Κνξίλζνπ πξνο Αλαηνιάο θαη Νφην αληίζηνηρα, θαζψο θαη απφ έληνλα 
αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο πξνο ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο. Ζ κφλε θπζηθή δηέμνδνο ηνπ 
Γήκνπ ζε «θπζηθφ» πεξηβάιινλ είλαη πξνο δπζκάο πξνο ηηο ππψξεηεο ηνπ φξνπο 
Αηγάιεσ. 
 
 
Πεξηνρή κειέηεο: Κάξβνπλν – Άιζνο Πεξηζηεξίνπ.  Πεγή: Google Earth 
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Πνιενδνκηθέο θαη ΢πγθνηλωληαθέο Δπηπηώζεηο 
Γηα ηελ πινπνίεζε ρσξνζέηεζεο ρψξνπ πξαζίλνπ ρξεηάδεηαη λα παξζνχλ δξαζηηθά 
κέηξα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε ηελ ελνπνίεζε ηεο πεξηνρήο πξαζίλνπ. Να αλαπηπρζεί 
εληαίνο πλεχκνλαο πξαζίλνπ κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεθξνηαθείνπ , ηνπ δεκνηηθνχ 
γθαξάδ θαη ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ απφ ηελ πεξηνρή. 
Έηζη ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ηθαλφο ρψξνο πξαζίλνπ φπνπ ζα πξνζειθχεη πνιχ κεγάιν 
θνκκάηη ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζηαζκνχ ηνπ 
κεηξφ ζηνλ Αγ. Ηεξφζεν ζα απμεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
ρσξίο λα πάξνπλ καδί ηνπο θαη ην απηνθίλεην. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πεξηνρή 
βξίζθεηαη νξηαθά εθηφο ηνπ θέληξνπ πφιεο απνηειψληαο ην πξάζηλν θαη λνεηφ 
ζχλνξν κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ νδφο Αλαπαχζεσο ζπλερίδεη 
λα αλαπηχζζεη γξακκηθά ηηο εκπνξηθέο ρξήζεηο φπνπ ζπλερίδνληαη θαη δπηηθφηεξα ηνπ 
θέληξνπ ζηελ πξνέθηαζε ηεο απφ ηελ νδφ Αγ. Ηεξνζένπ. Υξεηάδεηαη λα γίλεη έλαο 
ζπλνιηθφηεξνο ζρεδηαζκφο γηα ηνλ πεδφ. Αθφκα θαη ν πην θαλαηηθφο ρξήζηεο ηνπ 
απηνθηλήηνπ θάπνηεο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζα ηηο θάλεη κε ηα πφδηα. Ο ζρεδηαζκφο γηα 
ηνπο πεδνχο είλαη ζρεδηαζκφο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Οη πεδνί είλαη νη θχξηνη 
παξάγνληεο δσληάληαο κηαο πφιεο. Ζ δηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηελ ζηάζε πεδψλ είλαη 
παξάιιεια θαη εμσξατζκφο ηεο πφιεο. Απαηηνχληαη ακηγείο πεδφδξνκνη φπνπ κφλν 
γηα ιφγνπο έθηαηεο αλάγθεο ζα  επηηξέπεηαη ε δηάβαζε ηξνρνθφξσλ φπσο 
αζζελνθφξα, ππξνζβεζηηθά θ.η.ι. Οη πεδφδξνκνη εληαγκέλνη ζε πάξθα κπνξνχλ λα 
επεθηαζνχλ θαη ζηνπο πεξηαζηηθνχο πεδφδξνκνπο  φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνζηεζνχλ δαζηθά πεδνπνξηθά κνλνπάηηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πνηθίινπ 
¨Όξνπο. Παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή πεδνδξφκσλ κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ηελ 
θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκνπ φπνπ κε πξννξηζκφ ην Πνηθίιν Όξνο ζα ελψλεηαη ζε 
έλα ππεξηνπηθφ δίθηπν κε ηνπο ππφινηπνπο δήκνπο. 
 
Κνηλωληθέο Δπηπηώζεηο 
Ζ ρσξνζέηεζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην αλέβαζκα ηνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Οη ειεχζεξνη ρψξνη θαη νη ρψξνη αλαςπρήο 
είλαη απαξαίηεηνη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη ειεχζεξνη δεκφζηνη 
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ρψξνη κπνξνχλ αθελφο λα ζπλδέζνπλ ηκήκαηα ησλ πφιεσλ κε ην θπζηθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, λα δηακνξθψζνπλ επλντθφ κηθξνθιίκα θαη λα επεξεάζνπλ 
ζεηηθά, ηφζν ην πεξηβάιινλ, φζν θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ. Κάζε 
κειέηε δηακφξθσζεο ππαίζξησλ αζηηθψλ ρψξσλ πξέπεη λα επηδηψθεη αλάδεημε θαη 
αμηνπνίεζε απηψλ, κέζα απφ πνηνηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 
ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, 
ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ 
κηθξνθιίκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε, ηφζν θξηηήξηα βειηηζηνπνίεζεο ζπλζεθψλ 
βηνινγηθήο άλεζεο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη θξηηήξηα αλαδσνγφλεζεο ησλ ρξήζεσλ, 
κέζα θαη γχξσ απφ απηνχο, θάιπςεο απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη 
αμηνπνίεζεο θαη δηεπνρηαθήο ρξήζεο ηνπο. Βαζηθφο γλψκνλαο θαη θαηεχζπλζε ηνπ 
ζρεδηαζκνχ είλαη πάληνηε ν ίδηνο ν ρξήζηεο, νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ. 
 
 
Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο 
 
΢χκθσλα κε ηνπο αζηνχο νηθνλνκνιφγνπο ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο 
βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ καθξνρξφλησλ πεξηβαιινληηθψλ 
αλαγθψλ. Απηφ ζηελ βάζε ηνπ δελ είλαη ιάζνο αξθεί λα ηεξαξρεζεί ην ζχλνιν ησλ 
αλαγθψλ κηαο πεξηνρήο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο(κάληξεο) πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ παξαζχξνληαο θαη ηθαλφ αξηζκφ 
εξγαδνκέλσλ καδί ηνπο. Πέξα απφ απηφ φκσο νη παξεκβάζεηο ζε ηέηνην επίπεδν κφλν 
ζεηηθέο επηπηψζεηο έρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο.  Γηα ην έηνο 2009 νη αληηθεηκεληθέο αμίεο 
γηα ην Πεξηζηέξη είλαη απφ 900-1500. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηελ 
κεγαιχηεξε θιίκαθα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ. Με ηελ επηινγή σο ρψξνπ πξαζίλνπ 
εθηηκάηαη φηη νη αληηθεηκεληθέο αμίεο ζα αλεβνχλ. Ζ θίλεζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ 
ζεσξείηαη ζίγνπξε απφξξνηα ηεο έλαξμεο ησλ έξγσλ αλαδηακφξθσζεο ηνπ Άιζνπο 
Πεξηζηεξίνπ θαη ηεο ελνπνίεζεο ηνπ πξαζίλνπ. Χζηφζν ν ΢.Γ δελ ζα επεξεαζηεί. Ζ 
επέθηαζε ησλ εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ζα είλαη ήπηνπ ραξαθηήξα απφ ηελ ζηηγκή πνπ 
ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ βηνηερλίεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη θαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο. 
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Ζ αλαδηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξείαηαη 
ζρεδφλ βέβαηε θαζψο ζα επηθεληξσζνχλ ζε ςπραγσγία θαη ζίηηζε.  
 
Πεξηνρή κειέηεο: Κάξβνπλν – Άιζνο Πεξηζηεξίνπ.  Πεγή: Google Earth 
 
Δκπνξηθό Κέληξν-Πεξηνρή Ενπκπνύιηα 
Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηνλ δξφκν (θαηεμνρήλ 
δεκφζην ρψξν κε κείμε αλζξψπσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, χπαξμε ηνπ απξφνπηνπ) ηψξα 
κεηαηίζεηαη ζε ειεγρφκελνπο ρψξνπο, πνπ βαζηθφ ζηφρν έρνπλ ηελ 
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο αλάγθεο γηα θνηλσληθνπνίεζε, ςπραγσγίαο θαη 
θαηαλάισζεο. Όιε ε «βηνκεραλία» πξνψζεζεο πίζσ απφ απηά βαζίδεηαη ζηελ 
δηέγεξζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ζηελ δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 
απφ φηη παξέρεη έλαο ηππηθφο εκπνξηθφο δξφκνο. Πξφθεηηαη γηα κία κνξθή 
ηδησηηθνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ, φπνπ φιεο νη θηλήζεηο, πξάμεηο θαη 
ελέξγεηεο θαηαγξάθνληαη απφ θάκεξεο θαη επηηεξνχληαη απφ ηδησηηθνχο θχιαθεο. Αλ 
θαη θαηλνκεληθά παξέρνληαη θάπνηα απφ ηα αγαζά ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ, ελ ηνχηνηο 
πξφθεηηαη γηα έλα επίπιαζην ηδησηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηάδεη πξνο ηελ 
ιεηηνπξγία δεκφζηνπ ρψξνπ, έρνληαο σο ζηφρν ην νηθνλνκηθφ θέξδνο.  
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Ηδηαίηεξα ζε κία επνρή πνπ ν δεκφζηνο ρψξνο έρεη παξνπζηάζεη ζεκάδηα 
ππνλφκεπζεο, κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηελ απήρεζε ησλ πνιχ–ρψξσλ νη νπνίνη 
παξέρνπλ έλα ειθπζηηθφ θαη άλεην πεξηβάιινλ πξνο ρξήζε θαη θαηαλάισζε γηα 
πξνλνκηνχρνπο, απνθιείνληαο ηνπο «άιινπο» (ηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο) ζηνλ 
ππνβαζκηζκέλν δεκφζην ρψξν. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη αλέθαζελ νη δεκφζηνη 
ρψξνη ηεο πφιεο είλαη νη ππξήλεο δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ (π.ρ. εμεγέξζεσλ θ.α.), θαη 
φηη ν έιεγρφο ηνπο απνηειεί κέιεκα ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο (ζήκεξα ην ηδησηηθφ 
ζπκθέξνλ θαη νη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο), δελ κπνξεί λα ππάξμεη 
θαιχηεξνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, απφ ηε δεκηνπξγία ςεπδαίζζεζεο 
δεκφζηνπ ρψξνπ ζε ηδησηηθνχο ζχιαθεο, κεηαηνπίδνληαο ηε δεκφζηα δσή ζε απηνχο. 
Πνιενδνκηθέο θαη ΢πγθνηλωληαθέο Δπηπηώζεηο 
Ζ πιήξεο ιεηηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ, φπσο έρεη πξνθχςεη εθ ησλ 
πθηζηάκελσλ, απαηηεί ηε δέζκεπζε ηνπ άιζνπο ηνπ Πεξηζηεξίνπ, θαη επεηδή ε 
δηακφξθσζή ηνπ δελ δχλαηαη λα αιιάμεη ξηδηθά, αμηψλεη ηελ εθκεηάιιεπζε 
ζεκαληηθψλ πεξίγεησλ εθηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εθηεηακέλσλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ ησλ επηζθεπηψλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, πφισλ 
ςπραγσγίαο - θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, αίζνπζεο κπφνπιηλγθ , θαθεηέξηεο, κπαξ - 
θαη ζίηηζεο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο, ρψξνη ςπραγσγίαο γηα ηελ ειηθηαθή 
νκάδα θάησ ησλ 14 εηψλ, θαη άιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Δδψ φκσο βιέπνπκε 
πσο δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρψξνο γηα λα θαιχςεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. Δλψ 
ε πξφζβαζε είλαη θαιή εμαηηίαο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κεηξφ κε ην απηνθίλεην ζα 
δεκηνπξγεζεί ζπκθφξεζε εμαηηίαο θαη ηνπ επηβαξπκέλνπ θέληξνπ ηνπ Πεξηζηεξίνπ 
θαη ηελ νδφ Π.Σζαιδάξε. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή ακηγνχο θαηνηθίαο 
θαζψο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 2φξνθεο νηθνδνκέο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄50 θαη ηνπ 
΄60. Διάρηζηεο είλαη νη ζχγρξνλεο νηθνδνκέο θαη απηέο βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ 
νδψλ Αγ. Βαζηιείνπ, Αλαπαχζεσο, Αγ. Ηεξνζένπ θαη Γσδεθαλήζνπ. Δδψ ρξεηάδεηαη 
λα δνχκε θαη ην ηζηνξηθφ ηεο πεξηνρήο Κάξβνπλν. Δίλαη κία ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή 
φπνπ πάληα θαηνηθνχζαλ θησρά ιατθά ζηξψκαηα θαζψο εθεί ήηαλ ε πεξηνρή κε ζηνέο 
φπνπ δεκηνπξγνχζαλ ην θάξβνπλν εμ νπ    θαη ην φλνκα ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κε 
ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ παξέκεηλε ππνβαζκηζκέλε εμαηηίαο θαη ηεο έληνλεο 
ζεηζκηθφηεηαο απφ ηελ εμφξπμε. 
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Κνηλωληθέο Δπηπηώζεηο 
Ζ αδπλακία απνξξφθεζεο κεγάινπ πνζνζηνχ αλέξγσλ ζα δεκηνπξγήζεη 
αλνκνηνγέλεηα ζηνλ πθηζηάκελν θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζα εληείλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 
εξγαδνκέλσλ ζην εκπνξηθφ θέληξν θαη κε. Όμπλζε ζα παξαηεξεζεί θαη ζην 
θνηλσληθφ ράζκα κεηαμχ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ, δηφηη ζα πθίζηαληαη δχν 
αζχκβαηεο εηθφλεο αλάπηπμεο. Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ 
θαηαλαισηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ λεφθνπσλ απηψλ αλαγθψλ, ζα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηνπ πνηνηηθνχ ρξφλνπ ηνπ 
κέζνπ δεκφηε. 
Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο 
Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη αλαπφζπαζηε αλάγθε 
ηνπ θαπηηαιηζκνχ λα δηαησλίδεη ηα θέξδε ηνπ θαη ηελ επεκεξία ηνπ. Οη βηνηέρλεο 
είδαλ ηνλ δείθηε παξαγσγήο ηεο βηνηερλίαο λα πέθηεη ηελ ηειεπηαία 15εηία πάλσ απφ 
50%, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ επηζηηηζκφ. Όζν ζα πξνρσξάεη ε 
ζπγθέληξσζε θαη ε ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ , ηφζν ζα πιήηηνληαη θαη νη 
κηθξνί επαγγεικαηνβηνηέρλεο.    Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα ζεκάλεη 
καθξνπξφζεζκα ηελ εθκεδέληζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ 
κηθξήο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ηξηηνγελνχο θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ηελ 
απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ηφζν εληφο ηνπ δήκνπ, φζν θαη ζε φκνξνπο, θαζψο νη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα ππεξθαιχπηνπλ ηελ φπνηα εκπνξηθή δήηεζε. 
Δληνχηνηο, ε θίλεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ ζα είλαη ζεκαληηθή θαη ε αμία ηεο γεο 
ζηελ πεξηνρή επηξξνήο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα ζεκεηψζεη αικαηψδε αχμεζε, 
νμχλνληαο ην νηθνλνκηθφ ράζκα ησλ θαηνίθσλ.  
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5.7 Κέντρο Πυγμαχίασ  
Γεωγξαθηθή Θέζε Πεξηνρήο Μειέηεο 
Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ. Σν θέληξν 
ππγκαρίαο βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ηεο εζληθήο νδνχ(ιεσθφξνο Κεθηζνχ) θαη ηεο 
νδνχ  Αλ. Παπαλδξένπ. 
 
΢ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ ζην πιαίζην ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 δηεμήρζε ην 
άζιεκα ηεο Ππγκαρίαο. ΢ην πξψελ θηήκα Μαδαξάθε, πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπ είρε 
δσξίζεη ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, νη λένη κηαο απφ ηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 
Πεξηζηεξίνπ ζπλήζηδαλ λα παίδνπλ πνδφζθαηξν. Ο ρψξνο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 22 
ζηξεκκάησλ έδηλε ηελ εληχπσζε κηαο ηεξάζηηαο, πιελ φκσο εγθαηαιειεηκκέλεο 
αιάλαο. Σν λέν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην έρεη ρσξεηηθφηεηα 8.000 ζέζεσλ θαη δηαζέηεη 
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξφζβαζεο. 
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 ΢πγθεθξηκέλα, ν ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη δίπια ζηελ Δζληθή Οδφ θαη 
αλαηνιηθά ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, βνξεηνδπηηθά απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο, ελψ 
είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε απφ θαη πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Παξάιιεια, ε λέα 
αζιεηηθή εγθαηάζηαζε εμππεξεηείηαη απφ δχν ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ (΢επφιηα - Άγηνο 
Αληψληνο). Παξαπιεχξσο ηεο, ππάξρνπλ αζιεηηθνί ρψξνη, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο 
ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
H έθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 127.800 η.κ. Ζ θαηαζθεπή νινθιεξψζεθε ζε 
ιηγφηεξν απφ 11 κήλεο. Σν θιεηζηφ ηεο ππγκαρίαο ήηαλ ε ηειεπηαία Οιπκπηαθή 
εγθαηάζηαζε πνπ ρσξνζεηήζεθε. Μφιηο ζηα κέζα ηνπ 2002 απνθαζίζηεθε ε 
θαηαζθεπή ηνπ φρη ζην Φάιεξν αιιά ζην Πεξηζηέξη, ζην θηήκα Μαδαξάθε, αλάκεζα 
ζην Μπνπξλάδη θαη ηελ Δζληθή Οδφ (Σξεηο Γέθπξεο θαη γέθπξα Ρνζηληφι). Παξά ηα 
αληηζέησο ιεγφκελα απφ επίζεκα ρείιε, δελ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε κε κέζα 
καδηθήο κεηαθνξάο. Υαξαθηεξηζηηθά, είρε εηπσζεί φηη ην θιεηζηφ εμππεξεηείηαη απφ 
ην λέν ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ ζηνλ Άγην Αληψλην Πεξηζηεξίνπ, πνπ φκσο απέρεη ζρεδφλ 
2ρηιηφκεηξα! 
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Σν πξνυπνινγηζζέλ κόζηος φινπ ηνπ πνιπδχλακνπ θέληξνπ ήηαλ € 14.671.801. Σα 
έξγα μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 2003 (ππνηίζεηαη απφ ηελ εηαηξία "Κι. Ρνχηζεο", 
αιιά ζηελ νπζία απφ ηελ "J&P-ΑΒΑΞ") θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2004. Σν 
θιεηζηφ γπκλαζηήξην εγθαηληάζηεθε ζηηο 26 Μαΐνπ κε ην Γηεζλέο Σνπξλνπά 
Ππγκαρίαο 
 
 
 
Παξάιιεια κε ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαηαζθεπάζηεθε ζηα δπηηθά ηνπ θαη ε 
εμέδξα ηνπ κειινληηθνχ πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ (πεξίπνπ 3.000 ζεαηψλ), ηελ νπνία 
κπνξείηε λα δείηε πην θάησ. Σν εζσηεξηθφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρψξνη 
ππνζηήξημεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 
Σν θιεηζηφ απνηειεί κεηά-Οιπκπηαθά κέξνο ελφο πιήξνπο αζιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. ΢πγθεθξηκέλα, έπεηηα απφ ην 2004 αθαηξέζεθε ην βφξεην-δπηηθφ 
πξφζζεην ηκήκα εμεδξψλ ζρήκαηνο Γ, αθήλνληαο πιένλ ηνλ ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία 
ελφο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, δχν πνδνζθαίξνπ 5x5, ελφο αλνηρηνχ γεπέδνπ κπάζθεη, 
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δχν ηέληο θαη ελφο βφιετ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ 
θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζε 2.305. 
 
 
 
Δλαιιαθηηθέο Λεηηνπξγίεο. 
 
 
Μεηά ην ηέινο ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ ηα νιπκπηαθά αθίλεηα απνηεινχζαλ ηα 
θαιχηεξα «θηιέηα» ζηελ εθκεηάιιεπζε γεο. Τπήξραλ θαη ππάξρνπλ δχν βαζηθέο 
θαηεπζχλζεηο αμηνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ. Απφ ηελ κία λα ραξηζηνχλ ζηνπο εθάζηνηε 
επηρεηξεκαηίεο θαη απφ ηελ άιιε λα αλνίμνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιατθνχ αζιεηηζκνχ 
έηζη ψζηε λα απνθηήζεη καδηθά ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ  
πξνηηκήζεθε ε πξψηε ιχζε ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πεξηζηεξίνπ δφζεθε ζην δήκν. 
Ζ πξφηαζε γηα εθρψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην δήκν απνηειεί έλα δπζβάζηαρην 
θφζηνο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ δήκνπ. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα 
ην ιαφ ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ην θξάηνο πξέπεη λα πάξεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο. Οη αλάγθεο γηα αζιεηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 
Αηηηθήο είλαη κεγάιεο, αιιά ε πνιηηηθή ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ πνπ κεηαζέηεη ηηο 
επζχλεο ζηνπο δήκνπο, έρεη νδεγήζεη ζε άζρεκε θαηάζηαζε ην καδηθφ ιατθφ 
αζιεηηζκφ. Σα ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαινβιέπνπλ  ην φκνξν ρψξν πνπ ππάξρεη πέξημ 
ηνπ ζηαδίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ρσξνζέηεζε εκπνξηθνχ θέληξνπ ηχπνπ Mall. Απηνί 
νη ειεχζεξνη ρψξνη αμηνπνηνχληαη απφ ην εκπνξηθφ θέληξν κε επηπιένλ ςπραγσγηθέο 
κνλάδεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ρσξνζέηεζεο. Με βάζε 
απηό ην ζελάξην ζα αλαιύζνπκε ηηο επηπηώζεηο ρωξνζέηεζεο εκπνξηθνύ θέληξνπ  
Mall έλαληη παξαρώξεζεο ηεο έθηαζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ρώξνπ καδηθήο 
άζιεζεο ηωλ θαηνίθωλ.    
 
΢ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο, 
ζα επαιεζεπζεί ή ζα θαηαξξηθζεί ε ελ ιφγσ ππφζεζε εξγαζίαο. 
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Χώξνο άζιεζεο-Κέληξν ππγκαρίαο 
 
Ο αζιεηηζκφο απνηειεί θαη είλαη δηθαίσκα γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, 
αλεμάξηεηα ην θχιιν, ειηθία, γηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε πγεία , ςπρηθή ηζνξξνπία. 
Ο αζιεηηζκφο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηνπο λένπο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ 
νινθιεξσκέλε θνηλσληθή πξνζσπηθφηεηα αλαπηχζζνληαο ηελ ζπιινγηθφηεηα θαη 
ηελ αγσληζηηθφηεηα σο ηξφπν δσήο. Ο θαπηηαιηζκφο ζεσξεί ηνλ αζιεηηζκφ 
εκπνξεχζηκν είδνο θαη ηνλ ρξεζηκνπνηεί πξνο φθεινο γηα ηελ απνθφκηζε θέξδνπο απφ 
ηεξάζηηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν απηφ. Ο επηρεηξεκαηηθφο 
αζιεηηζκφο ζηξεβιψλεη, θαηαξγεί ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο θπζηθήο αγσγήο 
θαη ηνπ αζιεηηζκνχ θαη πεξηνξίδεη ην ζχλνιν ηνπ ιανχ θαη θπξίσο ησλ λέσλ λα 
«παίδνπλ» ηνλ ξφιν ηνπ ζεαηή ,ηνπ νπαδνχ, ηνπ ρεηξνθξνηεηή. ΢ηφρνο πξέπεη λα 
είλαη ε δσξεάλ πξφζβαζε ζηνλ αζιεηηζκφ γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Απηφ ζην 
Πεξηζηέξη δελ κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα γηαηί νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο 
είλαη ππνηππψδεηο θαη δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο. Πνιινί ρψξνη πνπ 
είραλ δεζκεπηεί γηα αζιεηηζκφ ζην Πεξηζηέξη παξαδφζεθαλ ζε ηδηψηεο γηα 
ηζηκεληνπνίεζε. Όια απηά ζε κία πεξηνρή κε 60 αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 18000 
λένπο πνπ αζινχληαη. 
 
Πνιενδνκηθέο θαη ΢πγθνηλωληαθέο Δπηπηώζεηο 
 
Υξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρψξνπ. Αλ θαη απνηειεί 
«έηνηκε» ιχζε ρξεηάδεηαη λα δνχκε παξακέηξνπο πνπ ζα βνεζνχλ ηελ καδηθφηεξε 
πξνζέιεπζε ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν. Σν «καμηιάξη» πνπ βξίζθεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ 
ζηαδίνπ βνεζά ζηελ ζρεηηθή απνκφλσζε ηνπ απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο 
δεκηνπξγψληαο έλα απηφλνκν αζιεηηθφ θέληξν. Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα 
δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ ρψξνπο άζιεζεο.   
Γηα ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξίγεηνπ ρψξνπ, νη ειεχζεξνη ρψξνη ζα 
δηακνξθσζνχλ ζε ρψξνπο πξαζίλνπο κε ηε θχηεπζε δέληξσλ θαη θαιισπηζηηθψλ 
θπηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα ζπγθξνηεζεί δίθηπν πεδνδξφκσλ θαη δξφκσλ ήπηαο 
θπθινθνξίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο θαη πξνζπειαζηκφηεηαο. 
Οη ζπγθνηλσληαθέο επηδξάζεηο απφ ηε ρσξνζέηεζε πξνβιέπνληαη κέηξηεο έσο πςειέο 
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ζε φηη αθνξά ην επίπεδν θπθινθνξηαθήο εμππεξέηεζεο, θαζψο ν θπθινθνξηαθφο 
θφξηνο ζα απμεζεί ζε ππεξηνπηθφ επίπεδν, αιιά φρη ιφγσ ηεο κεηξίαο αχμεζεο ηνπ 
πιήζνπο ησλ ηδησηηθψλ κέζσλ, φζν επεηδή ζα ππθλσζεί ην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ 
ΟΑ΢Α. ΢πλεπψο, ιηγφηεξε αχμεζε ηνπ ζηφινπ ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο νρεκάησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ άιιε πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή. Δδψ ρξεηάδεηαη λα παξζνχλ 
ζπγθεθξηκέλα κέηξα απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή θαη απφ ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 
δπηηθήο Αηηηθήο. Αχμεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Καηαζθεπή 
ζηαζκνχ κεηεπηβίβαζεο θαη δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκνπ. Απνθιεηζκφο ηεο   
πεξηνρήο απφ ηα απηνθίλεηα θαη δεκηνπξγία δσλψλ ζπγθεθξηκέλσλ γηα ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκνηηθψλ θαη αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.  
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Κνηλωληθέο Δπηπηώζεηο 
 
Ζ εηζξνή λέσλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 25 εηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ απηψλ, 
νπσζδήπνηε ζα δηαθνξνπνηήζεη ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε, αλ φρη ζην ζχλνιν ηνπ δήκνπ, 
ίζσο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ λένπ αζιεηηθνχ πφινπ ζα εληζρχζεη 
ην πνζνζηφ άζιεζεο ηεο πεξηνρήο θαη ζα δεκηνπξγήζεη δσληαλφ ρψξν δεκηνπξγίαο 
θαη αλαδσνγφλεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο.  Γεδνκέλε πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ε 
δηαδεκνηηθή κεηαθίλεζε θαζψο  ν ρψξνο ζπλνξεχεη κε ηελ πεξηνρή ησλ Αγ. 
Αλαξγχξσλ θαη ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ Αραξλψλ θαη ηελ Αγ. Μειεηίνπ φπνπ 
ζπγθεληξψλεηαη πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
εμαηηίαο θαη ηεο ππθλνθαηνηθεκέλεο δφκεζεο. 
 
 
Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο 
 
Ζ αγνξά αθηλήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έρεη ήδε μεθηλήζεη απφ ηελ δεκηνπξγία 
ησλ ζηαζκψλ ηνπ κεηξφ ΢επφιηα θαη Αγ. Αληψληνο. Οη λέεο αλνηρηέο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζειθχζνπλ λέν θφζκν ζηελ αγνξά αθηλήησλ. Έηζη πξνβιέπεηαη  
ήπηα αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο ρσξίο σζηφζν λα απμήζεη ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο. 
΢ε επίπεδν εκπνξηθψλ ρξήζεσλ ζα ππάξμεη κεηαβνιή ζε επίπεδν πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αζιεηηζκφ. Σα ήδε απμεκέλα πνζνζηά 
αλεξγίαο 9,91% δελ πξφθεηηαη λα κεησζνχλ θαζψο πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ.  ΢ηελ πεξηνρή ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη 
αληηθεηκεληθέο αμίεο ησλ αθηλήησλ αλέξρνληαη ζηα 1150 Δ θαη αλήθεη ζηελ Γ΄ Εψλε 
απνηειψληαο απφ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζηνλ Γήκν Πεξηζηεξίνπ. Θα εληζρπζεί ρσξίο 
φκσο λα απμεζεί ζεκαληηθά ην πνζφ ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ. 
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Δκπνξηθό Κέληξν-Κέληξν Ππγκαρίαο 
 
Ζ ρσξνζέηεζε ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ ζε νιπκπηαθφ αθίλεην, παξά ην φηη 
αληηβαίλεη λνκηθά βάζεη ζηνλ ζεζκφ ίδξπζήο ηνπ (Ν. 3342/2005, ΦΔΚ 131/Α/6-6-
2005), έρεη επαλαιεθζεί ζην Μαξνχζη θαη ζην Γαιάηζη, ππεξπεδψληαο αθφκε θαη 
ηνλ αλψηαην δπλαηφ θνξέα δηακαξηπξίαο ησλ πνιηηψλ, ην ΢πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο. Πξνθαλψο, επεηδή φηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, νη άθξσο 
ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θαη καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο ηνπ νιπκπηαθνχ αθηλήηνπ 
εκπνξηθέο ρξήζεηο, βαπηίδνληαη πξνζσξηλέο θαη ππνζηεξηθηηθέο, ε δηεξεχλεζε ησλ 
επηπηψζεσλ πνπ έλα εκπνξηθφ θέληξν θαη νη απνξξένπζεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζα έρεη, 
αμίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεξεχλεζεο. 
 
 
Πνιενδνκηθέο θαη ΢πγθνηλωληαθέο Δπηπηώζεηο 
 
Σέηνηνπ  είδνπο ζπγθεληξψζεηο απαηηνχλ κεγάιε πξνζπειαζηκφηεηα, κεγάινπο 
ειεχζεξνπο ρψξνπο, ρακειή αμία γεο, επλντθνχο φξνπο δφκεζεο, δπλαηφηεηα άκεζνπ 
νπηηθνχ εληνπηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη άλεην παξθηλγθ.  Δπηπξφζζεηα, ε ζεκαληηθή 
αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, πνπ ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηεηαη νχηε απφ ηηο 
πξσηεχνπζεο αξηεξίεο ηνπ δήκνπ, ρσξίο θάπνηα θπθινθνξηαθή κειέηε, ζα 
πξνθαιέζεη νπσζδήπνηε θπθινθνξηαθφ έκθξαγκα ζηηο ηνπηθήο εμππεξέηεζεο νδνχο, 
ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ επηζθεπηψλ, πνπ 
ελζαξξχλεηαη απφ ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην εκπνξηθφ θέληξν. 
Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηδησηηθψλ, κηζζσκέλσλ εθ ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ 
εκπνξηθνχ, κέζσλ κεηαθνξάο θαη ε θάπνηα πχθλσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο δηθηχσζεο, 
ηδηαίηεξα κε ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, ζα πξνζζέζεη άιιε κία πεξηνρή θπθινθνξηαθήο 
ζπκθφξεζεο ζην λνκφ Αηηηθήο. Οη ρψξνη πξαζίλνπ πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ηνπ 
αθηλήηνπ ζα αθαληζηνχλ εμαηηίαο ησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ  γηα ην ζπλνιηθφ 
μεδίπισκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο( κπφνπιηλγθ, ρψξνη ςπραγσγίαο , 
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θ.η.ι.). Διεχζεξνη ρψξνη ζα ραζνχλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα επεξεάζνπλ θαη 
ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ θαηνίθσλ επεκβαίλνληαο έηζη θαη άκεζα ζην βηνηηθφ 
επίπεδν ηεο πφιεο. 
 
 
Κνηλωληθέο Δπηπηώζεηο 
 
Ζ δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ θαηαλαισηηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αχμεζε 
ησλ σξψλ εξγαζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ λεφθνπσλ απηψλ αλαγθψλ, ζα νδεγήζεη ζηελ 
κείσζε ηνπ πνηνηηθνχ ρξφλνπ ηνπ κέζνπ δεκφηε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ. Σν επηρείξεκα ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο 
ζεσξείηαη πιαζκαηηθφ θαζψο δελ ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη κεγάιν πνζνζηφ ησλ 
αλέξγσλ ηεο πεξηνρήο. 
 
 
Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο 
 
Ζ επέιαζε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζπκπηέδεη κέρξη εμαθάληζεο ηνπο κηθξνχο 
επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ σξαξίνπ πνπ ζα ηζρχεη ζην 
εκπνξηθφ θέληξν απνηειεί αθαίκαμε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εκπνξνυπάιιεινπο αιιά 
θαη ηνπο κηθξνκεζαίνπο επαγγεικαηνβηνηέρλεο(ΔΒΔ) ηεο πεξηνρήο ηνπ εκπνξηθνχ 
θέληξνπ θαη ζπλνιηθφηεξα. Παξάιιεια ε αγνξά αθηλήησλ ζα αλέβεη 
ζπκπαξαζέξλνληαο θαη ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ πξνο ηα πάλσ απνθιείνληαο ιατθά 
ζηξψκαηα απφ ηελ αλάγθε ηεο ζηέγαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 
ελ ιφγσ ελαιιαθηηθή «αμηνπνίεζεο» ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ, ζα έρεη ζεκαληηθέο 
νηθνλνκηθέο εθξνέο ζε ηδηψηεο, γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνσζείηαη απφ εηαηξείεο 
ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο(΢.Γ) ηεο πεξηνρήο είλαη 1,6 θαη 
αλήθεη ζηνλ δεχηεξν ηνκέα απφ ηνπο ζπλνιηθά 4 ηνπ Γήκνπ( 1.0 , 1.2  ,  1.6  ,  1.8) 
ελψ ε αληηθεηκεληθή αμία είλαη ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ρακειή θαη 
αλήθεη ζηελ ΗΒ΄Εψλε (900 Δ). Δίλαη βέβαην πσο ε νηθνδφκεζε εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα 
εθηηλάμεη ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο. 
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΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ 
 
Απφ ηελ αξρή κπήθε ην δήηεκα ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
νιπκπηαθνχ αθηλήηνπ αιιά θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Άιζνπο Πεξηζηεξίνπ. 
΢χκθσλα κε ηελ ζπλνιηθφηεξε δηάξζξσζε ηεο πεξηνρήο είλαη απαξαίηεηε ε 
δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ θαη άζιεζεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ησλ ππνδνκψλ είλαη έηνηκν. Απφ ηελ άιιε βιέπνπκε πσο ζε φηη αθνξά ηηο 
πξνζβάζεηο ζα έιεγε θαλείο πσο θαηέρεη πξνλνκηαθή ζέζε θαζψο πξνζθέξεη άκεζε 
θαη εχθνιε πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο νδηθέο αξηεξίεο φπσο ε Δζληθή νδφο θαη 
ΜΜΜ γηα ηελ ρσξνζέηεζε εκπνξηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κέληξνπ 
Ππγκαρίαο.. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ πνπ 
εμεηάζακε θαη παξαπάλσ. Δίλαη ςεπδεπίγξαθν ην επηρείξεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο 
πεξηνρήο κε ηελ θαηαζθεπή εκπνξηθνχ θέληξνπ. Τπάξρεη πείξα πηα θαη ζηελ ιατθή 
ζπλείδεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλέγεξζε ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη 
ζην Μαξνχζη αιιά θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ θαηνίθσλ ζην Γαιάηζη. Ζ 
εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ησλ νιπκπηαθψλ αθηλήησλ φρη κφλν 
απνκάθξπλαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηζηκεληνπνίεζαλ ίζσο θαη ηελ 
ηειεπηαία επθαηξία πνπ ππήξρε γηα πεξηζζφηεξνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο άζιεζεο θαη 
πξαζίλνπ.   ΢πλέβαιαλ ζηελ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ 
αιινίσζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ησλ ρψξσλ, φζν ε εηαηξεία «Οιπκπηαθά 
Αθίλεηα ΑΔ» είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε λα πξνρσξεί ζε ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο 
πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηα αζιεηηζκφ, ηφζν πεξηζζφηεξα νιπκπηαθά αθίλεηα ζα 
θαηαιήγνπλ ιεία επηρεηξεκαηηθψλ θξνίζσλ θαη ζα παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο νη 
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
θαηαζθεπήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Σν κνληέιν πνπ θπξηαξρνχζε 
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη εθαξκφζηεθε ζε πεξηνρέο φπσο Φπξξή θαη Βνηαληθφ έρεη 
ρξενθνπήζεη. Δίλαη αλαγθαία φζν πνηέ ε δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ θαη άζιεζεο 
εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιπκπηαθνχ αθηλήηνπ θαζψο νχζα βηνκεραληθή πεξηνρή δελ 
έρεη πξνβιεθηεί θαζφινπ ρψξνο ειεχζεξνο γηα άζιεζε θαη αλαςπρή αθφκα θαη κέζα 
ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο.  Απνηειεί πξφθιεζε ε δηφξζσζε θαη ε εθ λένπ 
θαηαζθεπή ηεο νδηθήο πξφζβαζεο αθφκα θαη κε κέηξα απνθιεηζκνχ ηνπ 
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απηνθηλήηνπ. ΢ε φηη αθνξά ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ, ην 
πξφζρεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο πνπ ππνβαζκίζηεθε απφ ηηο ίδηεο 
ζπαζκσδηθέο, κνλνδηάζηαηεο ηαθηηθέο ζρεδηαζκνχ, δελ είλαη ηφζν ζπγθξνηεκέλν, 
αλαινγηδφκελνη ην πεξηβάιινλ πνπ ζα παξαρζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ θηλνχκελσλ, 
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ηξνρνθφξσλ, ζε έλα ήδε επηβαξπκέλν θπθινθνξηαθά 
ρψξν, ρσξίο ζαθψο δνκεκέλε θαη εθαξκνζκέλε ζπγθνηλσληαθή ιχζε. Δηδηθά ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ φπνπ ηα απηνθίλεηα ζα επηβαξχλνπλ αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηηο θεληξηθέο αξηεξίεο Π. Σζαιδάξε, Γσδεθαλήζνπ, 
Κσλζηαληηλνππφιεσο , Κέλλεληπ θαη Κχπξνπ. 
 
Δμεηάδνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο – ιχζεηο δηαπηζηψλνπκε πσο ε βέιηηζηε 
ιχζε είλαη ρσξνζέηεζε πάξθνπ θαη ρψξνπ πξαζίλνπ γηα ηελ πεξηνρή Ενπκπνχιηα θαη 
ε ρσξνζέηεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ  πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην Κέληξν 
Ππγκαρίαο. Ζ θαηεχζπλζε απηή έξρεηαη λα ιχζεη ρξφληα πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο 
ζηελ πεξηνρήο κειέηεο. Δηδηθά ηψξα πνπ έρνπλ επηδξάζεη δξακαηηθά νη 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Υξφληα 
ηψξα νη δηεθδηθήζεηο ηνπ ιανχ ηνπ Πεξηζηεξίνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζηαζία 
ηνπ Πεξηβάιινληνο – ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα γίλεη ν 
κνλαδηθφο πλεχκνλαο ηεο πεξηνρήο δεκφζην αγαζφ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η΢ ΣΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΣΗ΢ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢ 
 
Ζ εμέιημε θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο πφιεηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη 
ηαρχηαηεο, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία έληνλσλ πξνβιεκάησλ ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη νξγαλσκέλε παξέκβαζε. Χζηφζν, ε δηάξζξσζε ηεο 
πφιεο ζην ρψξν απνηειεί έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 
επνρήο ηεο, κε ζπλέπεηα ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο λα «αλάγεηαη ζηελ επίιπζε 
πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο». 
 
6.1. Προτάςεισ Αντιμετώπιςησ Προβλημάτων Υυςικού Περιβάλλοντοσ 
Σν Πνηθίιν Όξνο είλαη δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ ιανχ ηνπ Πεξηζηεξίνπ θαη ησλ φκνξσλ 
κε ην Πεξηζηέξη Γήκσλ. Απφ ην 1930, πνπ γηα πξψηε θνξά έθηαζε ζηα δηθαζηήξηα ην 
ζέκα ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο , κέρξη ζήκεξα ν λαφο ηεο Δπαγγειίζηξηαο Λακίαο δελ 
θαηάθεξε λα πξνζθνκίζεη ζην δηθαζηήξην ζηνηρεία θαη ηίηινπο θπξηφηεηαο, πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ φπνηα ηδηνθηεζία ηνπ θαη ηα φξηα απηήο. Αθφκα κέρξη ζήκεξα 
δηεθδηθεί: 
1. 34 πιαηείεο ζηηο ζπλνηθίεο ηηο Υξπζνχπνιεο, Κεπνχπνιεο ,Ηεξφζενπ , Αγ. 
Βαζηιείνπ, θαη Νέαο Εσήο, πιαηείεο πνπ θηηάρηεθαλ κε αγψλεο θαη ηδξψηα 
απφ ηνλ ιαφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 
2. Να πιεξσζεί αθφκα θαη ηνπο δξφκνπο πνπ πεξηβάιινπλ ην ζρνιηθφ 
ζπγθξφηεκα Υσξάθαο. 
3. 78 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηελ Κεπνχπνιε. 
4. 7500 ζηξέκκαηα ζην Πνηθίιν Όξνο. 
Υξεηάδνληαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ λα θαηνρπξψλνπλ φηη ην Πνηθίιν Όξνο θαη 
νη 34 πιαηείεο σο  δεκφζην θηήκα. Να παξαρσξεζεί ζηνλ δήκν Πεξηζηεξίνπ γηα 
ρψξνπο απνθιεηζηηθά πξαζίλνπ, αλαςπρήο , πεξηπάηνπ θαη πνιηηηζκνχ. Να 
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ζπληαρζεί άκεζα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. Να κεηαηξαπνχλ ηα 40 ζηξέκκαηα ηνπ 
ζηξαηνπέδνπ Καξατζθάθε ζε ππεξηνπηθφ πάξθν. 
 
6.2. Πξνηάζεηο Αληηκεηώπηζεο Πξνβιεκάηωλ ζηνλ Αζηηθό Χώξν. 
 
Σν Πεξηζηέξη έρεη πνιιά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ βάζε γηα ηελ 
πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνιενδνκηθνχ θαη θπθινθνξηαθνχ 
ζρεδηαζκνχ. ΢χκθσλα κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ ηνκέα γηα ην Πεξηζηέξη απηά είλαη: 
 Ζ ζέζε ηνπ ζηελ Γπηηθή Αζήλα 
 Ο θεληξηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ζ‟ έλα δίθηπν νηθηζκψλ ζηελ 
επξχηεξε πεξηθέξεηα ηνπ. 
 Ζ χπαξμε ελφο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο (κεηξφ) θαη ε πξννπηηθή επέθηαζεο 
ηνπ. 
 Οη πςειέο ππθλφηεηεο θαηνηθίαο ζην ζχλνιν ηνπ νηθηζκνχ 
 Ζ χπαξμε ηζρπξνχ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ θαη άιισλ κηθξφηεξψλ  
 Ζ πνηθηιία ρξήζεσλ γεο θαη ε αλάκεημε ηεο θαηνηθίαο κε ρξήζεηο εκπνξίνπ , 
βηνηερλίαο θαη αλαςπρήο. 
Υξεηάδνληαη κέηξα απνθαζηζηηθά φπνπ ζην ζχλνιν ηνπο ζα ζπλζέηνπλ έλα λέν ηνπίν 
ζην πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ Πεξηζηεξίνπ γηα αλέβαζκα ηεο  πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ 
θαηνίθσλ. 
Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αληηπιεκκπξηθά έξγα θαη λα 
ζσξαθηζηεί αληηζεηζκηθά ε πφιε ,ηδηαίηεξα νη ρψξνη καδηθήο ζπλάζξνηζεο(ζρνιεία, 
παηδηθνί ζηαζκνί, θέληξα ςπραγσγίαο, θ.η.ι.). Άκεζα λα δηαλνίμνπλ νη δξφκνη Αγ. 
Ηεξφζενπ, Πειαζγίαο , Πεινπίδα, Αγ. Βαζηιείνπ. Πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ρψξνο 
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ(ΚΑΠΖ, θ.η.ι.) θαζψο θαη επίζεο δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ , 
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αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ρψξσλ ηζηνξηθήο κλήκεο. Ζ έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ 
απνηεινχλ βαζηθφ πξφβιεκα θαζψο ε ππθλή δφκεζε δελ έρεη αθήζεη κέηξν γεο γηα 
ειεχζεξνπο ρψξνπο. Ζ θαηάζηαζε, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα είλαη πνιχ 
δχζθνια αλαζηξέςηκε. Χζηφζν, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο θαη πξφιεςεο 
θαηλνκέλσλ πνπ ζα παξαηεξεζνχλ κειινληηθά αλ ε πφιε ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη 
νηθηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο ησλ φξσλ 
δφκεζεο ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζε ηνπ 
πνιενδνκηθνχ ηζηνχ. 
Δθ λένπ αλαζπγθξφηεζε θαη αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηα κέζα 
ζηαζεξήο ηξνρηάο. Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ Εψλεο ρσξίο απηνθίλεην. Δληζρχεη 
ε θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ απηή ηε θαηεχζπλζε αιιά φξνο είλαη θαη ε δεκηνπξγία 
πεξηθεξεηαθήο γξακκήο κεηξφ αιιά θαη ε θαηαζθεπή ηξακ πξνο ηα Γπηηθά πξνάζηηα. 
Σέηνηεο Εψλεο ρσξίο απηνθίλεην κπνξεί λα είλαη θαη ε Εψλε πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 
παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία ζην Άιζνο Πεξηζηεξίνπ κε παξάιιεια θαηαζθεπή 
δηθηχνπ πνδειαηνδξφκνπ φπνπ ζα θηάλεη κέρξη ηηο παξπθέο ηνπ Πνηθίινπ Όξνπο θαη 
ζα κπνξεί λα ζπλδέεη θαη ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ ζεκείν αλαθνξάο ην 
Πνηθίιν Όξνο.  
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